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0. INTRODUCCIÓN  
El presente proyecto se centra en el estudio de dos campos de gran relevancia dentro del 
ámbito de la edificación, la acústica y la eficiencia energética.  
La acústica arquitectónica ha ido adquiriendo cada vez más importancia debido a que es un 
requisito indispensable que condiciona en gran medida el confort en un edificio. Este confort 
al que se hace referencia está sujeto, en mayor o menor medida dependiendo de las 
características del recinto, a las dos principales ramas de la acústica: el aislamiento acústico 
y el acondicionamiento acústico. 
La eficiencia energética tiene como finalidad reducir el consumo de energía. Las normativas 
establecen una serie de criterios y requerimientos orientados a conseguir edificios cada vez 
más sostenibles y que requieran una menor demanda energética, tanto para nuevas 
construcciones como para intervenciones en edificios existentes. La eficiencia energética no 
solo hace referencia a instalaciones, también está directamente condicionada por otros 
factores, como por ejemplo la envolvente del edificio. 
 
0.1. OBJETIVOS 
Para desarrollar los dos temas comentados anteriormente, se escoge un edificio existente 
sobre el que se estudiará en detalle ambos aspectos con el objetivo de: 
- Estudiar la normativa de referencia y estar en disposición de desarrollarla en 
un caso práctico. 
  
- Determinar el confort acústico del edificio: comprobar la idoneidad del 
aislamiento acústico y el acondicionamiento acústico de los diferentes 
recintos del edificio, proponiendo medidas correctoras en caso de no 
conformidades. 
 
- Determinar las condiciones de acondicionamiento acústico del restaurante del 
edificio, proponiendo medidas correctoras para solventar posibles 
deficiencias. 
 
- Determinar el cumplimiento de la normativa en tres aspectos relacionados 
con la eficiencia energética del edificio: la envolvente, la instalación de 
iluminación y la instalación de placas solares para la producción de agua 
caliente sanitaria. 
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0.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO 
El edificio objeto de estudio se encuentra situado en el Passeig de Manuel Girona nº 7 en el 
districte de Sarrià- Sant Gervasi de la ciudad de Barcelona (Ver Figura1a,1b). Pertenece a la 
parcela Sur delimitada por las calles Marqués de Mulhacén, Claudi Güell, Eduardo Conde y 
el Passeig Manel Girona, en el Polígono Sur del Sector Oriental de la zona Baja de 
Pedralbes, regulado por el Plan Parcial (SR129). La construcción del edificio data del 
año1960. 
 
 
Figura 1a, 1b. Mapa del emplazamiento del edificio. 
 
En la parcela de 9.154m2 (ver Figura 2) existen dos edificios de viviendas de gran volumen 
(19.000m2 cada uno); los cuales tienen 13 plantas de altura, 59m de largo y 12,40m de 
ancho, orientados a Este Oeste. El tercer edificio, de más de 9m de altura (planta baja y dos 
plantas) y 12,50m de ancho de orientación Norte Sur, es el edificio sobre el que se realizará 
el proyecto. Todos situados alrededor de un gran parque central con gran volumen de 
vegetación, piscinas, zonas de descanso y juegos infantiles. 
 
 
 
 
Figura 2. Mapa del emplazamiento del edificio. 
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En la Tabla 1 se detallan los parámetros urbanísticos de la edificación: 
 
 
Edificación actual 
Calificación urbanística (PGM) Zona sujeta a ordenación volumétrica 
específica (18) 
Situación normativa del edificio DISCONFORME (edificio construido 
antes de la aprobación del PGM) 
Ancho Calle 25m 
Superficie construida 1.850,10m2 
Uso Comercial y residencial 
Altura reguladora máxima 9,24m 
Número máximo de plantas PB+2 
 
Tabla 1. Parámetros urbanísticos de la edificación. 
Como se ha indicado anteriormente, el edificio objeto de estudio es un edificio de planta baja 
y dos plantas piso sin sótano. En la Tabla 2 podemos ver un cuadro resumen con las 
superficies parciales y la total: 
 
 
Edificación actual 
Planta Baja 362,47m2 (1) 
Planta Primera 743,11m2 
Planta Segunda 744,52m2 
Planta Cubierta - 
TOTAL 1.850,10m2 
 
(1) No está incluida la guardería situada en planta baja ya que pertenece a otro propietario y no se 
dispone de información. 
Tabla 2. Cuadro resumen de  las superficies por planta. 
El edificio está construido mediante estructura  metálica y forjados unidireccionales. La 
mayoría de los cerramientos interiores son de tabiquería de cartón yeso, excepto los de los 
núcleos de comunicación vertical (escalera, ascensor, patios de instalaciones) y las paredes 
perimetrales de los principales recintos de planta baja. Encontramos dos composiciones de 
tabiques de entramado, uno para las divisiones entre las habitaciones (doble placa/ 
aislamiento/doble placa) y otra para la división interior de las mismas con su baño propio 
(placa hidrófuga/aislamiento/placa hidrófuga). La fachada está compuesta por pared de gero 
revocada, aislamiento y trasdosado interior de cartón yeso, con un aplacado cerámico 
exterior. Todas las estancias interiores disponen de falsos techos continuos de cartón yeso a 
altura 2,50m, salvo en los cuartos de baño donde tiene una altura de 2,20m. En cada 
apartado del proyecto se definirá con detalle los acabados y tipologías constructivas de la 
estancia a la que se haga referencia. 
Se adjunta una breve descripción de como está distribuida cada planta: 
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- Planta baja 
 
En la planta baja (ver plano Anexo XII), con acceso directo desde el Passeig Manel Girona, se 
encuentran los accesos al restaurante y al vestíbulo del hotel. 
 
En el costado izquierdo y tapado por la vegetación existente se encuentra una zona de 
aparcamiento para minusválidos, carga y descarga para el camión de lavandería y un 
estacionamiento temporal para bajada de maletas y bultos. 
 
El hotel tiene una recepción-administración con forma de isla central como elemento 
principal de atención al público y organizador de la circulación hacia las habitaciones. 
Confrontado al mostrador de recepción se encuentra una sala de espera con sofás y en un 
volumen acristalado al lado de la entrada, una zona recogida con butacas y vistas a la calle 
donde se recibe al cliente. 
 
En la pared del fondo, se encuentran los accesos a las circulaciones principales el bloque de 
las escaleras y el ascensor. 
 
La isla central de recepción presenta una continuidad formal y organizativa con la barra del 
bar, en el restaurante contiguo. Su acceso tiene un carácter funcionalmente casi simétrico, y 
la barra del bar juega un papel muy parecido como articulador de las circulaciones del 
espacio. A diferencia del acceso a la recepción del hotel, el restaurante está comunicado 
con el exterior mediante un vestíbulo acristalado. En el lado opuesto a la fachada principal, 
junto a las escaleras, se encuentra el núcleo de aseos para el comedor y la recepción. 
 
A la derecha de la planta baja, y con conexiones independientes al exterior, se encuentra la 
cocina. Se dispone de un acceso de mercaderías y personal. Junto a la cocina están el 
almacén, las cámaras frigoríficas y unos vestuarios. 
 
- Planta primera 
 
En la planta primera (ver plano Anexo XII) se ubican un total de 19 habitaciones, 8 de ellas 
con balcón. Estos balcones, ubicados en la fachada posterior, están al mismo nivel que los 
jardines a causa de la pendiente del terreno (transversal al edificio); y son de grandes 
dimensiones (entre 12 y 14m2), ocupando todo el ancho de la habitación.  
 
El personal del hotel accede por la parte interior del jardín, a través de un vestíbulo, a la 
zona de vestuarios que permiten el aseo y el cambio de ropa. 
 
Detrás del núcleo de escaleras se encuentran el almacén de lencería limpia, y la 
preparación de los carros con ropa sucia, para la recogida del servicio de lavandería. 
 
En esta planta hay un despacho de administración situado en el lateral de la fachada 
principal. 
 
- Planta segunda 
 
En la planta segunda (ver plano Anexo XII) se ubican 20 habitaciones, todas dobles. Las de 
mayor tamaño se sitúan en el lateral que da al Passeig de Manuel Girona. En la planta 
segunda también hay un almacén de lencería/ropa sucia, que tiene las mismas dimensiones 
y ubicaciones que el de la planta primera, y un gimnasio de 30m2. 
 
- Planta cubierta 
 
Compuesta por dos tipologías de cubierta (ver plano Anexo XII), hay una zona de cubierta 
inclinada de chapa y otra zona de cubierta invertida. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA ACÚSTICA DENTRO DEL MARCO DE LA EDIFICACIÓN 
Podemos definir acústica como la parte de la física que trata de la producción, control, 
transmisión, recepción y audición de los sonidos. 
Aplicada dentro del ámbito de la edificación, podemos distinguir dos campos (o ramas): el 
aislamiento y el acondicionamiento acústico.  
- Aislamiento acústico: 
 
Se define como la capacidad de los elementos constructivos para disminuir la 
transmisión del sonido. Por extensión, se entiende por aislamiento al conjunto de 
procedimientos empleados para reducir o evitar la transmisión de ruidos de un 
recinto a otro y del exterior hacia un recinto interior o viceversa, con el fin de obtener 
una calidad acústica determinada. 
El aislamiento depende de las propiedades de los materiales, de las soluciones 
constructivas empleadas y del contexto arquitectónico. 
 
- Acondicionamiento acústico: 
 
Consiste en controlar la energía sonora reflejada en las paredes de un recinto para 
reducir la reverberación, mejorar las cualidades de escucha y, en general, disminuir 
el nivel sonoro medio global del recinto. Tal y como se podrá comprobar en 
apartados posteriores del presente proyecto, esto se consigue tratando las 
superficies interiores de la estancia con materiales que permitan una absorción y/o 
difusión adecuada de la energía acústica en el interior del mismo. 
Para comprender estas definiciones introductorias, es necesario partir de la base de la 
comprensión del comportamiento de la energía de una onda sonora al incidir sobre la 
superficie de un material. 
Cuando una onda acústica impacta sobre un objeto, la energía que posee la misma (Ei) se 
descompone en: la energía reflejada al medio emisor (Er) y la energía absorbida (Ea), es 
decir, la energía no reflejada.  
A su vez, la energía absorbida se distribuye en energía disipada en el propio material (Ed) y 
energía transmitida al medio receptor (Et) (Figura 3). 
 
Figura 3. Esquema del comportamiento de la energía de una onda sonora al incidir sobre un objeto. 
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Cuando las ondas sonoras inciden sobre la superficie de un material, las presiones sonoras 
variables que actúan sobre él hacen que éste vibre. Una parte de la energía vibratoria 
transportada por las ondas sonoras se transmite a través del espesor del mismo y pone en 
movimiento el aire situado al otro lado, generando sonido. Parte de la energía de las ondas 
sonoras se disipa dentro del mismo, reduciendo la energía irradiada al otro lado.  
El valor de estas tres componentes, como resultado de este proceso, respecto a la energía 
incidente inicial de la onda sonora, determinará los siguientes parámetros del material sobre 
el que ha incidido:  
- Coeficiente de absorción: α = Ei / Ea 
El coeficiente de absorción de un material varía en función de la frecuencia del sonido 
que incide sobre el mismo. Cada material se define mediante un coeficiente de absorción 
por frecuencia en bandas de octava.  El valor de este coeficiente está comprendido entre 
0 y 1, material totalmente reflectante o absorbente respectivamente. 
- Coeficiente de reflexión: r = Er / Ei 
- Coeficiente de transmisión:  = Et / Ei 
Los dos primeros serán los parámetros básicos de los materiales que condicionarán el 
acondicionamiento acústico de una estancia y el tercero será determinante para el 
aislamiento acústico que aporte un material/elemento constructivo de cerramiento a un 
recinto. 
 
Materiales aislantes / absorbentes: 
Según todo lo comentado anteriormente, podremos distinguir dos grandes grupos de 
materiales en términos acústicos: materiales aislantes y materiales absorbentes. Ambos son 
empleados corrientemente dentro de la acústica arquitectónica, pero deben emplearse con 
un cierto criterio en función de si la finalidad de su uso sea la de aislar o la de acondicionar.  
El hecho de que un material sea considerado un buen aislante acústico implica que tiene 
unas propiedades que permiten impedir en un alto grado la propagación de la energía 
acústica incidente a través del mismo. Esto implica un aumento de la energía disipada y/o 
reflejada, sin que tenga importancia el reparto entre ellas, ni por lo tanto la acústica 
resultante en el recinto emisor. Es decir, hay materiales con un comportamiento aislante 
óptimo y que en cambio no serían adecuados para  el acondicionamiento de una estancia. 
La característica fundamental de los materiales absorbentes (ver Anexo XI) es la de absorber 
gran parte de la energía sonora que incide sobre ellos. Permiten que se refleje la mínima 
cantidad de sonido, de forma que la mayor energía sonora posible sea susceptible de ser 
transformada en calor por efecto Joule o transmitida. 
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1.1. COMPROBACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS CERRAMIENTOS 
DEL EDIFICIO 
 
1.1.1. INTRODUCCIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Se conoce como aislamiento acústico el conjunto de recursos y tecnologías destinadas a 
impedir o reducir las vibraciones sonoras que penetran en algún espacio determinado.  
Dependiendo del origen del ruido, se establecen dos tipologías de ruido: 
- Ruido aéreo: Es el proceso de propagación de ondas sonoras ruidosas desde un 
espacio a otro a través del aire. 
 
- Ruido de impacto: Es el ruido que se genera cuando un medio físico vibra como 
consecuencia de las ondas producidas por el impacto de algún material contra otro. 
Esta división también será aplicable para diferenciar las dos tipologías de aislamiento 
acústico en el campo de la edificación: el aislamiento a ruido aéreo y el aislamiento a ruido 
de impacto. 
Dentro del Código Técnico de Edificación (CTE DB HR) quedan definidos una serie de 
índices utilizados para cuantificar el aislamiento acústico de materiales-sistemas 
constructivos y de las estancias de la edificación. Se adjunta una tabla resumen (Tabla 3): 
 
Índices aislamiento acústico 
Tipo de ruido a aislar Edificio Elementos constructivos 
Ruido aéreo. Recintos interiores DnT,A  RA  (dBA) 
Ruido aéreo. Recinto interior-exterior D2m,nT,A,tr RA,tr (dB) 
Ruidos de impacto LnT,w Ln,w (dBA) 
 
Tabla 3. Índices de  aislamiento acústico para materiales-sistemas constructivos y edificios. Extraídos del CTE 
Documento Básico HR Protección frente al ruido. Ver Anexo XI, terminología. 
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1.1.1.1. DEFINICIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA PARA RUIDO 
AÉREO 
Los materiales aislantes a ruido aéreo reúnen las características necesarias para reducir la 
energía sonora transmitida (Et), es decir, la energía sonora que llegará al recinto receptor 
será menor cuanto mejor aislante acústico sea el material separador en cuestión. 
Para establecer esta propiedad en los elementos constructivos (material o sistema 
constructivo compuesto por diferentes materiales, p.ej. un tabique de entramado) se utiliza el 
índice de reducción acústica (R), que depende de la frecuencia 
                                                              )(log10)( ffR τ−=  
El valor global de este parámetro, (RA), se define en el  en el Código Técnico como el índice 
global de reducción acústica de un elemento, ponderado A (dBA) (ver Anexo XI) para un 
ruido incidente rosa (ver Anexo XI) y se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
Siendo: 
Ri    Valor del índice de reducción acústica en la banda de frecuencia i, (dB). 
LAr,i,   Valor del espectro del ruido rosa, ponderado A, en la banda de frecuencia i, (dBA). 
i   Recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz. 
 
Para obtener este valor se deberán tener en cuenta dos parámetros fundamentales que 
determinarán la magnitud del mismo: 
- Los diferentes caminos de transmisión del sonido. Los diferentes caminos son los 
siguientes: Dd (Directo–directo), Df (Directo– flanco), Fd (Flanco–directo) y Ff 
(Flanco-flanco). Se adjuntan las Figuras 4a y 4b en las que se pueden ver 
representados gráficamente los diferentes tipos de caminos posibles en entre dos 
recintos o entre el exterior y un recinto. 
 
Figura 4a (Izquierda). Imagen CTE DB HR. Definición de los caminos de transmisión acústica ij entre dos 
recintos. Planta o sección. 
Figura 4b (Derecha). Imagen CTE DB HR. Definición de los caminos de transmisión acústica desde el exterior al 
recinto. 
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- El índice de reducción vibracional en las uniones de los elementos estructurales para 
cada camino de transmisión del ruido (Kij), definido en el CTE DB HR como la 
diferencia de niveles medios de velocidad entre ambos lados de la unión promediada 
en las dos direcciones, normalizada a la longitud de la unión y a la longitud de 
absorción equivalente de los elementos en cada lado. Es una magnitud relacionada 
con la transmisión de energía en una unión de dos elementos constructivos. 
 
Pueden obtenerse los índices de reducción de vibraciones Kij, en uniones de 
elementos constructivos, a partir de las expresiones que se indican a continuación. 
Estas expresiones están dadas en función de la magnitud M, que se define mediante 
la siguiente fórmula: 
 
Siendo: 
m’i   Masa por unidad de superficie del elemento i en el camino de transmisión ij, (kg/m2). 
m’┴i   Masa por unidad de superficie del otro elemento, perpendicular al i, que forma la unión, 
(kg/m2). 
 
En el CTE DB HR “Protección frente al ruido” Anejo D se determinan las fórmulas de 
cálculo del índice de reducción de vibraciones (Kij) dependiendo de la tipología de 
elementos constructivos y de las características del encuentro entre ambos. Se 
adjunta la Figura 5 a modo de ejemplo de los casos utilizados en los cálculos del 
presente proyecto. 
 
 
           
Figura 5 Imagen CTE DB HR Anejo D. Fórmulas de cálculo del índice de reducción de vibraciones (Kij) para 
uniones entre elementos constructivos homogéneos y de entramado autoportante en uniones en T y en +. 
Cuando se debe hacer referencia al aislamiento acústico de un elemento separador entre 
dos dependencias interiores de un edificio, se utiliza la diferencia de niveles estandarizada,  
relacionada con el índice de reducción acústica R según la expresión siguiente:  
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)32,0log(10 S
VRDnT +=  
Siendo: 
V   El volumen de la dependencia receptora (m3).                                                                       
S   La superficie de separación entre ambas (m2). 
 
El valor global de la diferencia de niveles estandarizada ponderada A, entre recintos 
interiores para ruido rosa (DnT,A) (ver Anexo XI) se define como: 
 
 
 
Siendo: 
DnT,i   Diferencia de niveles estandarizada en la banda de frecuencia i, (dB). 
LAr,i    Valor del espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A, en la banda de frecuencia i, 
(dBA). 
i   Recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz. 
 
Para definir el aislamiento cuando el elemento separador pertenece a la envolvente del 
edificio frente al ruido exterior, se utiliza la diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, 
en fachadas y en cubiertas (D2m,nT,A o D2m,nT,A,tr) (ver Anexo XI). 
Hay una distinción en función de si se trata de ruido rosa, ruido exterior dominante 
ferroviario o de estaciones ferroviarias (D2m,nT,A) o por el contrario se trata de un ruido 
dominante de automóviles o de aeronaves (D2m,nT,A,tr). 
 
A continuación se adjunta una tabla resumen con los requerimientos que fija la normativa 
aplicable a aislamiento acústico a ruido aéreo en edificación en cada uno de los escenarios 
comentados anteriormente. Los valores han sido extraídos del Código Técnico de 
Edificación, Documento Básico de Protección frente al ruido. Tal y como refleja la Tabla 4, 
se diferencia entre recintos habitables protegidos y no protegidos (ver Anexo XI).   
Protección frente al ruido 
procedente de 
Recinto habitable 
protegido 
Recinto habitable no 
protegido 
Mismo usuario RA ≥ 33 dBA  en edificios residenciales privados 
Usuarios distintos DnT,A ≥ 50 dBA  DnT,A ≥ 45 dBA  
Zonas comunes 
DnT,A ≥ 50 dBA. Si 
comparten puertas y 
ventanas (RA puerta o 
ventana ≥ 30 dBA y RA 
muro ≥ 50 dBA 
DnT,A ≥ 45 dBA. Si 
comparten puertas y 
ventanas (RA puerta o 
ventana ≥ 20 dBA y RA 
muro ≥ 50 dBA 
Recintos de instalaciones/actividad 
y recinto del ascensor con 
maquinaria dentro 
DnT,A ≥ 55 dBA  DnT,A ≥ 45 dBA  
Fachadas D 2m,nT, Atr ≥ 30-47 dBA   
Medianerías con otro edificio DnT,A ≥ 55 dBA  
Medianerías sin otro edificio D 2m,nT, Atr ≥ 40 dBA 
Recinto del ascensor con cuarto de 
maquinaria independiente RA ≥ 50 dBA 
 
Tabla 4. Tabla de valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo. Extraídos del CTE Documento Básico HR 
Protección frente al ruido. 
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Respecto a los requisitos de aislamiento acústico frente al ruido exterior, la normativa 
establece que la diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas y en 
cubiertas, no será inferior a los valores de la tabla adjunta (Tabla 5) dependiendo de los 
valores del índice de ruido día (Ld). 
 
Ld  dBA 
Uso del edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 
administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 
Ld ≤60 30 dBA 30 dBA 30 dBA 30 dBA 
60< Ld ≤65 32 dBA 30 dBA 32 dBA 30 dBA 
65< Ld ≤70 37 dBA 32 dBA 37 dBA 32 dBA 
70< Ld ≤75 42 dBA 37 dBA 42 dBA 37 dBA 
Ld >75 47 dBA 42 dBA 47 dBA 42 dBA 
 
Tabla 5. Tabla de valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo exterior en función del valor del índice de 
ruido día (Ld). Extraídos del CTE Documento Básico HR Protección frente al ruido. 
El valor del índice de ruido día, Ld, se debe obtener en las administraciones competentes o 
mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. En el presente proyecto se obtendrá 
del mapa estratégico de ruido de la ciudad de Barcelona, disponible en la página web del 
ayuntamiento de la localidad. En el caso de que un recinto pueda estar expuesto a varios 
valores de Ld, como por ejemplo un recinto en esquina, se adoptará el mayor valor. 
 
Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día (Ld), se tomará 
para los cálculos 60dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con 
predominio de suelo de uso residencial. 
 
1.1.1.2. DEFINICIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA PARA RUIDO 
DE IMPACTO 
Todo golpe o impacto directo sobre un medio sólido da lugar a una vibración de dicho 
medio. Esto significa que toda la energía cinética del movimiento se convierte en energía 
vibratoria. El medio de transmisión de dichas vibraciones es ese medio sólido o estructural.  
Los ruidos de impacto son los originados por golpes o choques sobre las superficies o 
paramentos que delimitan un recinto, y que se transmiten a los recintos colindantes a través 
de la vibración de los paramentos horizontales (forjados) y verticales (paredes) que 
componen la estructura del edificio. 
Las situaciones con transmisiones más importantes del ruido de impacto corresponden a 
recintos superpuestos, recintos adyacentes y recintos con una arista horizontal común 
formando diedros opuestos por la arista (Figura 6). 
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Figura 6. Representación gráfica de casos transmisión por ruido de impacto. CTE DB HR. 
 
Cualquier intervención para mejorar o solventar un problema de aislamiento a ruido de 
impacto se focalizará en suprimir toda unión rígida entre el elemento que recibe el impacto y 
el elemento por el que se transmitirá el ruido derivado del mismo hasta el local receptor.  
Los parámetros que definen el aislamiento a ruido de impacto son los siguientes:  
- Nivel de presión de ruido de impactos estandarizado (L’nT), definido en la normativa 
(CTE DB HR) como: Nivel de presión sonora medio, en dB, en el recinto receptor 
normalizado a un tiempo de reverberación de 0,5 s, cuando el elemento constructivo 
de separación respecto al recinto emisor es excitado por la máquina de impactos 
normalizada. Es función de la frecuencia. 
 
Se define mediante la expresión siguiente: 
 
 
L' nT = L −10 ⋅ lg (T/T0) 
 
Siendo: 
 
L   Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, (dB). 
T   Tiempo de reverberación del recinto receptor, (s). 
T0   Tiempo de reverberación de referencia; su valor es T0=0,5 s. 
 
- Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, (L’nT,w), definido en la 
normativa (CTE DB HR) como:  Valoración global del nivel de presión de ruido de 
impactos estandarizado, L’nT 
 
Se calcula mediante la expresión: 
 
L'nT,w = L'n,w −10 ⋅ lg (0,032 ⋅ V) 
 
Siendo: 
 
V   Volumen del recinto receptor, (m3). 
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Se adjunta una tabla resumen (Tabla 6) con los valores límite del nivel global de presión de 
ruido de impactos estandarizado establecidos en la normativa para determinar las 
condiciones de aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos, expresados en dBA, 
dependiendo de si dichos recintos están considerados como protegidos o habitables. 
 
 
Recintos protegidos Recintos habitables 
 
LnT, w LnT, w 
Otras unidades de uso 65 - 
Zonas Comunes 65 - 
Recintos de actividad 60 60 
Cubiertas 65 - 
 
Tabla 6. Tabla de  valores  límite de aislamiento acústico a ruido de impacto. Extraídos del CTE Documento 
Básico HR Protección frente al ruido. 
NOTAS: Valores en dBA. El requerimiento para zonas comunes no es aplicable para huecos de escalera. 
 
1.1.2. CÁLCULOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
El objetivo de este apartado del proyecto consiste en el estudio del aislamiento acústico de 
los cerramientos más significativos del edificio para asegurar que cumplen los 
requerimientos exigidos en el CTE o, en caso contrario, detectar posibles carencias y 
proponer las medidas correctoras oportunas. 
Para realizar estas comprobaciones se ha utilizado el programa “Herramienta oficial de 
cálculo del DB HR del CTE”. Tras el estudio de la bibliografía relacionada, se han llevado a 
cabo varios casos prácticos manualmente con la finalidad de entender los procesos de 
cálculo antes de empezar a utilizar el programa informático.  
Los índices de reducción acústica de los diferentes elementos constructivos han sido 
extraídos del “Catálogo de elementos constructivos del CTE” o de catálogos de casas 
comerciales (ver Anexo II). 
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1.1.2.1. RESULTADOS OBTENIDOS POR PLANTA, ANÁLISIS Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 
 
1.1.2.1.1. PLANTA BAJA: 
En la planta baja del edificio se han estudiado los tres cerramientos que se han considerado 
más significativos por separar recintos de usos muy diferenciados. 
• 1. Guardería – Vestíbulo/Recepción Hotel 
• 2. Vestíbulo/Recepción Hotel – Bar/Restaurante 
• 3. Bar/Restaurante – Cocina 
En la Figura 7 se presenta el plano en planta de la planta baja, en el que se han indicado los 
elementos separadores cuyo aislamiento se ha calculado. 
 
Figura 7. Plano en planta de PB. Sombreados los elementos separadores calculados. 
1.1.2.1.1.1. Cuadro resumen de resultados:  
Se adjunta el cuadro resumen (Tabla 7) con los resultados obtenidos de aislamiento acústico 
para cada uno de los cerramientos estudiados en PB.  
Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A 
nº Ficha Transmisión entre recintos Resultado Cálculo Requisito CTE DB HR 
0.1. Guardería/Vestíbulo-Recepción 51 50 CUMPLE 
0.1. Vestíbulo-Recepción/Guardería 57 50 CUMPLE 
0.2. Vestíbulo-Recepción/Bar-Rest. 44 50 NO CUMPLE 
0.2. Bar-Rest./Vestíbulo-Recepción 41 50 NO CUMPLE 
0.3. Bar-Rest./Cocina 39 45 NO CUMPLE 
0.3. Cocina/Bar-Rest. 46 50 NO CUMPLE 
 
Tabla 7. Cuadro resumen de los resultados, en dBA, obtenidos para el aislamiento a ruido aéreo en PB. Fichas 
justificativas en Anexo I. 
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1.1.2.1.1.2. Valoración de resultados, análisis de no conformidades y medidas 
correctoras: 
 
• 0.1. Guardería – Vestíbulo/Recepción Hotel 
El cerramiento cumple los requerimientos del CTE. 
 
• 0.2. Vestíbulo/Recepción Hotel – Bar/Restaurante 
El primer punto que se debe tratar son las propiedades acústicas de la puerta doble situada 
en este cerramiento. El valor de RA = 29,50dB ha sido obtenido mediante la fórmula de la ley 
de masas (ver Anexo XI), ya que no se disponía de la ficha técnica de la misma, partiendo de 
una densidad de 750kg/m³  (según Higini Arau). Con una puerta de estas características y 
dimensiones no es posible cumplir los requerimientos de aislamiento acústico aunque se 
actúe sobre el cerramiento o se incluyan revestimientos al mismo. Se colocará una puerta 
de madera de altas prestaciones acústicas que garantiza un valor de RA = 38dB (ver             
Anexo II).  
En la Figura 8 se muestra la pantalla correspondiente al programa Herramienta DB HR al 
introducir el nuevo valor de RA de la puerta. 
 
Figura 8. Imagen del programa Herramienta DB HR al introducir el nuevo RA de la puerta doble de altas 
prestaciones acústicas. 
 
También es imprescindible actuar sobre el material principal del elemento separador. Para 
estar en disposición de cumplir el CTE entre dos recintos protegidos, si se desea realizar el 
cerramiento con obra no se puede utilizar una pieza cerámica convencional ya que son 
necesarias unas mayores prestaciones de aislamiento acústico. En este caso se elige un 
“gero de hormigón fonoabsorbente” de Rw = 55dB (ver Anexo II).  
En la Figura 9 se muestra la pantalla correspondiente al programa Herramienta DB HR 
después de realizar en el programa este cambio de material. 
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Figura 9. Imagen del programa Herramienta DB HR al introducir el nuevo RA en el elemento constructivo base por  
utilizar gero hormigón fonoabsorbente en lugar de gero convencional.  
Como se puede comprobar en la imagen de la Figura 9, tras estas dos modificaciones en los 
materiales del elemento separador la mejora en el aislamiento acústico del conjunto ha sido 
muy significativa. Tras estudiar diferentes posibilidades, se llega a la conclusión de que la 
mejor alternativa para aumentar el aislamiento de 49dB, que no llega a cumplir el CTE, es 
colocar un trasdosado de cartón yeso (YL15+MW48+SP) en el vestíbulo/recepción y 
cambiar la puerta doble de 1,50m de anchura por una de 1,40m. 
En la Figura 10 se adjunta la comprobación del cumplimiento de los requerimientos del CTE 
cuando se incorporan todas las modificaciones indicadas. 
 
Figura 10. Imagen del programa Herramienta DB HR al introducir la modificación en m2 de puerta doble al 
cambiar a anchura 1,40m y el trasdosado de cartón yeso con aislamiento en el vestíbulo (recinto 1). 
 
Otras opciones valoradas que también cumplían los requisitos del CTE eran:  
- Puerta de doble de RA = 38dB, pero de ancho 1,20m en lugar de 1,50m. Se descarta 
por no querer perder tanto ancho de puerta. 
 
- Trasdosado de cartón yeso (YL15+MW48+SP) en el restaurante y así mantener el 
ancho inicial de puerta doble de 1,50m. Se descarta al no ver idónea esta solución 
constructiva para la zona de bar, en previsión de fijar mobiliario-equipamiento 
colgado de esta divisoria. 
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• 0.3. Bar/Restaurante – Cocina 
Las deficiencias en el aislamiento acústico de este elemento separador están motivadas por 
todo lo comentado en el apartado anterior referente a la carpintería interior de madera y 
cómo esta penaliza al conjunto.  
La solución que se propone consiste en colocar una puerta de madera de altas prestaciones 
acústicas de las mismas características y fabricante que la definida en el apartado anterior. 
Con este  tipo de puerta batiente de una sola hoja se garantiza un valor de RA = 42dB (ver 
Anexo II). 
 
Figura 11. Imagen del programa Herramienta DB HR al introducir un nuevo RA de puerta de altas prestaciones 
acústicas. 
Como se observa en la imagen de la Figura 11, con esta modificación es posible cumplir los 
requerimientos del CTE.  
Sin cambiar el tipo de puerta, aunque se utilizara un gero de hormigón fonoabsorbente de    
Rw = 55dB (ver Anexo II) la mejora en el aislamiento del conjunto sería insignificante (Figura 
12). En cambio, una vez colocada la puerta idónea, el hecho de cambiar el material del 
elemento constructivo base sí mejora sustancialmente el aislamiento del conjunto (Figura 13), 
incrementando el aislamiento en 6dB en ambos sentidos. 
 
      Figura 12. Imagen del programa Herramienta DB HR. RA Puerta inicial y R Gero hormigón fonoabsorbente. 
 
      Figura 13. Imagen del programa Herramienta DB HR. RA Puerta acústica y R Gero hormigón fonoabsorbente. 
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1.1.2.1.2. PLANTA PRIMERA: 
En la planta primera se han estudiado los siguientes cerramientos sombreados en el plano 
de la Figura 14: 
• 1.1. Ascensor – Habitación 109 
• 1.2. Separación horizontal Habitación 105 – Guardería 
• 1.3. Fachada Habitación 106 (conjunto en esquina, lateral ciego y frontal balconera) 
 
 
 
Figura 14. Plano en planta de Pl. Primera. Sombreados los elementos separadores calculados. 
 
1.1.2.1.2.1. Cuadros resumen de resultados:  
En las Tablas 8a-8b se adjunta el cuadro resumen con los resultados obtenidos de 
aislamiento acústico para cada uno de los cerramientos estudiados en la planta segunda.  
Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A 
nº Ficha Transmisión entre recintos Resultado Cálculo Requisito CTE DB HR 
1.1. Ascensor/Habitación 109 49 55 NO CUMPLE 
1.2. Habitación 105/Guardería 66 50 CUMPLE 
1.2. Guardería/Habitación 105 57 50 CUMPLE 
1.3. Fachada Habitación 106 32 30 CUMPLE 
 
Aislamiento acústico a ruido de impacto LnT, w 
nº Ficha Transmisión entre recintos Resultado Cálculo Requisito CTE DB HR 
1.2. Habitación 105/Guardería 33 65 CUMPLE 
 
Tabla 8a-8b. Cuadros resumen de los resultados, en dBA, del aislamiento a ruido aéreo/ impacto en P1ª. Fichas 
justificativas en Anexo I. 
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1.1.2.1.2.2. Valoración de resultados, análisis de no conformidades y medidas 
correctoras: 
 
• 1.1. Cerramiento del hueco del ascensor 
Se comprueba que el cerramiento del hueco del ascensor no cumple los requerimientos de 
aislamiento a ruido aéreo del CTE. Dada la diferencia sustancial entre los resultados 
obtenidos en el cálculo y lo que establece normativa, es indispensable actuar sobre el 
elemento constructivo base. Después de valorar las diferentes posibilidades, se llega a la 
conclusión de que la mejor opción es cambiar el ladrillo cerámico perforado (LP115) por 
bloque de hormigón de 190mm (por distribución es posible asumir el aumento de espesor 
debido al cambio de material). Se opta este cambio de material cerámico frente a sustituir la 
pared de obra por un tabique de cartón yeso porque se podrá macizar una de cada cinco 
hiladas horizontales y fijar en las mismas las guías del ascensor.  
Como se puede constatar en la imagen de la Figura 15, se deben realizar medidas 
complementarias a este cambio dado que el elemento separador sigue sin alcanzar el 
requisito de aislamiento a ruido aéreo. 
 
Figura 15. Imagen del programa Herramienta DB HR. Aislamiento a ruido aéreo con pared de bloque de 
hormigón (BH AD190). 
Se comprueba que el hecho de cambiar la placa de cartón yeso de 10mm de espesor, que 
trasdosa la pared de obra (bloque de hormigón), por una de 15mm y sustituir la lana mineral 
de espesor 30mm por una de 48mm con una separación de 10mm del elemento de base ya 
permite alcanzar el aislamiento a ruido aéreo del conjunto del elemento separador (ver Figura 
16). 
 
Figura 16. Imagen del programa Herramienta DB HR. Aislamiento a ruido aéreo con trasdosado 
(YL15+MW48+SP). 
Otra opción válida, que mantendría los 56dB de aislamiento a ruido aéreo, sería ejecutarlo 
con un trasdosado compuesto por doble placa de cartón yeso estándar de 12,5mm y 
manteniendo el aislamiento de lana mineral de 48mm separado 10mm del elemento de 
base. 
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1.1.2.1.3. PLANTA SEGUNDA: 
En la planta segunda (planos en las Figuras 17a-17b) se han estudiado las cinco divisorias 
interiores que se han considerado más significativas, la fachada del edificio en una de las 
habitaciones con mayor superficie acristalada y el forjado (falso techo nivel inferior-forjado-
pavimento nivel superior) entre planta primera y planta segunda. 
• 2.1. Habitación 204 – Habitación 203 
• 2.2. Habitación 203 – Baño propio 
• 2.3. Habitación 205 – Habitación 206 
• 2.4. Gimnasio – Habitación 220 
• 2.5. Almacén – Habitación 209 
• 2.6. Fachada Habitación 203 
• 2.7 Separación horizontal Habitación 216 - Habitación 115 
 
 
Figura 17a y 17b. Planos en planta de Pl. Segunda. Sombreados los elementos separadores calculados. 
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1.1.2.1.3.1. Cuadros resumen de resultados:  
En las Tablas 9a y 9b se adjuntan los cuadros resumen con los resultados obtenidos de 
aislamiento acústico para cada uno de los cerramientos estudiados en la planta segunda.  
Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A 
nº 
Ficha Transmisión entre recintos Resultado Cálculo Requisito CTE DB HR 
2.1. Habitación 204/Habitación 203 53 50 CUMPLE 
2.1. Habitación 203/Habitación 204 53 50 CUMPLE 
2.2. Habitación 203/Baño propio 32 33 NO CUMPLE 
2.2. Baño propio/Habitación 203 38 33 CUMPLE 
2.3. Habitación 205/Habitación 206 53 50 CUMPLE 
2.3. Habitación 206/Habitación 205 53 50 CUMPLE 
2.4. Gimnasio/Habitación 220 54 50 CUMPLE 
2.4. Habitación 220/Gimnasio 57 45 CUMPLE 
2.5. Almacén/Habitación 209 53 50 CUMPLE 
2.5. Habitación 209/Almacén 53 45 CUMPLE 
2.6. Fachada Habitación 203 35 37 NO CUMPLE 
2.7. Techo Habitación 216-Hab.115 61 50 CUMPLE 
2.7. Techo Habitación 115-Hab.216 61 50 CUMPLE 
 
Tabla 9a. Cuadro resumen de los resultados, en dBA, de aislamiento a ruido aéreo en P2ª. Fichas justificativas 
en Anexo I. 
Aislamiento acústico a ruido de impacto LnT, w 
nº 
Ficha Transmisión entre recintos Resultado Cálculo Requisito CTE DB HR 
2.1. Habitación 204/Habitación 203 34 65 CUMPLE 
2.1. Habitación 203/Habitación 204 34 65 CUMPLE 
2.2. Habitación 203/Baño propio 39 - CUMPLE 
2.2. Baño propio/Habitación 203 39 65 CUMPLE 
2.3. Habitación 205/Habitación 206 35 65 CUMPLE 
2.3. Habitación 206/Habitación 205 35 65 CUMPLE 
2.4. Gimnasio/Habitación 220 32 65 CUMPLE 
2.4. Habitación 220/Gimnasio 32 - CUMPLE 
2.5. Almacén/Habitación 209 35 65 CUMPLE 
2.5. Habitación 209/Almacén 35 - CUMPLE 
2.7. Techo Habitación 216-Hab.115 39 65 CUMPLE 
 
Tabla 9b. Cuadro resumen de los  resultados, en dBA, de aislamiento a  ruido de impacto en P2ª. Fichas 
justificativas en Anexo I. 
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1.1.2.1.3.2. Valoración de resultados, análisis de no conformidades y medidas 
correctoras: 
 
• 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 Elementos separadores entre diferentes unidades de uso 
Se llega a la conclusión de que los cerramientos de placas de cartón yeso mediante los que 
se realizan las divisiones interiores entre las diferentes unidades de uso cumplen a nivel 
general los requerimientos del CTE, tanto para recintos receptores habitables como 
protegidos. 
• 2.2 Habitación 203/Baño propio 
En este caso, el elemento separador del que se comprobará el aislamiento acústico delimita 
dos volúmenes que pertenecen a la misma unidad de uso. Que los recintos del cálculo 
pertenezcan a la misma unidad de uso es un escenario no disponible en la Herramienta DB 
HR. Esto no implica que no podamos utilizar este programa para el cálculo, los cálculos son 
los son los mismos para ambos casos, simplemente no podremos tener en cuenta los 
valores que marca como requisito del CTE y la valoración de si cumple o no. Si dos recintos 
pertenecen a la misma unidad de uso, los valores de aislamiento acústico del elemento 
separador son menos restrictivos que si pertenecen a unidades de distinto uso (ver Tabla 4).  
Para elementos interiores de separación, el CTE DB HR determina que, en recintos 
protegidos, el índice de reducción acústica de la tabiquería no será menor que 33dBA. 
Se presentan tres alternativas que permitirían solventar la deficiencia de 1dB detectada en el 
cálculo: añadir un trasdosado de cartón yeso en el lado del dormitorio (YL10+MW30, ver 
Figura 18), cambiar la composición del tabique por una con mejores propiedades acústicas 
(ver Figura 19) o mantener la divisoria inicial consiguiendo que la puerta batiente de la misma 
garantice una RA ≥ 30,5dB (Figura 20). 
 
       Figura 18. Imagen del programa Herramienta DB HR. Incorporando trasdosado YL 10 + MW30.  
 
       Figura 19. Imagen del programa Herramienta DB HR. Con tabique YL 2x12,5+MW48+SP+ MW48+YL2x12,5. 
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       Figura 20. Imagen del programa Herramienta DB HR. Puerta batiente con RA ≥ 30,5dB. 
• 2.6. Fachada Habitación 203 
Para la comprobación del cumplimiento de los requerimientos a nivel acústico de la fachada 
del edificio se ha escogido la fachada principal, por ser la que se encuentra en un vial con 
mayor nivel de ruido, de las dos que tienen ventanas. 
Como valores de referencia de ruido externo se han tomado los del mapa estratégico de 
ruido del Ayuntamiento de Barcelona (Figura 21). Se obtiene el valor máximo de 70dBA en la 
franja de día, que oscila entre 65-70dBA, por lo que la exigencia de aislamiento es de 
37dBA. 
 
                   Figura 21. Imagen del mapa estratégico de ruido del Ayuntamiento de Barcelona. 
De los resultados obtenidos mediante la Herramienta DR HR se puede extraer que los 
puntos críticos de la fachada, desde un punto de vista acústico, son la carpintería exterior y 
el acristalamiento.  
Como ocurre con la carpintería interior, el menor valor en el índice de reducción acústica de 
los materiales que la componen con respecto a los de los cerramientos de obra civil, supone 
que normalmente sean el punto débil del elemento separador. 
Dado que no se puede conseguir un incremento en el aislamiento a ruido aéreo de tráfico 
mejorando el elemento constructivo base de la fachada, se justifica que sí se puede 
conseguir este incremento pasando de un vidrio 6/12/3+3 a uno 6/12/5+5 (Figura 22). 
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Figura 22. Imagen del programa Herramienta DB HR. Vidrio 6/12/5+5. 
 
 
1.2. COMPROBACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE LAS 
PRINCIPALES ESTANCIAS DEL EDIFICIO 
 
1.2.1. INTRODUCCIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DE ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO 
El objetivo del acondicionamiento acústico de un local es conseguir un grado de difusión 
acústica uniforme en todos los puntos del mismo. Con ello se pretende mejorar las 
condiciones acústicas de sonoridad aumentando el confort acústico interno del local. 
 
Un buen acondicionamiento acústico exige que la energía reflejada sea la adecuada, con lo 
cual, la calidad de un tratamiento acústico de un local vendrá determinada por la capacidad 
de absorción de los materiales que recubren interiormente sus superficies. 
 
Los materiales absorbentes pueden definirse como aquellos que tienen la propiedad de 
absorber una parte significativa de la energía sonora cuando la onda incide en el material. 
En general, la función de este tipo de materiales es la de controlar las reflexiones de un 
recinto, proporcionando mejoras tanto sobre reflexiones indeseadas como sobre una 
reverberación (ver definición apartado 1.2.1.1.) excesiva. 
 
Los parámetros más importantes que rigen el comportamiento de un material absorbente 
son: 
 
- Densidad 
- Porosidad 
- Geometría estadística de las celdillas 
- Rigidez de su estructura 
- Distancia del montaje de las superficies 
 
 
En términos generales los materiales absorbentes pueden clasificarse en dos grupos: 
 
• Materiales absorbentes de tipo poroso o fibroso: 
Este tipo de materiales están constituidos por una estructura con numerosos intersticios o 
cavidades comunicadas entre sí y con el exterior.  
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Esto implica que al incidir una onda sonora sobre la superficie de un material de estas 
características, un importante porcentaje de la misma penetra por estos intersticios o poros 
produciéndose unas pérdidas de la energía acústica debido a la transformación de esta en 
calor por rozamiento. 
 
Por lo tanto, un material absorbente poroso debe permitir el paso del aire para que el 
material pueda disipar las ondas sonoras en sus choques contra las paredes de las 
cavidades. Los materiales con celdas interiores cerradas no pueden ser buenos 
absorbentes. 
 
La absorción del material depende de los siguientes parámetros: espesor de la capa de 
material, frecuencia del sonido, porosidad del material y sistema de montaje. 
 
El espesor del material es importante para determinar la absorción máxima. La energía 
sonora penetra en el material sólo hasta determinada profundidad, a partir de la cual no 
sería necesario dar mayor espesor, pero si el espesor no es el adecuado se perderán 
posibilidades de absorción. 
 
Como ejemplos comunes de este tipo de materiales encontramos: lanas y fibras minerales 
(lana de roca), fieltros, cortinas, moquetas, etc. Son materiales que presentan buena 
absorción a altas frecuencias. A más espesor, aumenta la absorción a baja y media 
frecuencia. 
 
• Materiales absorbentes de tipo resonador: 
Podemos distinguir dos tipos de materiales absorbentes de tipo resonador: 
- Resonadores de placa o membrana: 
 
Se trata de paneles ligeros montados sobre un bastidor a una cierta distancia de una 
pared, formando así una cavidad entre ambos elementos. Cuando una onda sonora 
incide sobre el tablero produce una vibración del mismo que ocasiona una pérdida de 
la energía acústica de la onda, por un lado convirtiéndola en energía mecánica de 
oscilación y por otro por rozamiento debido a los movimientos del propio panel y del 
aire situado en la cavidad posterior (Figura 23). 
 
 
               Figura 23. Croquis del resonador de placa o membrana. 
Como ejemplos comunes de este tipo de materiales encontramos: láminas de 
madera u otros materiales que tengan posibilidad de vibrar, ventanas o puertas de 
cristal de grandes dimensiones, etc. Presentan mayor absorción a bajas frecuencias. 
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- Resonadores de Helmholtz: 
 
Se basan en placas con perforaciones que forman cavidades dentro del material 
comunicadas al exterior por un conducto estrecho o cuello. Se comporta como un 
sistema masa-muelle: la masa es la del aire dentro de la perforación de la placa que 
se mueve como un bloque, y el muelle es el aire dentro de la cavidad (Figura 24). 
Variando la geometría de las perforaciones se pueden diseñar absorbentes a las 
frecuencias deseadas. 
 
 
               Figura 24. Croquis del comportamiento masa-muelle de un resonador de Helmholtz. 
 
Con una adecuada combinación de estos tres tipos de materiales se puede optimizar la 
absorción en un más amplio espectro de frecuencias. 
 
1.2.1.1. DEFINICIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA  
 
Para valorar la calidad y/o idoneidad de la acústica interior de un recinto se debe cuantificar 
una serie de parámetros relacionados con el acondicionamiento acústico, que serán más o 
menos relevantes en función del uso al que esté destinado el mismo, como son: 
- Reverberación: Si excitamos una sala con una cierta energía, dejando pasar un 
tiempo transitorio hasta llegar a una situación estacionaria entre la energía entregada 
por la fuente sonora y la que recibe un receptor en un punto concreto de la sala, 
llamamos tiempo de reverberación TR60 al tiempo transcurrido (medido en 
segundos) en decrecer 60dB el nivel sonoro que recibe el receptor, al parar 
bruscamente la fuente de excitación.  
 
El tiempo de reverberación es uno de los principales parámetros indicadores de la 
calidad acústica de una sala. Su valor depende de numerosos factores: el coeficiente 
de absorción de los materiales de la sala, el volumen, la superficie y el dimensionado 
de ésta, entre otros. Encontramos dos expresiones para el cálculo de la misma (no 
son las únicas: Millington y Sette 1932-1933, Fitzroy 1959, Gomperts 1965, etc.): 
 
• Según Sabine (1.902) 
T60 = ,·	

·	
  =
,·	

 
Siendo: 
A   La absorción total media (m2 o Sabines) 
                              α =
	ᵢ
ᵢ


  =
	ᵢ


 
V   Volumen del local (m3) 
S   Superficie (m2) 
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• Según Eyring y Norris (1.930-1932): 
 
T60 = ,·	

((	
  =
,·	

 
 
Siendo: 
α   La absorción total media: 
α =
	ᵢ
ᵢ


 
V   Volumen del local (m3) 
S   Superficie (m2) 
 
 
De estos dos métodos de cálculo para determinar el valor del tiempo de 
reverberación, el más utilizado es el de Sabine. En el presente proyecto se utilizará 
este método principalmente porque es al que se refiere la normativa aplicable. La 
normativa que establece los valores límite para la reverberación de un recinto, igual 
que para el aislamiento acústico, es el Código Técnico de Edificación Documento 
Básico HR (DB HR) Protección frente al ruido. En la Tabla 10 se adjunta el resumen 
con el contenido de la normativa relativa a este aspecto: 
Valores límite: 
  LOCAL V (m³) T(s) 
Aulas, salas conferencias, vacíos <350 <0,7 
Aulas, salas conferencias, vacíos + 
butacas <350 <0,5 
Restaurantes, comedores vacíos 
  <0,9 
 
          Edificios residenciales          Acabados de zonas comunes con puertas con recintos 
           Edificios docentes          habitables                  A/V = 0,2 m² / m³ de volumen 
                                                                                      
Tabla 10. Tabla valores límite del tiempo de reverberación. Extraídos del CTE Documento Básico HR Protección 
frente al ruido. 
Como se puede comprobar en la Tabla 10, en la normativa únicamente se limita el tiempo 
de reverberación para aulas y salas de conferencias de volumen inferior a 350m3 y para 
restaurantes o comedores. Para el resto de recintos del edificio objeto del proyecto en los 
que se quiere valorar la idoneidad de este parámetro se tomarán como referencia los 
valores de la Tabla 11. En esta tabla se establece un tiempo de reverberación (s) en función 
del tipo de sonido predominante al que está destinado un recinto y del volumen mismo (m3). 
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1.Órgano, audición directa / 2. Música sinfónica, directa. / 3. Órgano, grabación. / 4. Opera, audición 
directa. / 5. Jazz y cámara, directa. / 6. Palabra, directa. / 7. Palabra, grabación. / 8. Variedades, 
grabación 
Tabla 11. Valores del tiempo de reverberación recomendados. Fuente: “Acoustique et architecture. Lamoral, 
Roger” Publicación/producción Paris: Masson, 1975. 
 
- Early decay time (EDT): Es el tiempo de reverberación inmediato. Corresponde al 
tiempo de la caída de los primeros 10dB de la curva de decaimiento. Está 
relacionado con la sensación subjetiva de la reverberación. Expresa la viveza y 
difusión de una sala.   
 
Se recomienda que el valor medio de los EDT correspondientes a las bandas de 
500Hz y 1000Hz sean del mismo orden que el Tmid para garantizar una buena 
difusión del sonido. (Tmid =	

 ) 
 
- Calidez (IC): Se puede definir la calidez como la respuesta de una sala a bajas 
frecuencias, es decir, expresa la riqueza en sonidos graves. En salas dedicadas a la 
palabra debe tener un valor entre 0.9-1.3. 
 
Calculamos la calidez acústica como el cociente entre la suma de los tiempos de 
reverberación correspondientes a las frecuencias de 125Hz y 250Hz y la suma de los 
tiempos de reverberación correspondientes a frecuencias de 500Hz y 1kHz. 
 
IC=
	( 	( 
	( 	( 
 
 
- Brillo (Br): Se puede definir el brillo como la respuesta de una sala a altas 
frecuencias. Es indicativo de si el sonido es claro y rico en armónicos. Debe ser lo 
más alto posible, intentando que no sea inferior a 0.8.  
 
Calculamos el brillo como el cociente entre la suma de los tiempos de reverberación 
correspondientes a las frecuencias de 2kHz y 4kHz y la suma de los tiempos de 
reverberación correspondientes a frecuencias de 500Hz y 1kHz. 
 
Br= 	( 	(! 
	( 	( 
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- Índice de definición (D50): Expresa la fracción de sonido que llega en los primeros 
50ms respecto del total. Si es bajo, se aprecia como poco íntima, debido a que la 
sala es muy reverberante. Se puede considerar que debe estar comprendido entre 
los valores: 0,4 ≤ D50 ≤ 0,6 (Abdou,A. & Gury,R.) 
 
- Índice de Claridad de la voz (C50): Se define como la relación entre la energía sonora 
que llega al oyente durante los primeros 50ms desde la llegada del sonido directo 
(incluye el sonido directo y las primeras reflexiones) y la energía que llega tras los 
primeros 50ms. Se calcula en cada banda de frecuencias entre 125Hz y 4kHz.             
Habitualmente se calcula un valor global representativo, como la media aritmética 
ponderada de los valores correspondientes a las bandas de 500Hz, 1kHz, 2kHz y 
4kHz. Este valor se conoce como “speech average”. Los factores de ponderación se 
corresponden a los porcentajes de contribución estadística aproximada de cada 
banda de inteligibilidad. 
 
C50= 0,15
 · C50 (500Hz) + 0,25
 · C50 (1kHz) + 0,35
 · C50 (2kHz) + 0,25
 · C50 (4kHz) 
 
Se puede considerar que debe estar cumplir: C50 ≥ 2dB Sala ocupada (Barron). 
 
- Eficiencia lateral (LF): La eficiencia lateral se define como la relación entre la energía 
que llega lateralmente a un oyente dentro de los primeros 80ms desde la llegada del 
sonido directo (excluido) y la energía recibida en todas las direcciones en dicho 
intervalo de tiempo. Expresa la espacialidad del sonido. Debe ser LF≥0.19. 
Habitualmente se utiliza el valor obtenido como promedio de los valores 
correspondientes a las bandas de octava desde 125Hz a 1kHz. 
 
LF= 1/₄ ((LF (125Hz) + LF (250Hz) + LF (500Hz) + LF (1kHz)) 
 
- Índice de inteligibilidad (STI): Indica la capacidad de que el sonido sea inteligible, es 
decir, mide la buena transmisión del mensaje hablado a través de una sala. Para 
cuantificar este parámetro se le asigna un valor entre 0 (inteligibilidad nula) y 1 
(inteligibilidad óptima). Dentro de este rango se establece la valoración subjetiva de 
la Tabla 12.  
STI Criterio 
0 - 0.3 Mala 
0.3 - 0.45  Regular 
0.45 – 0.60  Aceptable 
0.60 – 0.75  Buena 
0.75 - 1 Excelente 
 
              Tabla 12. Valoración subjetiva del índice de inteligibilidad. 
 
1.2.2. CÁLCULO DE PARÁMETROS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
Dentro del presente apartado se ha calculado el valor del tiempo de reverberación para las 
estancias más significativas del edificio. El resto de parámetros descritos anteriormente no 
se consideran relevantes en ninguna de las diferentes estancias del edificio, a excepción del 
caso del bar-restaurante. Para este recinto se realiza un estudio detallado en un apartado 
independiente. 
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1.2.2.1. VESTÍBULO-RECEPCIÓN. PLANTA BAJA 
 
1.2.2.1.1. Descripción del recinto: 
El vestíbulo-recepción del hotel es una estancia situada en la planta baja del edificio de 
45m2 de superficie a la que se accede desde el exterior por una puerta doble de vidrio. Esta 
sala está comunicada interiormente con el bar-restaurante mediante una puerta batiente 
doble, con el maletero y con el resto de plantas donde se encuentran las habitaciones del 
hotel, mediante un ascensor y una escalera a la que se accede por una puerta batiente. 
La sala tiene un falso techo continuo de cartón yeso, quedando una altura libre interior de 
2,50m. Sobre este techo queda un espacio de aire entre la cara superior del mismo y el 
forjado unidireccional de la planta primera.  
Los cerramientos verticales están compuestos por paredes de obra revestida de yeso y 
trasdosados de placa de cartón yeso, ambos pintados. También encontramos un tabique de 
cartón yeso, con el que está construida la pequeña división interior para administración en la 
zona de recepción. Hay dos cerramientos interiores practicables de vidrio laminado 
(3+3mm), uno para el acceso a la sala de administración y otro para el acceso a una 
pequeña sala de espera. En toda la superficie hay un pavimento de gres porcelánico. 
A continuación se adjunta una gráfica (Figura 25) con los coeficientes de absorción de los 
diferentes materiales de esta sala por bandas de octava. 
 
Figura 25. Gráfica de coeficientes de absorción por frecuencias para los materiales del Vestíbulo-Recepción. Ver 
anexo III con referencias bibliográficas de los valores adjuntos. 
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1.2.2.1.2. Cálculo del tiempo de  reverberación promedio: 
Tomando como referencia los datos comentados anteriormente, se procede al cálculo del 
tiempo de reverberación promedio mediante la formulación de Sabine. En la Tabla 13 se 
adjunta el resumen del proceso de cálculo (ver Anexo IV), los resultados obtenidos del tiempo 
de reverberación para las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz y el tiempo de reverberación 
promedio del recinto, Tmid. 
 
S (m²) αi Ai (m²): Si · αi 
MATERIAL Si 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
Tabique Placa 13/ 65/13 
mm 6,83 0,04 0,05 0,04 0,27 0,34 0,27 
Placa Cartón Yeso 29,11 0,05 0,04 0,07 1,46 1,16 2,04 
Vidrio 10,43 0,04 0,03 0,02 0,42 0,31 0,21 
Ladrillo revestido de yeso 42,94 0,02 0,03 0,04 0,86 1,29 1,72 
Falso Techo de Cartón 
Yeso 13mm + espacio aire 44,69 0,05 0,04 0,07 2,23 1,79 3,13 
Pavimento Gres 44,69 0,01 0,02 0,02 0,45 0,89 0,89 
Puerta madera 10,71 0,06 0,08 0,1 0,64 0,86 1,07 
Madera (fijada sólidamente 
a una pared o un sólido) 4,22 0,03 0,03 0,03 0,13 0,13 0,13 
Aire 446,90 0,0006 0,00107 0,00228 0,28 0,48 1,02 
ABSORCIÓN ACÚSTICA POR FRECUENCIAS (m²) Σsi · αi (m²) 
6,74 7,25 10,48 
Tiempos de reverberación 500,1000 y 2000 Hz (Sabine) (s) 2,67 2,48 1,72 
Tiempo de reverberación promedio recinto (Sabine) (s) 2,29 
 
Tabla 13. Resumen de los resultados del cálculo del tiempo de reverberación del Vestíbulo-Recepción (ver 
fuentes de referencia consultadas de los coeficientes de absorción los materiales en Anexo III). 
 
Según la Tabla 11, para un recinto de volumen 112m3 en el que predomina la “palabra, 
directa”, correspondería un valor óptimo del tiempo de reverberación de 0,55s 
aproximadamente. 
Dado que el tiempo de reverberación promedio obtenido es considerablemente superior al 
óptimo, pasaremos a incorporar en el cálculo anterior del tiempo de reverberación promedio 
(Tabla 13) el mobiliario principal del recinto (Tabla 14): 
 
S (m²) αi Ai (m²): Si · αi 
MATERIAL Si 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
Área de asientos 
desocupados tapizado ligero 5,88 0,57 0,61 0,59 3,35 3,59 3,47 
Sillas vacías (con un bajo % 
de superficie tapizada) 0,35 0,57 0,61 0,59 0,20 0,21 0,21 
 
Tabla 14. Nuevos materiales incorporados correspondientes  al mobiliario de la sala.  
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En la Tabla 15 se adjuntan los resultados del tiempo de reverberación del local con  
mobiliario (sin ocupación). Dado que la reverberación promedio del recinto es de 1,55 s, 
incluso teniendo en cuenta la disminución de la misma por la repercusión del mobiliario, es 
necesario realizar actuaciones que mejoren el acondicionamiento del mismo.   
 
ABSORCIÓN ACÚSTICA POR FRECUENCIAS (m²) Σsi · αi (m²) 
10,29 11,05 14,15 
Tiempos de reverberación 500,1000 y 2000 Hz (Sabine) (s) 1,75 1,63 1,27 
Tiempo de reverberación promedio recinto (Sabine) (s) 1,55 
 
Tabla 15. Resumen de los resultados del cálculo del tiempo de reverberación del Vestíbulo-Recepción con 
mobiliario. 
Tras valorar posibles actuaciones, se considera que la colocación de un falso techo de 
cartón yeso fonoabsorbente es la opción idónea. En la Tabla 16 se adjuntan los valores del 
coeficiente de absorción del mismo para las frecuencias medias. 
 
 
S (m²) αi Ai (m²): Si · αi 
MATERIAL Si 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
Falso Techo 
Fonoabsorbente 44,69 0,50 0,45 0,45 22,35 20,11 20,11 
 
Tabla 16. Nuevo falso techo de cartón yeso fonoabsorbente. Ver ficha técnica en Anexo II.  
 
En la Tabla 17 se comprueba que, con la modificación de las características del tipo de falso 
techo de cartón yeso de la sala, el valor del tiempo de reverberación promedio se puede 
considerar como válido. 
 
ABSORCIÓN ACÚSTICA POR FRECUENCIAS (m²) Σsi · αi (m²) 
30,40 29,37 31,13 
Tiempos de reverberación 500,1000 y 2000 Hz (Sabine) (s) 0,59 0,61 0,58 
Tiempo de reverberación promedio recinto (Sabine) (s) 0,59 
 
Tabla 17. Resumen de los resultados del cálculo del tiempo de reverberación del Vestíbulo-Recepción con 
mobiliario y falso techo de cartón yeso fonoabsorbente. 
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1.2.2.2. HABITACIÓN DEL HOTEL  
 
1.2.2.2.1. Descripción del recinto: 
Se ha escogido la habitación número 203, situada en la planta segunda del edificio, para 
hacer el cálculo del tiempo de reverberación promedio en el interior de una habitación del 
hotel. El valor obtenido lo podremos considerar válido para el resto de habitaciones del 
mismo, ya que en todas ellas se repiten los mismos acabados con diferencias poco 
significativas de distribución y/o volumen. 
La habitación número 203 tiene una superficie de 20,50m2. Se accede mediante una puerta 
batiente de madera desde el pasillo que comunica todas las estancias de la planta con el 
ascensor y la escalera. Esta sala está comunicada interiormente con el cuarto de baño 
propio mediante una puerta batiente.  
La sala tiene un falso techo continuo de cartón yeso, quedando una altura libre interior de 
2,50m. Sobre este falso techo queda un espacio de 200mm de aire entre la cara superior del 
mismo y el forjado unidireccional de la cubierta.  
Los cerramientos verticales están compuestos por paredes de obra revestidas de yeso o 
trasdosadas mediante placa de cartón yeso y tabiquería de cartón yeso. La divisoria con el 
cuarto de baño está ejecutada con un tabique simple de cartón yeso (placa hidrófuga, 
13/65/13) y las separaciones con las habitaciones anexas y pasillo están realizadas con un 
tabique compuesto por doble placa de cartón yeso de 12,5mm por ambas caras y doble 
absorbente interior de lana mineral de 48mm. La carpintería de fachada está compuesta por 
dos ventanas de perfilería de aluminio y vidrio laminado 3+3/12/6. 
A continuación se adjunta una gráfica (Figura 26) con los coeficientes de absorción de los 
diferentes materiales de esta sala por bandas de octava. 
 
Figura 26. Gráfica de los coeficientes de absorción por frecuencias para los materiales de la habitación 203. Ver 
Anexo III con referencias bibliográficas de los valores adjuntos. 
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1.2.2.2.2. Cálculo del tiempo de reverberación promedio: 
Tomando como referencia los datos comentados anteriormente, se procede al cálculo del 
tiempo de reverberación promedio mediante la formulación de Sabine. En la Tabla 18 se 
adjunta el resumen del proceso de cálculo (ver Anexo IV), los resultados obtenidos del tiempo 
de reverberación para las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz y el tiempo de reverberación 
promedio del recinto. 
 
S (m²) αi Ai (m²): Si · αi 
MATERIAL Si 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
Tabique Placa 13/ 65/13 
mm 9,81 0,04 0,05 0,04 0,39 0,49 0,39 
Placa Cartón Yeso 7,57 0,05 0,04 0,07 0,38 0,30 0,53 
Vidrio 6mm área pequeña 3,36 0,03 0,03 0,02 0,10 0,10 0,07 
Doble placa Cartón Yeso 24,4 0,1 0,17 0,13 2,44 4,15 3,17 
Ladrillo revestido de yeso 3,03 0,02 0,03 0,04 0,06 0,09 0,12 
Falso Techo de Cartón 
Yeso 13mm + espacio aire 20,41 0,05 0,04 0,07 1,02 0,82 1,43 
Pavimento Gres 20,41 0,01 0,02 0,02 0,20 0,41 0,41 
Puerta  3,99 0,06 0,08 0,1 0,24 0,32 0,40 
Aire 204,10 0,0006 0,00107 0,00228 0,13 0,22 0,47 
ABSORCIÓN ACÚSTICA POR FRECUENCIAS (m²) Σsi · αi (m²) 
4,96 6,90 6,98 
Tiempos de reverberación 500,1000 y 2000 Hz (Sabine) (s) 1,65 1,19 1,18 
Tiempo de reverberación promedio recinto (Sabine) (s) 1,34 
 
Tabla 18. Resumen de los resultados del cálculo del tiempo de reverberación en hab.203 (ver fuentes en Anexo 
III). 
Según la Tabla 11, para un recinto de volumen 51m3 en el que predomina la “palabra, 
directa”, correspondería un valor óptimo del tiempo de reverberación de 0,4s. 
Dado que el tiempo de reverberación promedio obtenido es considerablemente superior al 
valor óptimo, pasaremos a incorporar en el cálculo anterior del tiempo de reverberación 
promedio (Tabla 18) el mobiliario principal del recinto (Tabla 19): 
 
S (m²) αi Ai (m²): Si · αi 
MATERIAL Si 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
Cortinas (tejido espeso) 15,74 0,35 0,48 0,38 5,51 7,56 5,98 
Mesas. Madera 2,20 0,05 0,04 0,04 0,11 0,09 0,09 
Armario. Madera (10-13mm) 
con aire en dorso (50-100mm) 6,30 0,20 0,17 0,15 1,26 1,07 0,95 
Cama. Tejido 53% algodón 
(0,24kg/m2) 6,50 0,07 0,26 0,30 0,46 1,69 1,95 
Sillas vacías (con un bajo % 
de superficie tapizada) 0,35 0,57 0,61 0,59 0,20 0,21 0,21 
 
Tabla 19. Nuevos materiales incorporados correspondientes al mobiliario de la estancia (ver fuentes en Anexo 
III). 
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En la Tabla 20 se adjuntan los resultados del tiempo de reverberación del local con  
mobiliario (sin ocupación). Dado que el tiempo de reverberación promedio del recinto es de 
0,55s, se considera como adecuado. 
ABSORCIÓN ACÚSTICA POR FRECUENCIAS (m²) Σsi · αi (m²) 
12,40 17,41 16,09 
Tiempos de reverberación 500,1000 y 2000 Hz (Sabine) (s) 0,66 0,47 0,51 
Tiempo de reverberación promedio recinto (Sabine) (s) 0,55 
 
Tabla 20. Resumen de los resultados del cálculo del tiempo de reverberación de la Habitación 203 con mobiliario. 
A parte de estos los valores del tiempo de reverberación promedio en una habitación tipo, se 
han realizado los cálculos para comprobar el caso puntual de las habitaciones número 116 y 
217 cuya superficie es de 29,50m2, es decir, un 43% superior al del resto de habitaciones 
estándar. 
En la Tabla 21 se adjuntan los resultados del tiempo de reverberación promedio en los 
diferentes escenarios: 
HABITACIÓN 217 SIN MOBILIARIO 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
ABSORCIÓN ACÚSTICA POR FRECUENCIAS (m²) Σsi · αi (m²) 
5,87 7,62 8,57 
Tiempos de reverberación 500,1000 y 2000 Hz (Sabine) (s) 2,03 1,56 1,39 
Tiempo de reverberación promedio recinto (Sabine) (s) 1,66 
     
HABITACIÓN 217 CON MOBILIARIO 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
ABSORCIÓN ACÚSTICA POR FRECUENCIAS (m²) Σsi · αi (m²) 
20,71 27,56 25,58 
Tiempos de reverberación 500,1000 y 2000 Hz (Sabine) (s) 0,58 0,43 0,47 
Tiempo de reverberación promedio recinto (Sabine) (s) 0,49 
 
Tabla 21. Resumen de los resultados del cálculo del tiempo de reverberación de la Habitación 217 con mobiliario.  
Según la Tabla 11, para un recinto de volumen 74m3 en el que predomina la “palabra, 
directa”, correspondería un valor óptimo del tiempo de reverberación de 0,45s. Por lo tanto, 
podemos considerar como aceptable este valor de reverberación obtenido.  
Aunque inicialmente el tiempo de reverberación promedio era superior en esta estancia que 
en la habitación de dimensiones tipo, al tener en cuenta el mobiliario, en el cálculo se 
observa que presenta un tiempo de reverberación inferior. Se debe principalmente a que en 
la habitación 217 hay una mayor superficie de cortinas, por tener mayor longitud de fachada 
con ventanas. Las cortinas se caracterizan por un buen coeficiente de absorción a 
frecuencias altas y, por lo tanto, la superficie de las mismas acaba siendo muy relevante en 
el cálculo del tiempo de reverberación.  
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1.2.2.3. GIMNASIO. PLANTA SEGUNDA 
 
1.2.2.3.1. Descripción del recinto: 
El hotel dispone de un gimnasio de 33m2 de superficie útil situado en la planta segunda del 
edificio. Se accede desde el pasillo mediante una puerta batiente doble de madera. Esta 
sala está comunicada interiormente con el cuarto de baño propio mediante una puerta 
batiente.  
La sala tiene un falso techo continuo de cartón yeso, quedando una altura libre interior de 
2,50m. Sobre este falso techo queda un espacio de aire de 200mm entre la cara superior del 
mismo y el forjado unidireccional de la cubierta.  
Los cerramientos verticales son de tabiquería de cartón yeso compuesta por doble placa de 
12,5mm por ambas caras y aislamiento interior de lana mineral, a excepción de dos 
separaciones puntuales de patios de instalaciones que están ejecutadas con pared de obra 
revestidas de yeso y la fachada, que también es de obra, pero interiormente está trasdosada 
con placa de cartón yeso. La carpintería de fachada está compuesta por tres ventanas de 
diferentes dimensiones de perfilería de aluminio y vidrio laminado 3+3/12/6. 
A continuación se adjunta una gráfica (Figura 27) con los coeficientes de absorción de los 
diferentes materiales de esta sala por bandas de octava. 
 
 
Figura 27. Gráfica de los coeficientes de absorción por frecuencias para los materiales del gimnasio. Ver anexo 
III con referencias bibliográficas de los valores adjuntos. 
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1.2.2.3.2. Cálculo del tiempo de reverberación promedio:  
Tomando como referencia los datos comentados anteriormente, se procede al cálculo del 
tiempo de reverberación promedio mediante la fórmula de Sabine. En la Tabla 22 se adjunta 
el resumen del proceso de cálculo (ver Anexo IV), los resultados obtenidos del tiempo de 
reverberación para las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz y el tiempo de reverberación 
promedio del recinto. 
 
 
S (m²) αi Ai (m²): Si · αi 
MATERIAL Si 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
Placa Cartón Yeso 18,95 0,05 0,04 0,07 0,95 0,76 1,33 
Vidrio 6mm área pequeña 6,7 0,03 0,03 0,02 0,20 0,20 0,13 
Doble placa Cartón Yeso 35,52 0,1 0,17 0,13 3,55 6,04 4,62 
Ladrillo revestido de yeso 8,5 0,02 0,03 0,04 0,17 0,26 0,34 
Falso Techo de Cartón 
Yeso 13mm + espacio aire 32,85 0,05 0,04 0,07 1,64 1,31 2,30 
Pavimento Gres 32,85 0,01 0,02 0,02 0,33 0,66 0,66 
Puerta  4,41 0,06 0,08 0,1 0,26 0,35 0,44 
Aire 328,50 0,0006 0,00107 0,00228 0,21 0,35 0,75 
ABSORCIÓN ACÚSTICA POR FRECUENCIAS (m²) Σsi · αi (m²) 
7,31 9,93 10,56 
Tiempos de reverberación 500,1000 y 2000 Hz (Sabine) (s) 1,81 1,33 1,25 
Tiempo de reverberación promedio recinto (Sabine) (s) 1,46 
 
Tabla 22. Resumen de los resultados del cálculo del tiempo de reverberación del gimnasio. 
Según la Tabla 11, para un recinto de volumen 82m3 en el que predomina la “palabra, 
directa”, correspondería un valor óptimo del tiempo de reverberación de 0,5s. 
Dado que prácticamente la sala no dispondrá de mobiliario que incida favorablemente para 
reducir el valor del tiempo de reverberación obtenido en el cálculo del recinto vacío, se 
considera necesario actuar sobre los acabados interiores de la sala para mejorar su 
acondicionamiento. Es especialmente importante en este caso, teniendo en cuenta las 
variables derivadas del uso esta sala: acumulación de varias personas simultáneamente, 
música, ruidos derivados de la práctica de actividad física o de la maquinaria utilizada, etc.   
Se debe tener en cuenta la absorción acústica (ver Tabla 23) de las cortinas venecianas que 
se colocarían en las ventanas de la fachada. Incorporando las mismas, el tiempo de 
reverberación promedio de la sala pasaría a ser de 1,29s. 
 
S (m²) αi Ai (m²): Si · αi 
MATERIAL Si 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
Cortina veneciana de 
metal 12,96 0,07 0,15 0,13 0,91 1,94 1,68 
 
Tabla 23. Coeficientes de absorción de cortinas venecianas en la fachada. 
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Tras valorar posibles actuaciones, se considera que la colocación de un falso techo de 
cartón yeso fonoabsorbente es la opción idónea para reducir el tiempo de reverberación de 
la sala. Se escoge el modelo “Cleaneo, perforación (15,5%) circular rectilínea 8/18 R con 
lana mineral” (ver Anexo II) de la casa comercial Knauf. En la Tabla 24 se adjuntan los 
coeficientes de absorción por  bandas de octava de este tipo de falso techo: 
 
 
S (m²) αi Ai (m²): Si · αi 
MATERIAL Si 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
Falso Techo 
Fonoabsorbente 32,85 0,70 0,65 0,60 23,00 21,35 19,71 
 
Tabla 24. Nuevo falso techo de catón yeso fonoabsorbente. Ver ficha técnica en Anexo II. 
En la Tabla 25 se comprueba que, con la modificación de las características del tipo de falso 
techo de cartón yeso de la sala, el valor del tiempo de reverberación promedio ya es el 
adecuado, dado que está ligeramente por debajo del valor óptimo de referencia de la Tabla 
11. 
ABSORCIÓN ACÚSTICA POR FRECUENCIAS (m²) Σsi · αi (m²) 
29,37 31,71 29,53 
Tiempos de reverberación 500,1000 y 2000 Hz (Sabine) (s) 0,45 0,42 0,45 
Tiempo de reverberación promedio recinto (Sabine) (s) 0,44 
 
Tabla 25. Resumen de los resultados del cálculo del tiempo de reverberación del Gimnasio con cortina veneciana 
de metal y falso techo de cartón yeso fonoabsorbente. 
 
1.2.2.4. BAR-RESTAURANTE. PLANTA BAJA 
 
1.2.2.4.1. Introducción: 
En este apartado del proyecto se realizan las comprobaciones oportunas para asegurar que 
el acondicionamiento acústico del bar-restaurante del hotel objeto de estudio cumpla los 
requerimientos exigidos en el CTE DB HR o, en caso contrario, detectar estas deficiencias y 
proponer las medidas correctoras oportunas. 
Para calcular todos los parámetros acústicos relevantes en un local destinado a este uso se 
utilizará el programa informático CATT ACOUSTIC.  
Para el caso del cálculo del tiempo de reverberación del local también se realizarán los 
cálculos analíticamente, a fin de poder comparar el resultado obtenido con el que nos 
aportará el programa.  
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1.2.2.4.2. Descripción del recinto: 
Se trata de un local de 121m2 útiles distribuidos en una zona de bar y un comedor para        
52 comensales. Este espacio delimita con la cocina en un extremo y con la recepción del 
hotel en el opuesto. Dispone de acceso independiente desde el exterior en la fachada 
principal, mediante un vestíbulo con doble puerta automática de vidrio (ver plano en la Figura 
28). 
 
 
Figura 28. Plano de distribución del Bar-Restaurante de Pl. Baja. 
A continuación se adjunta una breve descripción de los acabados interiores del local objeto 
de estudio: 
- Pavimento: Gres porcelánico. 
- Paramentos interiores: Paredes de ladrillo perforado enyesado. En algunas zonas 
esta pared de obra existente está trasdosada con placa de cartón yeso. También 
encontramos trasdosados de cartón yeso a cuatro caras en los pilares metálicos de 
la estructura del edificio. Puertas de madera. 
- Techo: Forjado unidireccional de bovedilla cerámica con falso techo continuo de 
cartón yeso a cota 2,50m. En la fachada principal del comedor hay un cortinero de 
cartón yeso a altura 2,70m. 
- Fachada posterior: Pared de ladrillo perforado trasdosada interiormente con placa de 
cartón yeso. 
- Fachada principal: Pared de ladrillo perforado con aislamiento interior y trasdosado 
de cartón yeso y aplacado cerámico exterior. Carpintería de aluminio con rotura de 
puente térmico y vidrio laminado.  
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En la Tabla 26 se adjunta un cuadro resumen con la relación de superficies de cada uno de 
los materiales del local: 
MATERIAL S (m²) 
Placa  Cartón Yeso 36,61 
Ladrillo revestido de yeso 95,50 
Falso Techo de Cartón Yeso 13mm 
+ espacio aire 118,39 
Cerámico 113,70 
Mármol (barra bar) 14,20 
Vidrio 6mm área grande 40,10 
Puerta  12,60 
 
Tabla 26. Cuadro resumen de los acabados de las superficies interiores del bar-restaurante. 
En dicha tabla sólo se adjuntan las superficies de elementos constructivos, aunque cuando 
se realice la simulación con el programa CATT ACOUSTIC se introducirá también la 
contribución del mobiliario del local para poder calcular los diferentes parámetros acústicos 
teniendo en cuenta la incidencia del mismo (ya sea con o sin ocupación de personas).  
Tras una consulta bibliográfica, los coeficientes de absorción de los diferentes materiales 
introducidos en el programa son los siguientes: 
COEFICIENTE ABSORCIÓN 
SUPERFÍCIES 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 
Ladrillo revestido de yeso 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 
Pavimento cerámico 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Vidrio 6mm área grande 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 
Vidrio 6mm área pequeña 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 
 
Puerta 0,15 0,10 0,06 0,08 0,10 0,05 
 
Mármol 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 
Placa cartón yeso  0,29 0,10 0,05 0,04 0,07 0,09 
Techo continuo cartón yeso 13mm + espacio aire 0,12 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 
Sillas vacías (con un bajo % de superficie tapizada) 0,35 0,45 0,57 0,61 0,59 0,55 
Sillas ocupadas (con un bajo % de superficie 
tapizada) 0,56 0,68 0,79 0,83 0,86 0,86  
Tabla 27. Cuadro resumen de los coeficientes de absorción por frecuencias para los materiales del local.                      
Ver Anexo III, Fuentes bibliográficas de los coeficientes de absorción utilizados. 
 
A continuación se adjunta una gráfica (Figura 29) con los coeficientes de absorción de los 
diferentes materiales de esta sala por bandas de octava. 
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Figura 29. Gráfica de los coeficientes de absorción por frecuencias para los materiales del bar-restaurante. Ver 
anexo III con referencias bibliográficas de los valores adjuntos. 
1.2.2.4.3. Cálculo del tiempo de reverberación promedio:  
Tomando como referencia los datos comentados anteriormente, se procede al cálculo del 
tiempo de reverberación promedio mediante la fórmula de Sabine. En la Tabla 28 se adjunta 
el resumen del proceso de cálculo (ver Anexo IV), los resultados obtenidos del tiempo de 
reverberación para las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz y el tiempo de reverberación 
promedio del recinto. 
S (m²) αi Ai (m²): Si · αi 
MATERIAL Si 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
500 
Hz 
1000 
Hz 
2000 
Hz 
Placa  Cartón Yeso 36,61 0,05 0,04 0,07 1,83 1,46 2,56 
Ladrillo revestido de yeso 95,5 0,02 0,03 0,04 1,91 2,87 3,82 
Falso Techo de Cartón 
Yeso 13mm + espacio aire 118,39 0,05 0,05 0,05 5,92 5,92 5,92 
Cerámico 113,7 0,01 0,02 0,02 1,14 2,27 2,27 
Mármol (barra bar) 14,2 0,01 0,01 0,02 0,14 0,14 0,28 
Vidrio 6mm área grande 40,1 0,04 0,03 0,02 1,60 1,20 0,80 
Puerta  12,6 0,06 0,08 0,1 0,76 1,01 1,26 
Aire 1.178,40 0,0006 0,00107 0,00228 0,74 1,26 2,69 
ABSORCIÓN ACÚSTICA POR FRECUENCIAS (m²) Σsi · αi (m²) 
14,04 16,14 19,61 
Tiempos de reverberación 500,1000 y 2000 Hz (Sabine) (s) 3,38 2,94 2,42 
Tiempo de reverberación promedio recinto (Sabine) (s)  2,91 
 
Tabla 28. Resumen de los resultados del cálculo del tiempo de reverberación del bar-restaurante. 
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4Hz
LADRILLO REVESTIDO
YESO
PAV. CERÁMICO
VIDRIO 6mm área grande
VIDRIO 6mm área
pequeña
PUERTA BATIENTE
MÁRMOL
PLACA CARTÓN YESO
SILLAS OCUPADAS (bajo
% superf. Tapizada)
SILLAS OCUPADAS (c/alta
% superf. Tapizada)
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Como se ha indicado anteriormente (ver Tabla 10), el tiempo de reverberación en 
restaurantes y comedores vacíos no ha de ser mayor que 0,9s, según se establece en el 
CTE DB HR.  
Por lo tanto, en la situación actual el local no dispone de un buen acondicionamiento 
acústico en este sentido debido a que los materiales de los cerramientos verticales, el 
pavimento y el techo tienen unos coeficientes de absorción muy bajos. En un local destinado 
a bar-restaurante, la contribución del mobiliario (ocupado o no) a la reducción del tiempo del 
reverberación será muy significativa, pero a efectos de cumplir la normativa únicamente 
tenemos como referencia el valor límite de reverberación del local vacío. 
En apartados posteriores, tras la simulación del local en el programa CATT ACOUSTIC, se 
contrastará este resultado obtenido mediante cálculo analítico y se determinarán las 
acciones necesarias para conseguir cumplir con el valor límite del tiempo de reverberación. 
1.2.2.4.4. Introducción de datos en el programa CATT ACOUSTIC 
Una vez recopilada toda la información sobre las dimensiones del local, que permitan estar 
en disposición de generar el volumen del mismo al detalle, y las características técnicas de 
los materiales que lo conforman, se puede empezar a modelar en 3D en el programa CATT 
ACOUSTIC. 
En este apartado se realiza una pequeña descripción de los datos introducidos en el 
programa y el proceso que se ha seguido para hacerlo.  
El programa está diseñado para poder introducir vértices, con tres coordenadas (x,y,z), 
mediante la unión de los cuales se establecen los diferentes planos. 
Para poder definir todos los planos relevantes del local, se ha introducido en el programa un 
total de 615 vértices. Dada la gran cantidad de vértices, ha sido necesario generar planos en 
planta en CAD en los que se han grafiado todos los vértices por conjuntos: cerramientos, 
mobiliario, carpintería, etc. En la Figura 30 se muestra el plano con los vértices utilizados. 
 
Figura 30. Plano de los vértices de los cerramientos realizados con el programa AUTOCAD. 
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El local objeto de estudio está formado por un total de 355 planos, de los cuales, 119 
corresponden a cerramientos y carpintería interior-exterior y 236 a mobiliario.  
Para determinar el comportamiento acústico de un plano, aparte de la relación de todos los 
vértices por los que está formado, hay que indicar el material del que está construido. 
Cuando se crea el listado de materiales, a cada uno de ellos se le asocia su coeficiente de 
absorción acústica en función de la frecuencia y un color para poder distinguirlos 
visualmente en el modelo 3D que genera el programa. 
En la Figura 31 se muestra un ejemplo de los datos introducidos en el programa CATT 
ACOUSTIC. Como se puede comprobar en el mismo, la descripción de un material en el 
programa se compone de: nombre del material, coeficiente de absorción por bandas de 
octava y color (con el que será representado en las vistas del programa). 
 
Figura 31. Imagen del programa CATT ACOUSTIC Master. Definición de los materiales utilizados en el proyecto. 
La Figura 32 muestra la imagen obtenida con el programa CATT ACOUSTIC tras finalizar la 
introducción de datos y generar el volumen del local objeto de estudio, con todos los 
materiales que conforman el mismo identificados y definidos. 
 
 
Figura 32. Imagen 3D programa CATT ACOUSTIC. 
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Antes de poder iniciar la fase de cálculo con el programa, es indispensable definir las 
fuentes y los receptores del local. 
 
En el presente proyecto se ha definido la fuente A0 ubicada en la zona de la barra del bar 
del restaurante, dado que se considera susceptible de ser el principal foco emisor de ruido 
del local. Se ha considerado el foco emisor como omnidireccional (emisión por igual en 
todas direcciones), ruido rosa y con un nivel de potencia Lw de valor 80dB (ver Figura 33). 
 
 
 
Figura 33. Imagen del programa CATT ACOUSTIC. Edit SRC (características fuente). 
En cuanto a la ubicación de los receptores, se ha optado por situar un receptor en cada una 
de las mesas del restaurante y, en el espacio restante, intentar distribuirlos de la forma más 
homogénea posible. Se han definido un total de 21 (Figura 34) receptores situados a una 
altura de 1,15m respecto al pavimento de la sala, dado que sería la altura media de audición 
de un comensal del restaurante. 
 
 
 
 
Figura 34. Imagen 3D programa CATT ACOUSTIC. Vista ubicación de Fuente A0 (color rojo) y Receptores 1-21 
(color azul). 
 
Una vez se ha definido completamente el local, se puede proceder a calcular tanto el tiempo 
de reverberación como otros parámetros acústicos que permitirán conocer la calidad del 
acondicionamiento acústico del mismo. En función de la complejidad de la distribución de la 
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estancia y del nivel de detalle conseguido en el programa, aumentan las posibilidades de 
que pueda quedar algún plano “abierto” (las aristas no llegan a tocarse por algún error en las 
coordenadas de los puntos, etc.). Si se diera el caso, el programa notifica que hay un error y 
no permitirá proceder a calcular el tiempo de reverberación hasta solucionarlo.  
 
 
 
1.2.2.4.5. Estudio del tiempo de reverberación del local mediante simulación con 
el programa CATT ACOUSTIC 
 
1.2.2.4.5.1. Resultados obtenidos 
Se ha calculado el tiempo de reverberación del local para tres hipótesis: local sin mobiliario 
(únicamente con barra de bar de obra), local con mobiliario vacío y local con mobiliario 
ocupado en su totalidad. A continuación se adjunta la Tabla 29 donde se recogen los 
resultados obtenidos de cada caso: 
TIEMPO DE 
REVERBERACIÓN (s) 
ESCENARIO Sabine Eyring 
Local vacío 2,89 2,85 
Local con mobiliario ocupación 0% 1,17 1,13 
Local con mobiliario ocupación 100% 0,95 0,91 
 
Tabla 29. Tiempo de reverberación del local en segundos. Ver Anexo V Apartados 1,3 y 4. El programa facilita 
los resultados del TR según Sabine y Eyring. Los valores del TR de Eyring se adjuntan como información 
adicional ya que todos los cálculos del presente proyecto están realizados según la fórmula de Sabine. De los 
resultados de ambos se llega a la conclusión de que para el presente caso de estudio las diferencias entre 
ambos valores no son sustanciales. 
 
En la Tabla 30 se presentan los valores del tiempo de reverberación en función de la 
frecuencia para los tres casos indicados. 
 
RT    
ESCENARIO 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz 
Local vacío 1,27 2,08 3,37 2,92 2,38 1,82 0,96 0,37 s 
Local con mobiliario ocupación 0% 0,93 1,14 1,27 1,16 1,09 0,98 0,68 0,32 s 
Local con mobiliario ocupación 100% 0,80 0,94 1,03 0,96 0,88 0,79 0,57 0,29 s 
 
Tabla 30. Tiempo de reverberación en función de la frecuencia (Valores Sabine). Ver Anexo V  Apartados 1,3 y 4 
El valor del tiempo de reverberación para local vacío que se obtiene mediante el programa 
informático, 2,89s (Tabla 29) solo difiere en 2 centésimas de segundo del obtenido mediante 
el cálculo analítico 2,91s (Tabla 28). Podemos confirmar, por tanto, que los cálculos analíticos 
son muy exactos. 
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1.2.2.4.5.2. Valoración de resultados, análisis de no conformidades y medidas 
correctoras 
Como se ha indicado anteriormente (Tabla 10), el tiempo de reverberación en restaurantes y 
comedores vacíos no ha de ser mayor que 0,9s, según se establece en el CTE DB HR. Por 
lo tanto, el local objeto de estudio presenta un tiempo de reverberación que triplica el valor 
límite fijado en la normativa para un recinto de estas características. 
Tras valorar posibles actuaciones, se considera que la colocación de un falso techo de 
cartón yeso fonoabsorbente es la opción idónea para reducir el elevado tiempo de 
reverberación de la sala. Se introduce en el programa el nuevo material, remplazando al 
“Falso Techo de Cartón Yeso 13mm + espacio aire” previsto inicialmente.  
Se escoge el modelo “Cleaneo, perforación (8,7%) circular rectilínea 6/18 R con lana 
mineral” (ver Anexo II) de la casa comercial Knauf. En la Tabla 31 se adjuntan los coeficientes 
de absorción por  bandas de octava del falso techo elegido: 
 
COEFICIENTE ABSORCIÓN 
MATERIAL 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 
Falso Techo 
Fonoabsorbente 0,40 0,45 0,50 0,45 0,45 0,50 
 
Tabla 31. Coeficientes de absorción por bandas de octava de falso techo fonoabsorbente Cleaneo de Knauf, 
perforación (8,7%) circular rectilínea 6/18 R con lana mineral.  
Una vez incorporado este cambio en el programa, se procede a recalcular el tiempo de 
reverberación del local en las diferentes situaciones. Se adjunta Tabla 32 con la comparativa 
de los tiempos de reverberación incorporando el falso techo fonoabsorbente respecto a la 
situación inicial.   
 
TIEMPO DE REVERBERACIÓN (s) 
ESCENARIO INICIAL F.T.Fonoabsorbente 
Local vacío 2,89 0,75 
Local con mobiliario ocupación 0% 1,17 0,54 
Local con mobiliario ocupación 100% 0,95 0,49 
 
Tabla 32. Comparación del tiempo reverberación del local en segundos. Ver Anexo V Apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
Como se refleja en la Tabla 32, el tiempo de reverberación para el cálculo con local vacío se 
ha reducido hasta los 0,75s, por lo tanto, en estas condiciones sí se cumple la exigencia de 
la normativa.  0,75 s < 0,9s CUMPLE (Tabla 10). 
En la Tabla 33 se adjunta el detalle de los resultados del tiempo de reverberación por 
frecuencia obtenidos en cada uno de los escenarios calculados, representados gráficamente 
en la Figura 35. 
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RT    
ESCENARIO 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz 
Local vacío 1,27 2,08 3,37 2,92 2,38 1,82 0,96 0,37 s 
Local con mobiliario ocupación 0% 0,93 1,14 1,27 1,16 1,09 0,98 0,68 0,32 s 
Local con mobiliario ocupación 100% 0,80 0,94 1,03 0,96 0,88 0,79 0,57 0,29 s 
Local vacío con falso techo 
fonoabsorbente 0,69 0,764 0,733 0,775 0,731 0,618 0,449 0,251 s 
Local con mobiliario ocupación 0% con 
falso techo fonoabsorbente 0,575 0,586 0,539 0,553 0,535 0,479 0,375 0,228 s 
Local con mobiliario ocupación 100% 
con falso techo fonoabsorbente 0,54 0,529 0,492 0,504 0,479 0,428 0,339 0,213 s 
 
Tabla 33. Tiempo reverberación en función de la frecuencia (Valores Sabine). Ver Anexo V  Apartados 1, 2, 3, 4, 
5 y 6. 
 
Figura 35. Gráfica comparativa de los valores del tiempo de reverberación en función de la frecuencia para cada 
uno de las hipótesis de cálculo. Ver Anexo V  Apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
1.2.2.4.6. Estudio de otros parámetros acústicos significativos del local mediante 
simulación con el programa CATT ACOUSTIC 
 
• Índice de inteligibilidad (STI, Speech Transmission Index) 
Como se ha comentado en la introducción, el STI permite cuantificar el grado de 
inteligibilidad de la palabra. Este parámetro oscila entre los valores 0 y 1, correspondiendo a 
inteligibilidad nula y óptima respectivamente. 
0
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Como se puede observar en la Figura 36, el índice de inteligibilidad de la palabra del 
restaurante se puede considerar mayoritariamente como bueno, dentro de la valoración 
subjetiva de este parámetro (ver Tabla 12).  
 
Figura 36. Imagen 3D programa CATT ACOUSTIC. Parámetro STI. 
Aunque según muestra la Figura 37, las zonas consideradas de inteligibilidad buena (Azul 
oscuro, 0,60<STI<0,75) y las consideradas de inteligibilidad aceptable (Azul claro,              
0,45<STI<0,60) están al aproximadamente al 50%, el valor medio de las zonas aceptables 
está muy próximo a 0,60. Se puede considerar que la inteligibilidad de la sala es 
globalmente buena. 
 
Figura 37. Histograma obtenido con el programa CATT ACOUSTIC. Parámetro STI. 
• Eficiencia lateral (LF, Lateral Energy Fraction) 
Según los resultados obtenidos en el programa CATT ACOUSTIC, la eficiencia lateral del 
restaurante es LF = 28,60%. Este valor se ha obtenido como promedio de los valores 
correspondientes a las bandas de octava desde 125Hz a 1kHz. 
 
LF= 1/₄ ((LF (125Hz) + LF (250Hz) + LF (500Hz) + LF (1kHz)) 
LF= 1/₄ ((26,64 + 28,87 + 29,43 + 29,54) = 28,60% 
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Dado que el valor obtenido se encuentra por encima del valor mínimo de referencia              
(LF= 0,28 ≥ 0.19) podemos considerar como buena la eficiencia lateral de la sala. 
Como se puede observar en la Figura 38, los valores de eficiencia lateral son 
significativamente mejores en las zonas junto a los ventanales de fachada.  
 
Figura 38. Imagen 3D programa CATT ACOUSTIC. Parámetro LF (medio). 
• Calidez acústica (IC) 
Tomando como referencia los valores del tiempo de reverberación del local vacío con falso 
techo fonoabsorbente, obtenidos con el programa CATT ACOUSTIC, (ver Tabla 33 y Anexo V 
Apartado 2) calculamos la calidez acústica de la sala: 
 
IC=
	( 	( 
	( 	( 
   =  
,#,$
,$,$$
  = 0,97 
 
Dado que el valor obtenido del cálculo se encuentra entre los valores de referencia 
(0,9<BR=0,97<1,3) citados anteriormente, podemos considerar como buena la calidez 
acústica de la sala. 
• Brillo (Br) 
Tomando como referencia los valores del tiempo de reverberación del local vacío con falso 
techo fonoabsorbente, obtenidos con el programa CATT ACOUSTIC, (ver Tabla 33 y Anexo V 
Apartado  2) calculamos el brillo del local: 
 
Br= 	( 	(! 
	( 	( 
   =  
,$,
,$,$$
  = 0,89 
Dado que el valor obtenido se encuentra por encima del valor mínimo de referencia              
(Br = 0,89 > 0.87) podemos considerar como bueno el brillo de la sala. 
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• Índice de definición de la voz (D50) 
Tomando como referencia el valor medio, obtenido con el programa CATT ACOUSTIC, del 
índice de definición la voz del 56%, se puede catalogar como buenas las prestaciones de la 
sala en este aspecto dado que se encuentra dentro del margen de los valores de referencia 
citados anteriormente para este parámetro (0,4 ≤ 0,56 ≤ 0,6) 
Como se puede observar en la Figura 39, el índice de definición de la voz en el restaurante 
se puede considerar aceptable, aunque puntualmente en la zona del bar y el pasillo que 
conecta con el vestíbulo-recepción el valor del mismo esté por encima de 0,6. No se 
considera preocupante dado que se trata de las zonas menos sensibles en este aspecto.  
 
Figura 39. Imagen 3D programa CATT ACOUSTIC. Parámetro D50 (medio). 
 
• Claridad de la voz (C50) 
A diferencia de los casos anteriores, para el cálculo del índice de definición de la voz, 
utilizaremos la simulación del programa CATT ACOUSTIC para sala ocupada. Esto es 
debido a que el valor de referencia con el que compararemos el resultado obtenido                
C50 ≥ 2dB (Barron) corresponde a sala ocupada. 
C50= 0,15
 · C50 (500Hz) + 0,25
 · C50 (1kHz) + 0,35
 · C50 (2kHz) + 0,25
 · C50 (4kHz) 
C50= 0,15
 · 3,17 + 0,25 · 3,33 + 0,35 · 3,84 + 0,25 · 4,89 = 3,87 dB 
Dado que el valor obtenido es superior al del valor mínimo de referencia se puede 
considerar como bueno el índice de definición de la voz en esta sala. 
• EDT (Early decay time):  
Se comprueba que el valor medio de los EDT correspondientes a las bandas de 500Hz y 
1000Hz es del mismo orden que el Tmid (se diferencian en unos 0,05s). Por lo tanto, se da 
como aceptable este parámetro en el local (el orden de magnitud de la diferencia entre 
ambos valores es el mismo tanto para sala vacía como para sala ocupada).  
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2. INTRODUCCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL MARCO DE LA 
EDIFICACIÓN 
Podemos definir eficiencia energética como el conjunto de programas y estrategias para 
reducir la energía que emplean determinados dispositivos y sistemas sin que se vea 
afectada la calidad de los servicios suministrados.  
Esta definición, aplicada en el marco de la edificación, se podría definir como el conjunto de 
parámetros de diseño o tecnología implantada en un edificio para, sin penalizar el confort del 
usuario, conseguir que su consumo energético sea lo más ajustado posible mediante la 
obtención de un mayor rendimiento de la energía empleada. Intervienen factores muy 
diversos que abarcan desde el factor de forma o la orientación de la construcción hasta la 
idoneidad y prestaciones de las instalaciones de climatización, producción de agua caliente 
sanitaria, etc. 
El sector de la edificación es clave en el gasto energético estimándose que los edificios 
representan alrededor del 40% del consumo de energía, y el ahorro potencial de energía 
que se puede desarrollar en los mismos supera el 20% (Angela Matesanz).  
Según la Directiva 2002/91/CE, la eficiencia energética aplicada a los edificios se entiende 
como la cantidad de energía consumida realmente o que se estime necesaria para 
satisfacer las distintas necesidades asociadas a un uso estándar del edificio, que podrá 
incluir, entre otras cosas, la calefacción, el calentamiento del agua, la refrigeración, la 
ventilación y la iluminación. Dicha magnitud deberá quedar reflejada en uno o más 
indicadores cuantitativos calculados teniendo en cuenta el aislamiento, las características 
técnicas de la instalación, el diseño y la orientación, en relación con los aspectos climáticos, 
la exposición solar y la influencia de construcciones próximas, la generación de energía 
propia y otros factores, incluidas las condiciones ambientales interiores, que influyan en la 
demanda de energía.  
Poner en práctica actuaciones orientadas a la eficiencia energética de edificio representará 
ventajas medioambientales por el menor consumo de energía, relacionadas con un ahorro 
económico por disminución de este. Estas actuaciones se pueden llevar a cabo tanto en la 
fase de diseño del edificio o mediante la intervención sobre una construcción existente. 
En el presente proyecto se estudiarán y se comprobará el cumplimiento de la normativa de 
tres parámetros relacionados con la eficiencia energética: 
- Envolvente del edificio. 
- Instalación de iluminación. 
- Generación de agua caliente sanitaria mediante placas solares y contribución 
fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
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2.1. ANÁLISIS DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO 
El análisis de la envolvente del edificio se realizará mediante el uso del programa informático 
LIDER. La aplicación LIDER es la implementación informática de la opción general de 
verificación de la exigencia de Limitación de demanda energética (HE1), establecida en el 
Documento Básico de Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la Edificación, ofrecida 
por el Ministerio de la Vivienda y el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía).  
Esta aplicación está diseñada para realizar la descripción geométrica, constructiva y 
operacional de los edificios, así como para llevar a cabo la mayor parte de los cálculos 
recogidos en el CTE DB HE-1. Con esta herramienta se genera un gráfico comparativo final 
en el que se refleja la demanda energética calculada para el edificio objeto (a partir de todos 
los datos introducidos por el usuario que definen el mismo) respecto a un edificio de 
referencia, mediante el cual se determina si cumple o no la normativa.  
2.1.1. Introducción de datos en el programa LIDER 
Al iniciar la aplicación LIDER y abrir la pestaña nuevo para crear el proyecto, 
automáticamente se abre el formulario de Descripción (ver Figura 40) donde se han de 
introducir los datos generales del proyecto: zonificación climática, orientación del edificio, 
tipo de edificio, clase de los espacios habitables y los datos del proyecto/ autor. 
 
Figura 40. Imagen de pantalla inicial “Descripción” del programa LIDER. 
Una vez cumplimentada la pantalla inicial, se debe proceder a definir la composición de los 
diferentes cerramientos y particiones del edificio en la base de datos de nuestro proyecto 
(BD). El programa ofrece la posibilidad de importar las fichas de características técnicas de 
diferentes materiales y productos de uso común en construcción desde la “Librería” del 
mismo. Tras seleccionar los materiales, estos se archivan en la base de datos del proyecto, 
organizados en función de la tipología, y se pueden ir insertando en los diferentes 
cerramientos del proyecto que se vayan creando. 
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Una vez se tiene la composición de un cerramiento definida, la aplicación nos aporta el valor 
de la transmitancia del mismo. Se adjunta, a modo de ejemplo, la Figura 41 en la que se 
puede ver cómo se ha definido en el programa LIDER un forjado interior del edificio objeto 
de estudio. El resto de definiciones de los diferentes cerramientos en la aplicación se 
adjuntan en el Anexo VI. 
 
 
Figura 41. Imagen de pantalla “Gestión la base de Datos” del programa LIDER. Definición de los componentes 
del forjado y valor U del mismo (ver Anexo VI). 
 
En la Tabla 34 se muestran los valores de la transmitancia para los diferentes cerramientos 
del edificio. 
CERRAMIENTO Transmitancia 
(W/m²k) 
Cubierta invertida no transitable 0,44 
Solera 3,18 
Forjado (plantas) 0,73 
Forjado (zona comunitaria) 0,43 
Cubierta inclinada existente 0,37 
Divisoria de gero 1,71 
Divisoria de gero existente 0,84 
Tabique cartón yeso 0,28 
Fachada 0,57 
 
Tabla 34. Transmitancia de los cerramientos del edificio. 
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Por último, en la pantalla Opciones introducimos las dimensiones y cota del terreno sobre el 
que se sitúa el edificio (Espacio de Trabajo, Figura 42a), y las referencias a los cerramientos 
correspondientes definidos anteriormente en cada una de las pestañas (Cerramientos, 
Figura 42b), mediante las cuales se establecerán los posibles puentes térmicos.     
 
    
Figura 42a (Izq.) y 42b (Der.). Imagen de pantalla del programa LIDER.  
Con toda la información introducida en la base de datos, ya es posible definir 
geométricamente el edificio y generar su visualización en 3D. A continuación se puede 
empezar a cargar el plano base para definir la primera planta del edificio. 
 
2.1.2. Modelado 3D del edificio con el programa LIDER 
Se debe empezar por cargar el plano base (Gestión de Planos) y marcar los puntos de 
referencia para situar el edificio. Una vez hecho esto, ya se puede empezar a definir la 
primera planta. Tras marcar y unir los vértices que conformarán la primera planta, se pueden 
definir los muros y los espacios interiores. Quedarán, por tanto, determinados los diferentes 
volúmenes que forman una planta, tanto geométricamente como a nivel de los diferentes 
cerramientos que forman cada uno de estos.  
Una vez levantada la primera planta se crearán las siguientes siguiendo las mismas pautas 
(Figuras 43a y 43b). 
 
      
Figura 43a y 43b Imagen de pantalla del programa LIDER. Vista 3D Edificio durante el proceso de modelado.  
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Con todos los diferentes cerramientos del edificio ya definidos (Figura 44), se marcarán todas 
las aberturas correspondientes a ventanas.  
 
Figura 44. Imagen de pantalla del programa LIDER. Vista 3D Edificio acabado a falta de insertar ventanas. 
También se introducen en el programa los “Obstáculos remotos” para poder tener en cuenta 
en el cálculo la repercusión que tienen sobre el edificio (sombras) (ver Anexo VII). 
A continuación se adjuntan varias imágenes (Figuras 45a, 45b y 45c) con diferentes vistas del 
modelo 3D del edificio acabado. 
 
 
 
Figura 45a, 45b, 45c. Imagen de pantalla del programa LIDER. Vistas del 3D del edificio acabado.                                 
(Imágenes adicionales en Anexo VII). 
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2.1.3. Verificación de la demanda energética: cálculo, resultados e informe                     
(programa LIDER) 
 
Una vez definido por completo el edificio según lo detallado en apartados anteriores, 
podemos proceder a calcular la demanda energética del edificio. 
Iniciamos con el botón Cálculo la automatización de cálculo de la demanda energética para 
el edificio objeto de estudio y el de referencia. 
Podremos visualizar el resultado del mismo como Global del edificio y por Espacios: 
- Resultado Global: 
Según muestra la imagen de la Figura 46, en la que se refleja la gráfica de resultados del 
programa, se puede comprobar que tanto la demanda de calefacción como la de 
refrigeración del edificio objeto de estudio son inferiores a la demanda de referencia. Por lo 
tanto, el edificio cumple la normativa en este aspecto.  
 
 
 
Figura 46. Imagen de pantalla del programa LIDER. Resultados del cálculo de la demanda y gráfica comparativa 
respecto a la del edificio de referencia.                                 
 
Aparte de la comparación de la demanda energética entre el edificio estudiado y el edificio 
de referencia, podemos observar en la gráfica la estimación porcentual que hace el 
programa entre la demanda de calefacción y la de refrigeración del edificio objeto de 
estudio. Según los resultados adjuntos (Figura 46) observamos que la demanda de 
calefacción es aproximadamente del orden de un 15% mayor que la de refrigeración.  
 
 
- Resultados por espacios: 
De igual modo, podemos visualizar los resultados por espacios con el mismo nivel de detalle 
(Figura 47). Esta aplicación es especialmente práctica para poder localizar fácilmente los 
espacios que tienen una mayor contribución a la demanda dentro del conjunto. 
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Figura 47. Imagen de pantalla del programa LIDER. Tabla resumen de resultados del cálculo de la demanda 
energética y comparativa con la demanda del edificio de referencia por estancias.    
 
• Informe de verificación 
Una vez obtenidos los resultados comentados en los puntos anteriores, se ha extraído (en 
formato pdf) el informe de verificación del cumplimiento de la normativa. Se adjunta este 
informe íntegro en el Anexo VIII. 
 
2.2. ANÁLISIS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO 
 
2.2.1. DEFINICIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA  
En el presente apartado del proyecto se comprobará si la instalación de iluminación de las 
estancias más significativas del edificio cumple los requerimientos de la normativa. La 
normativa que estable estas exigencias es el CTE Documento Básico HE 3 Eficiencia 
energética de las instalaciones de iluminación. 
A continuación se adjunta una breve definición de los principales parámetros  de iluminación  
a los que se hará referencia en este apartado del proyecto: 
- Flujo luminoso (Φ): Se puede definir como la energía luminosa emitida por unidad de 
tiempo. Se mide en lúmenes (lm). 
 
- Iluminancia (E): Flujo luminoso recibido por unidad de superficie. Se mide en 
lux=lumen/m2 
 
- Iluminancia media horizontal mantenida (Em): Valor por debajo del cual no debe 
descender la iluminancia media en el área especificada. Se expresa en lux (lx). 
 
- Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) : La eficiencia energética de 
una instalación de iluminación se determinará mediante el valor de eficiencia 
energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente 
expresión: 
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VEEI = P·100 / S · Em 
Siendo: 
P   La potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (ver Anexo XI) (W). 
S   La superficie iluminada (m2). 
Em   La iluminancia media horizontal mantenida (lux). 
 
- Potencia instalada por unidad de superficie (P/S): Se refiere a la potencia utilizada en 
iluminación por unidad de superficie. Se mide en W/m2. 
 
- Índice de deslumbramiento unificado (UGR): Hace referencia al deslumbramiento 
molesto procedente directamente de las luminarias de una instalación de iluminación 
interior. 
 
En este apartado se estudiarán las condiciones de iluminación de las siguientes estancias 
del edificio por considerarse las más representativas: la recepción del hotel, el restaurante, 
el pasillo de planta piso, una habitación del hotel, la cocina y el gimnasio. 
En las Tablas 35 y 36 se adjuntan los requerimientos que establece la normativa para este 
tipo de recintos: 
• Valores límite de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 
Zonas de actividad diferenciada  VEEI límite (W/m2/100lux) 
Cocina (almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas) 4,00 
Pasillo (Zonas comunes) (1) 4,00 
Vestíbulo-recepción (hostelería y restauración) (2) 7,00 
Restaurante (hostelería y restauración) (2) 8,00 
Habitación (Habitaciones hoteles, hostales, etc.) 10,00 
Gimnasio (Espacio deportivos) 4,00 
 
1. Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, vestíbulos, pasillos, escaleras, 
espacios de tránsito de personas, aseos públicos, etc. 
2. Incluye los espacios destinados a las actividades propias del servicio al público como recibidor, 
recepción, restaurante, bar, comedor, auto-servicio o buffet, pasillos, escaleras, vestuarios, servicios, 
aseos, etc. 
Tabla 35. Tabla de valores límite, establecidos en el CTE DB HE 3, de la eficiencia energética de la instalación 
de iluminación para el tipo de recintos objeto de estudio. 
• Potencia máxima de iluminación por unidad de superficie (P/S) 
Uso del edificio  Potencia máxima instalada (W/m2) 
Cocina (Otros) 10,00 
Pasillo (Otros)  10,00 
Vestíbulo-recepción (Otros) 10,00 
Restaurante (Restauración) 18,00 
Habitación (Otros) 10,00 
Gimnasio (Otros) 10,00 
 
Tabla 36. Tabla de valores límite, establecidos en el CTE DB HE 3, de la potencia máxima por unidad de 
superficie instalada de iluminación para el tipo de recintos objeto de estudio. 
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• Iluminancia media y deslumbramiento 
También se calcularan los parámetros que definen la calidad y el confort lumínico de una 
sala. A efectos del cumplimiento de las exigencias de esta sección, se consideran como 
aceptables los valores establecidos en la norma UNE EN 12464-1 y en la norma UNE EN 
12193. Estas normas establecen el valor mínimo de iluminancia media de una sala (Em) y el 
valor máximo de deslumbramiento (UGR). 
 
Tipo de interior tarea y actividad Em UGRL 
Cocina  500 22 Tabla 5.2 UNE EN 12464 
Pasillos  100 (2) 25 (2) Tabla 5.2 UNE EN 12464 
Vestíbulo-recepción  300 22 Tabla 5.2 UNE EN 12464 
Restaurantes, comedores  - (1) - (1) Tabla 5.2 UNE EN 12465 
Habitación  - - 
Gimnasio 200 - 
Tabla A.3 UNE EN 12193 
 
 
1. El alumbrado debería ser diseñado para crear la atmósfera apropiada. 
2. Durante la noche no son aceptables valores inferiores. 
Tabla 37. Tabla valores establecidos en normas UNE EN 12464 Y 12193, de la iluminancia media (mínimo de 
referencia) y de deslumbramiento para el tipo de recintos objeto de estudio (máximo de referencia). 
 
2.2.2. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS MEDIANTE EL PROGRAMA DIALUX 4.12 
 
2.2.2.1. Introducción de datos en el programa DIALUX 4.12 
Para llevar a cabo estas comprobaciones se ha utilizado el programa informático DIALUX 
4.12. Los principales pasos a seguir son los siguientes: 
- Crear el volumen de la sala. Se deben introducir todos los vértices del local en planta 
de forma consecutiva. Una vez hecho esto, el programa los une automáticamente y, 
tras asignar el usuario la altura del local, se generará el volumen del mismo y se 
podrán definir paredes perimetrales, suelo y techo. 
 
- Introducir los elementos constructivos existentes dentro de la sala (pilares, vigas, 
etc.) y la carpintería (puertas, ventanas, etc.), determinando su ubicación y 
características. 
 
- Incorporar el mobiliario. La aplicación dispone de una serie de componentes de uso 
común de mobiliario interior y exterior que se podrán insertar en la sala. 
 
- También se han de introducir los coeficientes de reflexión de cada una de las 
superficies y elementos del local. 
 
- Introducir las luminarias. El programa permite cargar las fichas técnicas de casas 
comerciales de luminarias. Esta ficha incorpora todas las características técnicas de 
un modelo de luminaria y una imagen 2D-3D, que tras situar mediante coordenadas 
en el local, se puede incorporar a la simulación. En el Anexo IX se adjuntan las fichas 
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del programa DIALUX 4.12. de los diferentes modelos de luminarias utilizadas en el 
edificio:  
 
- Vestíbulo y habitación: modelo RZB Toledo. 
- Cocina: modelo SEAE Sylumis. 
- Pasillo y gimnasio: modelo RZB Levido. 
- Bar-Restaurante: modelo ERCO. 
Una vez finalizado este proceso (Figura 48) se pueden realizar todos los cálculos de 
iluminación. 
 
Figura 48. Imagen de pantalla del programa DIALUX. Vista en planta del restaurante con distribución de  
mobiliario y luminarias. 
 
En las Figuras 49 y 50 se muestran las imágenes de la simulación 3D de la iluminación en 
diferentes recintos. 
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Figura 49. Imagen de rendering del programa DIALUX. Vistas 3D del vestíbulo, gimnasio, habitación, restaurante 
y pasillo con la recreación de la iluminación encendida. 
 
 
 
Figura 50. Imagen de rendering del programa DIALUX. Vistas 3D del restaurante con la recreación de la 
iluminación encendida. 
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2.2.2.2. Resultados de cálculo de la potencia máxima instalada (P) y el valor 
límite de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 
En la Tabla 38 se muestra la comparación entre los valores obtenidos mediante el cálculo 
con el programa DIALUX y los de la normativa de referencia (ver Tablas 35 y 36). 
Zonas de actividad 
diferenciada  
Potencia 
máxima 
instalada (W/m2) 
Resultados 
cálculo   
(W/m2) 
VEEI límite 
(W/m2/100lux) 
Resultados 
cálculo 
(W/m2/100lux) 
 Cocina  10 6,85 4 1,05 CUMPLE 
Pasillo  10 6,61 4 2,19 CUMPLE 
Vestíbulo-recepción  10 6,39 7 1,66 CUMPLE 
Restaurante  18 14,5 8 3,52 CUMPLE 
Habitación  10 2,87 10 1,71 CUMPLE 
Gimnasio  10 7,14 4 1,90 CUMPLE 
 
Tabla 38. Tabla comparativa de los valores límite, establecidos en el CTE DB HE 3, de potencia máxima 
instalada y de eficiencia energética de la instalación respecto a los valores obtenidos del cálculo. 
 
2.2.2.3. Resultados de cálculo de Iluminancia media (Em) y Deslumbramiento 
(UGRL) 
En la Tabla 39 se muestra la comparación entre los valores obtenidos mediante el cálculo 
con el programa DIALUX y los de la normativa de referencia (ver Tabla 37). 
Tipo de interior 
tarea y actividad Em 
Resultados 
cálculo    UGRL 
Resultados cálculo 
(W/m2) 
 Cocina  500 650 22 19 CUMPLE 
Pasillo  100 302 25 14 CUMPLE 
Vestíbulo-recepción  300 384 22 20 CUMPLE 
Restaurante  - 412 - 21 
Habitación  - 168 - 17 
Gimnasio 200 375 - 13 CUMPLE (Em) 
 
Tabla 39. Tabla comparativa de los valores, establecidos en las normas UNE EN 12464 Y 12193, de la 
iluminancia media (valor mínimo) y del deslumbramiento (valor máximo) respecto a los valores obtenidos del 
cálculo. El deslumbramiento se ha calculado mediante la ubicación de varios observadores “UGR”, se indica en 
la tabla adjunta siempre el valor más desfavorable (más elevado). 
Figura 50. Imagen de rendering del programa DIALUX. Vistas 3D del restaurante con la recreación de la 
iluminación encendida. 
En la Imagen 51 se puede ver el gráfico de isolíneas en el plano útil del bar-restaurante. El 
resto de gráficos de isolíneas de los diferentes recintos se adjuntan en el Anexo IX. 
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Figura 51. Imagen del programa DIALUX. Vista en planta del restaurante, gráfico de isolíneas en el plano útil. 
 
2.2.2.4. Valoración de los resultados obtenidos 
Tal y como reflejan la Tabla 38 y la Tabla 39, se determina que la instalación de iluminación 
del edificio objeto de estudio se puede calificar como eficiente energéticamente garantizando 
las prestaciones de calidad y confort del usuario. 
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2.3. ANÁLISIS DE LA INSTALACIÓN DE CAPTADORES SOLARES DEL EDIFICIO 
Dentro del presente apartado del proyecto se valorará si las instalaciones de captadores 
solares de que dispone el edificio son las que requiere la normativa de aplicación para un 
edificio de estas características. El edificio dispone de una instalación de 40 paneles solares 
para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y no dispone de paneles fotovoltaicos. 
 
2.3.1. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Se adjunta el desarrollo de las normativas aplicables a fin de comprobar la necesidad de 
contribución fotovoltaica de energía eléctrica en el edificio, siguiendo las directivas del CTE 
DB HE 5 y de la Ordenança de Medi Ambient de Barcelona.  
 
• Según lo indicado en el CTE HE 5: 
 
- 1.1 Ámbito de aplicación: se incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando, en el caso de hoteles y hostales, 
se supere la capacidad de 100 camas.  
 
Dado que el hotel tiene una capacidad de 81 camas no se supera el mínimo indicado por el 
Código Técnico, por lo que no es necesaria la colocación de medios fotovoltaicos.  
 
 
• Según la Ordenança de Medi Ambient, editada por l’Ajuntament de Barcelona, año 
2011, (Título 8. Energía Solar):  
 
- Capítulo 2. Sistemas de energía solar fotovoltaica en los edificios. 
 
Según el artículo 82-2 Ámbito de aplicación, no es necesaria la instalación de placas solares 
fotovoltaicas, ya que dentro de un proyecto de remodelación no se cumplirían simultáneamente 
las dos situaciones requeridas: 
 
- Tratarse de un edificio nuevo, rehabilitado con licencia de obras mayores o cambio de 
uso relevante. 
 
- Alojamiento abierto al público con una superficie mayor que 3.000m2. 
 
Dado que el edificio tiene una superficie de 1.850m2 no es necesaria la colocación de un 
sistema solar de energía fotovoltaica. 
 
2.3.2. CONTRIBUCIÓN SOLAR DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Se adjunta el desarrollo de las normativas aplicables a fin de comprobar el cumplimiento de 
contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, contemplada en el CTE DB HE 4 y de 
la Ordenança Solar Tèrmica de l’Ajuntament de Barcelona, del edificio. 
 
Como se ha comentado en la introducción, en planta baja se ubica el bar-restaurante y en 
las dos plantas superiores se sitúan las habitaciones del hotel y sus locales de servicio.  
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• Normativa aplicable: 
 
- Ordenança de Medi Ambient, editada por l’Ajuntament de Barcelona, año 2011: Título 
8. Energía solar - Capítulo 1. Sistemas de energía solar térmica en los edificios. 
 
2.3.2.1. Descripción de los parámetros de la instalación de agua caliente 
sanitaria (ACS) 
 
- Contribución solar mínima: 
 
La contribución solar mínima es un porcentaje que relaciona la energía total demandada por 
los consumos del edificio respecto a la aportada mediante el aprovechamiento solar. Dicho 
porcentaje depende de la zona climática y de los niveles de demanda de agua caliente 
sanitaria. El porcentaje mínimo de aportación también depende de la fuente energética de 
apoyo. 
 
En el caso del edificio estudiado, se trata de una fuente de tipo general ya que cuenta con 
dos calderas de gas natural. Una vez comprobada la demanda de agua caliente sanitaria se 
determinará la contribución mínima. 
 
- Pérdidas por sombras y orientación: 
 
Posteriormente, en el cálculo de confirmación de la contribución solar, se deberá cumplir 
que las pérdidas límite correspondan a los siguientes porcentajes: 
 
• orientación e inclinación: 20% 
• sombras: 15% 
• total: 30%. 
 
Según se indica en la tabla 2.4 del CTE DB HE 4. 
 
En el caso de estudio se descartan las pérdidas por integración arquitectónica. 
 
 
2.3.2.2. Descripción de la instalación de agua caliente sanitaria 
El agua caliente se produce a través de un intercambio de calor mediante un sistema 
agua/agua, con agua proveniente de la sala de calderas.  
  
Los depósitos de acumulación cuentan con un serpentín interior de acero inoxidable, 
desmontable, para realizar el intercambio de calor.  
 
Los depósitos de tipo vertical están construidos en acero inoxidable, y equipados con un 
sistema de protección catódica por ánodo de sacrificio. Se encuentran aislados con lana de 
roca y acabados en chapa de aluminio, y equipados con todos los elementos necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
 
La instalación cuenta con una válvula de control que regula el paso del agua caliente de 
calderas hacia el serpentín. El agua se prepara a 60ºC. 
 
Los equipos de producción y acumulación de ACS se encuentran situados en la planta 
cubierta  del edificio. 
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2.3.2.3. Descripción de la instalación de paneles solares para la producción de 
agua caliente sanitaria (ACS) 
 
La instalación solar térmica instalada es de las denominadas de “Circulación forzada”, la 
cual se compone de una serie de subsistemas básicos: 
 
El sistema captador es un conjunto de captadores solares de placa plana que incluyen el 
tendido hidráulico por el que circula el fluido primario caloportador y aquellos elementos que 
controlan y llevan a cabo la circulación de este. 
 
a) Sistema de captación. Formado por captadores solares que transforman la 
radiación solar incidente en energía térmica, de forma que se transfiere esta 
energía al fluido de trabajo. 
 
b) Sistema de acumulación. Constituido por depósitos que almacenan el agua 
caliente hasta que se precise su uso. Se denomina acumulador solar. 
 
c) Sistema de intercambio. Que realiza la transferencia de energía térmica captada 
desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se 
consume. 
 
d) Circuito hidráulico. Constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc. 
 
e) Sistema de regulación y control. Que fundamentalmente se encarga de asegurar 
el correcto funcionamiento de la instalación solar, activando y desactivando 
ciertos elementos (bombas, válvulas, etc.) en el momento preciso. 
 
f) Sistema de energía auxiliar. Adicionalmente se dispone de un sistema de energía 
auxiliar, que se utiliza para complementar el aporte solar suministrando la energía 
necesaria para cubrir la demanda prevista. 
 
g) Requisito del sistema. Cuando las necesidades diarias de agua caliente sanitaria 
estén comprendidas entre 4.000 y 10.000 litros, la contribución solar mínima de la 
instalación de captación será del 60%.  
 
 
2.3.2.4. Cálculo del consumo de energía  
La determinación del consumo de energía es el primer paso para el dimensionado de la 
instalación solar térmica, ya que permite estimar los costes energéticos de operación y al 
mismo tiempo permite encontrar cuál es el ahorro generado por la instalación solar propuesta.  
 
Las necesidades energéticas mensuales se muestran en el estudio energético adjunto en el 
Anexo X. 
  
Para el cálculo se han tomado las siguientes consideraciones en relación a la ocupación: 
 
- Hotel: se ha considerado el caso más desfavorable, es decir, con el 100% de 
ocupación. 
 
- Restaurante: se ha considerado el 55% de ocupación, dado que en período estival se 
prevé mayor ocupación en las terrazas y durante el período invernal la ocupación se 
concentrará en el interior del local.  
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El consumo indicado en la Ordenanza de Medio Ambiente, Anexo VI.1 es: 
 
  - hotel de 4*: 70 l/cama/día 
  - restaurante: 5 l/comida/día. 
 
En consecuencia, el consumo previsto es: 
 
. Hotel: 
 
  Oh=81 camas (40 hab. dobles y 1 hab. simple) x1=81 camas 
 
           QH=81camas x 70 litros/cama/día  =  5.670 litros/día  
 
. Restaurante: 
 
OR=140 plazas x 0,55 = 77 plazas 
 
QR=77 comidas/turno x 5 litros/comida x 2 turno/día  =  770 litros/día  
 
 
Por tanto, el consumo previsto TOTAL es de: 
 
 QT = 5.670 litros/día + 770 litros/día= 6.440 litros/día 
 
 
Dado que la ciudad de Barcelona se encuentra en la zona climática II, según lo indicado en 
la Figura 3.1 de CTE HE-5, la radiación solar H se encuentra comprendida entre los 
siguientes valores: 
 
  13,7 MJ/m2 < H < 15,1 MJ/m2 
 
La contribución solar mínima deberá ser superior al 60% según L’Ordenança de Medi 
Ambient, porcentaje superior al 35% exigido por el CTE para zona II.  
 
 
2.3.2.5. Instalación existente 
El edificio estudiado dispone un sistema de energía solar térmica mediante captadores solares 
de placa plana para abastecer las necesidades energéticas. El sistema receptor, en este caso, 
está formado por dos acumuladores de agua caliente sanitaria (ACS). El volumen de 
acumulación es de 3.000 litros en un depósito y 3.500 litros en el otro. Los depósitos 
cuentan con serpentines interiores que realizan el intercambio térmico. 
 
La instalación cuenta con un circuito primario y un circuito secundario. El circuito primario 
cuenta con circulación forzada.  
 
El ángulo de inclinación de los captadores es de 41º respecto a la horizontal, mientras que el 
azimut es de 10º. 
 
Para el dimensionado de las instalaciones de energía solar térmica se adopta el método de las 
curvas f (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura de un sistema solar, es decir, 
de su contribución a la aportación de calor total necesario para cubrir las cargas térmicas, y de 
su rendimiento medio en un largo periodo de tiempo. Este sistema se considera como un 
proceso de cálculo suficientemente exacto para largas estimaciones, pero no ha de aplicarse 
para estimaciones de tipo semanal o diario. 
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En el cálculo se utilizan datos mensuales medios meteorológicos, y es adecuado para 
determinar el rendimiento o factor de cobertura solar en instalaciones de calentamiento en todo 
tipo de edificios mediante captadores solares planos. 
 
La aplicación sistemática consiste en identificar las variables adimensionales del sistema de 
calentamiento solar y utilizar la simulación de funcionamiento mediante implementación 
informática, para dimensionar las correlaciones entre estas variables y el rendimiento medio del 
sistema para un dilatado periodo de tiempo. 
 
La instalación de captadores realizada cubre el 72,15% del total de la demanda de energía 
para el agua caliente sanitaria (ACS) prevista. El número total de captadores solares planos 
considerado es de 35. 
 
El fluido primario o caloportador (agua con un 40% de anticongelante HARTGARD) circulará 
por los captadores solares transfiriendo la energía térmica captada hacia el receptor de calor a 
través del sistema de intercambio térmico. 
 
El campo de captación está formado por 40 captadores DE DIETRICH, modelo DIETRISOL 
PRO C250V con una superficie unitaria de 2,35m2, formando un total de 94,16m2. El montaje 
está realizado sobre superficie de cubierta y en 5 grupos de 6 captadores y 2 grupos de 5 
captadores conectados entre sí en paralelo. Los captadores quedarán integrados 
arquitectónicamente sobre la cubierta del edificio y orientados al Sur. 
 
La circulación del circuito primario se realizará mediante el sistema de bombeo. El 
funcionamiento de este circulador está gobernado por el termostato diferencial. 
 
El termostato diferencial registra los valores de temperatura del campo de captación y de los 
acumuladores de ACS, activando los circuladores primario y secundario cuando la temperatura 
del captador es 6 ºC superior a la del depósito.  
 
En este momento comienza el ciclo de transferencia térmica. Los circuladores se detendrán 
cuando el depósito haya alcanzado la temperatura máxima prefijada o bien cuando la 
diferencia de temperaturas sea inferior a 4 ºC. 
 
Se cumple el requerimiento del CTE-HE4, relativo a la relación entre volumen de acumulación 
solar y superficie de captación, según la siguiente condición: 
 
50<V/A<180 
 
Siendo: 
 
V: Volumen de acumulación solar (litros). 
A: Suma de la superficie de los captadores (m2). 
 
El resultado es: 
 
6.500/94,16 = 69,03 
 
CUMPLE 
En el Anexo X se adjunta el cuadro de cálculo mediante el que se ha realizado esta 
comprobación. 
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3. CONCLUSIONES  
En el presente apartado se adjuntan las conclusiones finales que resumen todas las 
valoraciones parciales realizadas en diferentes apartados del proyecto. 
Tal y como se extrae del estudio realizado en este proyecto, las principales carencias que 
presenta el edificio son a nivel acústico.  
En aislamiento se comprueba que los cerramientos interiores y exteriores del edificio son 
adecuados, pero quedan penalizados por elementos puntuales, insertados en los mismos, 
que no permiten que el conjunto cumpla las exigencias de normativa; como por ejemplo, las 
puertas batientes, especialmente conflictiva la situada entre cocina y restaurante, y las 
ventanas.  
En cuanto a acondicionamiento, el edificio tiene un buen comportamiento en términos 
generales, a excepción del bar-restaurante de planta baja y el gimnasio de planta segunda. 
En ambos recintos, como se ha indicado en el trabajo, es necesario llevar a cabo medidas 
correctoras para solucionar los problemas de reverberación. Las soluciones propuestas dan 
resultados óptimos. 
En cuanto al apartado referente a la eficiencia energética, se ha podido contrastar que la 
envolvente del edificio es suficiente para que las demandas de calefacción y refrigeración 
estén dentro de los requerimientos de la normativa, que tiene una instalación de iluminación 
dentro de las exigencias de eficiencia y confort y que el edificio dispone del número 
necesario de captadores solares que solicita la normativa. 
 
A nivel personal, este proyecto me ha aportado gran cantidad de conocimientos en varios 
ámbitos que hasta ahora no conocía en detalle. Ha sido especialmente enriquecedor el 
aprendizaje y aplicación de las normativas en los diferentes campos estudiados y el manejo 
adquirido en varios programas informáticos que pueden ser de gran utilidad dentro de mi 
actividad profesional. 
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ANEXO I.  
 
 
FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LOS CÁLCULOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
CON LA APLICACIÓN INFORMATICA HERRAMIENTA OFICIAL DE CÁLCULO 
DEL DB HR DEL CTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Dic. 15
Planta Baja:
1. Elemento separador Guardería - Vestíbulo/Recepción Hotel
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso
Protegido 535.6
Separador
Separador
Suelo F1
Suelo F1
Techo F2
Techo F2
Pared F3
Pared F3
Pared F4
Pared F4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
LP 115 + RM + AT + YL 15 (valores medios)
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 146.22
Separador
Separador
Suelo f1
Suelo f1
Techo f2
Techo f2
Pared f3
Pared f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
LP 115 + RM + AT + YL 15 (valores medios)
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
30.6
214.24
214.24
44.8
44.8 2.5
11.96
11.96
2.5
189
305
161
305
161
48
52
52
44
44
77
-
77
5
8
-
-
5
-
30
-
5
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
30.6
58.49
58.49
17.77
9.97 2.5
11.96
11.96
2.5
189
305
161
305
161
48
52
52
44
44
77
-
77
5
8
-
6
5
-
30
-
5
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Separador - Techo
Separador - Suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipo de unión
Unión en T de doble hoja y elemento homogéneo interumpiendo la 
cavidad (orientación 2)
Unión rígida en + de elementos homogéneos
Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 2)
Unión flexible en + de elementos homogéneos
(junta elástica en 2)
2.2 6.1 6.1
15.215.22.2
8.78.78.7
8.78.77.5
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 51 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto 22 CUMPLE65L'nT,w (dB)
Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 57 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
65Aislamiento acústico a ruido de impacto CUMPLE26L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Dic. 15
Planta Baja:
2. Vestibulo/Recepción - Bar/Restaurante
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso
Protegido 146.22
Separador
Separador
Suelo F1
Suelo F1
Techo F2
Techo F2
Pared F3
Pared F3
Pared F4
Pared F4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 304.22
Separador
Separador
Suelo f1
Suelo f1
Techo f2
Techo f2
Pared f3
Pared f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
17.77
58.49
58.49
17.77
9.37 2.5
6.98
6.98
2.5
158
305
161
305
161
46
52
52
44
44
77
-
77
7
8
-
-
5
-
30
-
5
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
17.77
121.69
121.69
18.9
36.47 2.5
6.98
6.98
2.5
158
305
161
305
161
46
52
52
44
44
77
-
77
7
8
-
-
5
-
30
-
5
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 3.01
29.52índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Separador - Techo
Separador - Suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipo de unión
Unión en T de doble hoja y elemento homogéneo interumpiendo la 
cavidad (orientación 2)
Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)
Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 2)
Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 1
(junta elástica en 2)
2.2 6.1 6.1
12.212.20
5.75.75.7
8.78.78.8
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 44 50 NO CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto 26 CUMPLE65L'nT,w (dB)
Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 41 50 NO CUMPLEDnT,A (dBA)
65Aislamiento acústico a ruido de impacto CUMPLE26L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
 Dic. 15
Planta Baja:
2. Vestibulo/Recepción - Bar/Restaurante
Modificando puerta estandar por acústica 38db, paso a gero fonoabsorbente 55dB, 
incluir revestimiento pladur en Recinto 1 y ajustar dimensiones puerta doble de 1,50m 
a 1,40m ancho.
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso
Protegido 146.22
Separador
Separador
Suelo F1
Suelo F1
Techo F2
Techo F2
Pared F3
Pared F3
Pared F4
Pared F4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + BH AD 290 + Enl 15
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores mínimos)
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 304.22
Separador
Separador
Suelo f1
Suelo f1
Techo f2
Techo f2
Pared f3
Pared f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + BH AD 290 + Enl 15
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores mínimos)
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
17.77
58.49
58.49
17.77
9.37 2.5
6.98
6.98
2.5
146
305
350
305
161
45
52
52
44
55
77
-
77
7
8
-
8
5
-
30
-
5
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
17.77
121.69
121.69
18.9
36.47 2.5
6.98
6.98
2.5
146
305
350
305
161
45
52
52
44
55
77
-
77
7
8
-
-
5
-
30
-
5
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 2.81
38índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Separador - Techo
Separador - Suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipo de unión
Unión en T de doble hoja y elemento homogéneo interumpiendo la 
cavidad (orientación 2)
Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)
Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 2)
Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 1
(junta elástica en 2)
6.6 5.7 5.7
11.711.70
6.36.311.1
9.59.516
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 53 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto 21 CUMPLE65L'nT,w (dB)
Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 50 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
65Aislamiento acústico a ruido de impacto CUMPLE16L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Dic. 15
Planta Baja:
3. Elemento separador Bar-Restaurante / Cocina
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso
Protegido 304.22
Separador
Separador
Suelo F1
Suelo F1
Techo F2
Techo F2
Pared F3
Pared F3
Pared F4
Pared F4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor VolumenHabitable 65.42
Separador
Separador
Suelo f1
Suelo f1
Techo f2
Techo f2
Pared f3
Pared f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
14.57
121.69
121.69
16.4
3.87 2.5
5.83
5.83
2.5
158
305
161
305
161
46
52
52
44
44
77
-
77
7
8
13
-
5
-
30
-
5
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
14.57
26.17
26.17
10.57
14 2.5
5.83
5.83
2.5
158
305
161
305
161
46
52
52
44
44
77
-
77
7
8
13
-
5
-
30
-
5
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 1.81
29,52índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Separador - Techo
Separador - Suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipo de unión
Unión en T de doble hoja y elemento homogéneo interumpiendo la 
cavidad (orientación 2)
Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)
Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 2)
Unión flexible en + de elementos homogéneos
(junta elástica en 2)
2.2 6.1 6.1
15.215.22.2
5.75.75.7
8.78.78.8
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 39 45 NO CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto 29 -L'nT,w (dB)
Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 46 50 NO CUMPLEDnT,A (dBA)
65Aislamiento acústico a ruido de impacto CUMPLE29L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Dic.15
Planta Baja:
3. Elemento separador Bar-Restaurante / Cocina
Modificando puerta estandar por puerta acústica 42dB, manteniendo dimensiones.
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso
Protegido 304.22
Separador
Separador
Suelo F1
Suelo F1
Techo F2
Techo F2
Pared F3
Pared F3
Pared F4
Pared F4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor VolumenHabitable 65.42
Separador
Separador
Suelo f1
Suelo f1
Techo f2
Techo f2
Pared f3
Pared f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
14.57
121.69
121.69
16.4
3.87 2.5
5.83
5.83
2.5
158
305
161
305
161
46
52
52
44
44
77
-
77
7
8
13
-
5
-
30
-
5
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
14.57
26.17
26.17
10.57
14 2.5
5.83
5.83
2.5
158
305
161
305
161
46
52
52
44
44
77
-
77
7
8
13
-
5
-
30
-
5
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 1.81
42índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Separador - Techo
Separador - Suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipo de unión
Unión en T de doble hoja y elemento homogéneo interumpiendo la 
cavidad (orientación 2)
Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 1)
Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 2)
Unión flexible en + de elementos homogéneos
(junta elástica en 2)
2.2 6.1 6.1
15.215.22.2
5.75.75.7
8.78.78.8
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 45 45 CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto 29 -L'nT,w (dB)
Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 52 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
65Aislamiento acústico a ruido de impacto CUMPLE29L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 1 arista común (hueco del ascensor).
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Enero 16
Planta Primera:
1.1. Ascensor VS Habitación 109
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Recinto de actividad o instalaciones
- -
Seccción Separador
Seccción Separador
Sección Flanco F1
Sección Flanco F1
Sección Flanco F2
Sección Flanco F2
Sección Flanco F3
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4
Sección Flanco F4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor -
Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 16.85
Seccción Separador
Seccción Separador
Suelo f1
Suelo f1
Techo f2
Techo f2
Pared f3
Pared f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios)
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)
4.9
4.9
4.9
18.38
18.38 2.5
1.96
1.96
2.5
161
161
161
161
161
44
44
44
44
44 -
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)
4.9
16.85
16.85
4.1
2.62 2.5
1.96
1.96
2.5
161
305
161
305
161
44
52
52
44
44 -
6
8
2
6
5
-
-
-
-
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 1 arista común (hueco del ascensor).
Separador - Techo
Separador - Suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipo de unión
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad o 
encuentro elástico (orientación 4)
Unión en T de dobles hojas con juntas elásticas (orientación 1)
Unión en T de forjados y fachadas con hoja exterior de fábrica e interior 
de entramado (orientación 3)
Unión en T de forjados y fachadas con hoja exterior de fábrica e interior 
de entramado (orientación 3)
6.1 10.1 6.1
6.110.16.1
303030
5.73030
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 49 55 NO CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto - --L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 1 arista común (hueco del ascensor).
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Enero 16
Planta Primera:
1.1. Ascensor VS Habitación 109
Modificando LP115 por BH AD 190 y trasdosado de cartón yeso de YL10+MW30 a
YL15+MW48+SP
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Recinto de actividad o instalaciones
- -
Seccción Separador
Seccción Separador
Sección Flanco F1
Sección Flanco F1
Sección Flanco F2
Sección Flanco F2
Sección Flanco F3
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4
Sección Flanco F4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + BH AD 190 + Enl 15
Soluciones Constructivas
Enl 15 + BH AD 190 + Enl 15
Enl 15 + BH AD 190 + Enl 15
Enl 15 + BH AD 190 + Enl 15
Enl 15 + BH AD 190 + Enl 15
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor -
Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 16.85
Seccción Separador
Seccción Separador
Suelo f1
Suelo f1
Techo f2
Techo f2
Pared f3
Pared f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
Enl 15 + BH AD 190 + Enl 15
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
Enl 15 + BH AD 190 + Enl 15
Enl 15 + BH AD 190 + Enl 15
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)
4.9
4.9
4.9
18.38
18.38 2.5
1.96
1.96
2.5
239
239
239
239
239
48
48
48
48
48 -
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)
4.9
16.85
16.85
4.1
2.62 2.5
1.96
1.96
2.5
239
305
239
305
239
48
52
52
48
48 -
10
8
2
10
5
-
-
-
-
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 1 arista común (hueco del ascensor).
Separador - Techo
Separador - Suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipo de unión
Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad o 
encuentro elástico (orientación 4)
Unión en T de dobles hojas con juntas elásticas (orientación 1)
Unión en T de forjados y fachadas con hoja exterior de fábrica e interior 
de entramado (orientación 3)
Unión en T de forjados y fachadas con hoja exterior de fábrica e interior 
de entramado (orientación 3)
5.8 7.3 5.8
5.87.35.8
303030
5.73030
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 56 55 CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto - --L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos superpuestos con 2 aristas comunes. Caso D.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Enero 16
Planta Primera:
1.2. Techo HAB.105 VS GUARDERIA
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso
Protegido 65.75
Separador suelo
Separador suelo
Pared F1
Pared F1
Pared F2
Pared F2
ParedF3
ParedF3
ParedF4
ParedF4
Parámetros Acústicos
U_BC 250 mm
Soluciones Constructivas
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 535.6
Separador techo
Separador techo
Flanco Techo f1
Flanco Techo f1
Pared f2
Pared f2
Flanco Techo f3
Flanco Techo f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
U_BC 250 mm
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
U_BC 250 mm
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)
26.3
10.92
10.92
15.02
15.02 6.01
4.37
4.37
6.01
240
158
305
45
45
49
46
55
55
52 77
-
-
-
8
7
-
-
-
30
-
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)
26.3
25.65
44.8
81.43
30.6 6.01
4.37
4.37
6.01
240
158
305
305
305
49
46
52
52
52 77
-
5
5
5
7
-
-
-
5
-
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos superpuestos con 2 aristas comunes. Caso D.
Separador - Pared
Separador - flanco techo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - flanco techo
Tipo de unión
Unión en T de doble hoja y elemento homogéneo interumpiendo la 
cavidad (orientación 4)
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 2)
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 2)
Unión en T de forjados y fachadas con hoja exterior de fábrica e interior 
de entramado (orientación 3)
18.3 18.3 -4.7
6.26.210.2
-4.818.318.3
8.88.810.5
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 66 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto 33 CUMPLE65L'nT,w (dB)
Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 57 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
-Aislamiento acústico a ruido de impacto --L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 
Caso: Fachadas en esquina.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Enero 16
Planta Primera:
1.3. Fachada en esquina Habitación 106
Características técnicas del recinto 1
Forma de la fachada a ∆Lfs (dB)
Forma de la fachada b ∆Lfs (dB)
Tipo de Ruido Exterior Ld (dB) 60
Plano de fachada 0
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)Sección Separador 1
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)Sección Separador 2
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)Sección Flanco F1a
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)Sección Flanco F1b
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)Sección Flanco F2a
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)Sección Flanco F2b
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)Sección Flanco F3
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)Sección Flanco F4
Sección Separador 1
Sección Separador 2
Sección Flanco F1a
Sección Flanco F1b
Sección Flanco F2a
Sección Flanco F2b
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4
Parámetros Acústicos
Soluciones Constructivas
Características técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto VolumenCultural, docente, administrativo y religioso Estancias 59,40
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)Sección Separador 1
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)Sección Separador 2
U_BC 250 mmSuelo f1
U_BC 250 mmTecho f2
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)Pared f3
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)Pared f4
Sección Separador 1
Sección Separador 2
Suelo f1
Techo f2
Pared f3
Pared f4
Parámetros Acústicos
Soluciones Constructivas
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA)
12.52
12.52
12.52
11,87
15,92 2.5
5,01
5,01
2.5
240
169
169
169
169
46
48
48
48
48
15,32 46240
4615,32 6,13
4615,32 6,13
Si (m2) li,a (m) li,b (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA) ∆ RAtr (dBA)
12.52
23,76
23,76
15,32
12,52 2.5
5,01
5,01
2.5
45
305
169
305
45
49
48
48
49
48
-
6
-
2
6,13
6,13
15,32 46240
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 
Caso: Fachadas en esquina.
Huecos en el separador
Ventanas , puertas y lucernarios
Fachada a
Ventanas , puertas y lucernarios
Fachada b
5,26 27 28 -3Hueco 1
0Hueco 2 30 -1,28
0Hueco 3 - -0
0Hueco 4 - -0
0
-
0
Hueco 4
-
-
-
28Hueco 1
-
27
Hueco 2 0
Hueco 3 0
25
00
0
0
S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ∆RAtr (dBA)
S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ∆RAtr (dBA)
Vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
0transmisión directa I
Vías de transmisión aérea
Separador 1
0
transmisión directa I 0
transmisión indirecta
Vías de transmisión aérea
Separador 2
0transmisión directa II
0transmisión directa II
Dn,e1,Atr (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)
Dn,e1,A (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)
Fachada a - techo
Fachada a - suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Fachada b - pared
Fachada a - pared
Tipo de unión
Unión en T de doble hoja y elementos de entramado autoportante (orientación 2) 
Unión en T de doble hoja y elementos de entramado autoportante (orientación 3) 
Unión en T de forjados y fachadas con hoja exterior de fábrica e interior de entramado (orientación 3) 
Unión n T de forjados y fachadas con hoja exterior de fábrica e interior de entramado (orientación 3) 
6.1 9.7 6.1
6.19.76.1
15.7-3.215.7
17.3-4.217.3
5.8Unión en T de doble hoja y  elemento homogéneo interumpiendo la cavidad (orientación 4) Fachada b - suelo 7.25.8
Fachada b - techoUnión en T de doble hoja y  elemento homogéneo interumpiendo la cavidad (orientación 4) 5.87.25.8
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión de Ruido del exterior
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 32 30 CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Dic. 15
Planta Segunda:
2.1. Elemento separador Habitación 204 - Habitación 203
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso
Protegido 49.3
Separador
Separador
Suelo F1
Suelo F1
Techo F2
Techo F2
Pared F3
Pared F3
Pared F4
Pared F4
Parámetros Acústicos
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 51.05
Separador
Separador
Suelo f1
Suelo f1
Techo f2
Techo f2
Pared f3
Pared f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
15.02
19.72
19.72
5.45
10.92 2.5
6.01
6.01
2.5
158
305
45
305
45
46
52
52
55
55
77
-
77
7
8
-
-
5
-
30
-
5
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
15.02
20.42
20.42
5.98
10.92 2.5
6.01
6.01
2.5
158
305
45
305
45
46
52
52
55
55
77
-
77
7
8
-
-
5
-
30
-
5
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Separador - Techo
Separador - Suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipo de unión
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 2)
Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 1)
Unión en + de elementos de entramado autorportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 1)
-2.2 18.3 18.3
18.318.3-2.2
101010
15.515.5-3
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 53 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto 34 CUMPLE65L'nT,w (dB)
Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 53 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
65Aislamiento acústico a ruido de impacto CUMPLE34L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso:Recintos adyacentes con 7 aristas comunes.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Dic. 15
Planta Segunda:
2.2. Elemento separador Habitación 203 - Baño
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso
Protegido 51.05
YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5Sección Separador 1
YL 15 + AT MW 70 + YL 15 Sección Separador 2
U_BC 250 mmSección Suelo F1a
U_BC 250 mmSección Suelo F1b
U_BC 250 mmSección Techo F2a
U_BC 250 mmSección Techo F2b
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)Sección Pared F3
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)Sección Pared F4
Sección Separador 1
Sección Separador 2
Sección Suelo F1a
Sección Suelo F1b
Sección Techo F2a
Sección Techo F2b
Pared F3
Pared F4
Parámetros Acústicos
Soluciones Constructivas
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor VolumenHabitable 12,07
YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5Sección Separador 1
YL 15 + AT MW 70 + YL 15 Sección Separador 2
U_BC 250 mmSuelo f1
U_BC 250 mmTecho f2
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)Pared f3
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)Pared f4
Sección Separador 1
Sección Separador 2
Suelo f1
Techo f2
Pared f3
Pared f4
Parámetros Acústicos
Soluciones Constructivas
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
7.22
20.42
20.42
3.68
7.8 2.5
2.89
2.89
2.5
45
305
44
305
45
55
52
52
55
52
77
77
-
8
-
-
5
-
30
-
5
4.95 47 -26
305220.42 77 81.98 305
5305 55220.42 1.98 77
Si (m2) li,a (m) li,b (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
7.22
4.83
4.83
4.92
7.22 2.5
2.89
2.89
2.5
45
305
44
305
45
55
52
52
55
52
-
77
-
-
77
-
8
-
-
5
-
30
-
-
5
-
1.98
-
-
1.98
--4.95 -4726-
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. 
Caso:Recintos adyacentes con 7 aristas comunes.
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 1.81
29,52índice de reducción
0transmisión directaVías de transmisión aérea
Separador 1
Ventanas , puertas y lucernarios
Separador 1
0
Ventanas , puertas y lucernarios
Separador 2
transmisión directa 0
transmisión indirecta
0índice de reducción
Vías de transmisión aérea
Separador 2
0superficie
S (m2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
S (m2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
separador 1 - techo
separador 1 - suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
separador 2 - pared
separador 1 - pared
Tipo de unión
Unión en + de elementos de entramado autorportante
Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 1)
Unión en + de elementos de entramado autorportante y elemento homogéneo (autoportante en 2 y 4)
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento homogéneo (orientación 1)
-1.3 18.4 18.4
18.418.4-1.3
10.110.19.8
12.412.45.2
20.7Unión en + de elementos de entramado autorportante y elemento homogéneo (autoportante en 2 y 4)separador 2 - suelo 20.7-3
separador 1 - techoUnión en T de elemento de entramado autoportante y elemento homogéneo (orientación 1) 20.720.7-3
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo
Aislamiento acústico a ruido de impacto
32 45
-39
NO CUMPLEDnT,A (dBA)
L'nT,w (dB)
Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo
Aislamiento acústico a ruido de impacto
38 50
6539
NO CUMPLE
CUMPLE
DnT,A (dBA)
L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Dic. 15
Planta Segunda:
2.3. Elemento separador Habitación 205 - Habitación 206
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso
Protegido 41.75
Separador
Separador
Suelo F1
Suelo F1
Techo F2
Techo F2
Pared F3
Pared F3
Pared F4
Pared F4
Parámetros Acústicos
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 40.77
Separador
Separador
Suelo f1
Suelo f1
Techo f2
Techo f2
Pared f3
Pared f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
11.42
16.7
16.7
11.52
6.15 2.5
4.57
4.57
2.5
45
305
45
305
158
55
52
52
46
55
77
-
77
-
8
7
-
5
-
30
-
5
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
11.42
16.31
16.31
11.5
5.12 2.5
4.57
4.57
2.5
45
305
45
305
158
55
52
52
46
55
77
-
77
-
8
7
-
5
-
30
-
5
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Separador - Techo
Separador - Suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipo de unión
Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 2)
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 1)
Unión en + de elementos de entramado autorportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4) 
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 1)
-2.6 18.3 18.3
18.318.3-2.6
15.515.5-3
101010
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 53 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto 35 CUMPLE65L'nT,w (dB)
Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 53 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
65Aislamiento acústico a ruido de impacto CUMPLE35L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel   
Sergio Albacete
Enero 16
Planta Segunda:
2.4. Elemento separador Gimnasio - Habitación 220
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso
Habitable 80.77
Separador
Separador
Suelo F1
Suelo F1
Techo F2
Techo F2
Pared F3
Pared F3
Pared F4
Pared F4
Parámetros Acústicos
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
YL 15 + AT MW 70 + YL 15 
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 44.42
Separador
Separador
Suelo f1
Suelo f1
Techo f2
Techo f2
Pared f3
Pared f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
YL 15 + AT MW 70 + YL 15 
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)
7.07
32.31
32.31
8.6
22.22 2.5
2.83
2.83
2.5
158
305
45
305
26
46
52
52
47
55
77
-
77
7
8
-
-
5
-
30
-
30
5
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)
7.07
17.77
17.77
5.7
10.92 2.5
2.83
2.83
2.5
158
305
45
305
26
46
52
52
47
55
77
-
77
7
8
-
-
5
-
30
-
5
5
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Separador - Techo
Separador - Suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipo de unión
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 2)
Unión en + de elementos de entramado autorportante
Unión en + de elementos de entramado autorportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 1)
-4.8 18.3 18.3
18.318.3-4.8
12.412.414.8
15.515.5-3
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 54 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto 32 CUMPLE65L'nT,w (dB)
Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 57 45 CUMPLEDnT,A (dBA)
-Aislamiento acústico a ruido de impacto 32L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Enero 16
Planta Segunda:
2.5. Elemento separador Almacén - Habitación 209
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso
Habitable 47.22
Separador
Separador
Suelo F1
Suelo F1
Techo F2
Techo F2
Pared F3
Pared F3
Pared F4
Pared F4
Parámetros Acústicos
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 43.15
Separador
Separador
Suelo f1
Suelo f1
Techo f2
Techo f2
Pared f3
Pared f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Soluciones Constructivas
U_BC 250 mm
U_BC 250 mm
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)
15
18.89
18.89
16.07
4.97 2.5
4.89
4.89
2.5
45
305
45
305
158
55
52
52
46
55
77
-
77
-
8
7
-
5
-
30
-
30
5
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)
15
17.26
17.26
11.75
5.07 2.5
4.89
4.89
2.5
45
305
45
305
158
55
52
52
46
55
77
-
77
-
8
7
-
5
-
30
-
5
5
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Separador - Techo
Separador - Suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipo de unión
Unión en T de elementos de entramado autoportante (orientación 2)
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 1)
Unión en + de elementos de entramado autorportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento 
homogéneo (orientación 1)
-2.7 18.3 18.3
18.318.3-2.7
15.515.5-3
101010
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 53 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto 35 CUMPLE65L'nT,w (dB)
Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 53 45 CUMPLEDnT,A (dBA)
-Aislamiento acústico a ruido de impacto 35L'nT,w (dB)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
Caso:Fachadas
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Enero 16
Planta Segunda:
2.6. Fachada Habitación 203 
Características técnicas del recinto 1
Sección Separador RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Flanco F1 RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Flanco F2 RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Flanco F3 RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Flanco F4 RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Sección Separador
Sección Flanco F1
Sección Flanco F2
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4
Parámetros Acústicos
Soluciones Constructivas
Características técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto VolumenCultural, docente, administrativo y religioso Estancias 51.05
Sección Separador RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
Suelo f1 U_BC 250 mm
Techo f1 U_BC 250 mm
Pared f3 YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Pared f4 YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Sección Separador
Suelo f1
Techo f1
Pared f3
Pared f4
Parámetros Acústicos
Soluciones Constructivas
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA)
12.58
12.58
1.63
11.69
11.8 2.7
4.66
4.66
2.7
169
169
169
169
169
48
48
48
48
48
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA) ∆ RAtr (dBA)
12.58
20.42
20.42
15.47
15.47 2.7
4.66
4.66
2.7
45
305
169
305
45
49
48
48
49
48
-
6
-
2
Huecos en el separador
Ventanas , puertas y lucernarios
3.36 30 33 -1Hueco 1
0Hueco 2 30 -0.92
0Hueco 3 - -0
0Hueco 4 - -0
S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ∆RAtr (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 
Caso:Fachadas
Vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
0transmisión directa I
Vías de transmisión aérea 0transmisión directa II
Dn,e1,Atr (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)
fachada - techo
fachada - suelo
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
fachada - pared
fachada - pared
Tipo de unión
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento homogéneo (orientación 2)
Unión en T de elemento de entramado autoportante y elemento homogéneo (orientación 2)
Unión n T de forjados y fachadas con hoja exterior de fábrica e interior de entramado (orientación 3)
Unión en T de forjados y fachadas con hoja exterior de fábrica e interior de entramado (orientación 3)
6.1 9.7 6.1
6.19.76.1
15.7-3.215.7
15.7-3.215.7
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión de Ruido del exterior
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 35 37 NO CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia
Comprobación aislamiento acústico cerramientos Hotel
Sergio Albacete
Enero 16
Planta Segunda:
2.7. Techo HAB.206 VS HAB.115
Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor
Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso
Protegido 64.07
Separador
Separador
Pared F1
Pared F1
Pared F2
Pared F2
Pared F3
Pared F3
Pared F4
Pared F4
Parámetros Acústicos
U_BC 250 mm
Soluciones Constructivas
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 64.07
Separador
Separador
Pared f1
Pared f1
Pared f2
Pared f2
Pared f3
Pared f3
Pared f4
Pared f4
Parámetros Acústicos
U_BC 250 mm
Soluciones Constructivas
RE + LP 115 + AT + YL 15 (valores medios)
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
YL 2x12,5 + AT MW 48 + SP + AT MW 48 + YL 2x12,5 (perfiles arriostrados)
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)
25.63
10.92
10.92
15.02
15.02 6.01
4.37
4.37
6.01
45
45
305
158
45
55
55
46
55
52
77
77
77
-
7
-
8
-
-
-
-
30
-
Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)
25.63
10.92
10.92
15.02
15.02 6.01
4.37
4.37
6.01
45
45
305
158
45
55
55
46
55
52
77
77
77
-
7
-
5
-
-
-
-
5
-
Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta
0transmisión indirecta
superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa
Vías de transmisión aérea
Ventanas , puertas y lucernarios S (m
2)
RA (dBA)
Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro
Separador - Pared
Separador - Pared
Tipo de unión
Unión en + de elementos de entramado autorportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)
Unión en + de elementos de entramado autorportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)
Unión en T de forjados y fachadas con hoja exterior de fábrica e interior 
de entramado (orientación 3)
Unión en + de elementos de entramado autorportante y elemento 
homogéneo (autoportante en 2 y 4)
10.2 6.2 6.2
18.318.326.6
18.318.326.6
18.318.326.6
KFf KFd KDf
Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 61 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
Aislamiento acústico a ruido de impacto 39 CUMPLE65L'nT,w (dB)
Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1
Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 61 50 CUMPLEDnT,A (dBA)
-Aislamiento acústico a ruido de impacto --L'nT,w (dB)
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ANEXO II.  
 
 
FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES NO EXTRAIDOS DEL CATÁLOGO DE 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE 
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1. DESCRIPCIÓN 
Puerta batiente de madera de altas prestaciones acústicas, compuesta por 
un cuerpo de 45mm de espesor. Cierre con maneta y cerradura. Paso inferior 
sin escalón con cerramiento estanco mediante guillotina de cierre. 
La puerta acústica de madera puede fabricarse con resistencia al fuego    
EI-30 y EI-60. 
AISLAMIENTO ACÚSTICO una hoja Rw = 42 dB 
AISLAMIENTO ACÚSTICO dos hojas Rw = 38 dB 
 
 
 
 
 
2. APLICACIONES 
Las puertas acústicas de madera están diseñadas para su utilización en 
lugares con elevada exigencia de aislamiento acústico como estudios, aulas, 
habitaciones de hoteles,…  
PUERTA ACÚSTICA MADERA 
  
m
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Loreto, 17 bajos. Local G / 08029 Barcelona 
Telf. 93 322 28 63 / Fax 93 439 72 02 
info@metrasoni.es / www.metrasoni.es 
3.  CARACTERÍSTICAS Y MODELOS 
CIERRE  De golpe y bombín 
TRAT. SUPERFICIAL  Madera precompuesta barnizada 
PESO  1 HOJA  70 kg Aprox. 
ACABADO  Claro en roble – Oscuro en vengué 
AISLAMIENTO ACUST.  Rw: 42 dB – ensayo 10/101447‐1760 1 hoja 
AISLAMIENTO ACUST.  Rw: 38 dB – ensayo 08/32303534 2 hojas 
 
MODELOS ESTÁNDAR  
HOJA SIMPLE  HOJA DOBLE 
42 dB  850 x 2000 mm  38 dB  820 + 820 x 2000 mm 
42 dB EI‐30  850 x 2000 mm  38 dB EI‐30  820 + 820 x 2000 mm 
42 dB EI‐60  850 x 2000 mm  38 dB EI‐60  820 + 820 x 2000 mm 
 
* Otras dimensiones / acabados consultar bajo pedido. 
4. Acabados 
 
PUERTA ACÚSTICA MADERA 
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ANEXO III.  
 
 
TABLA RESUMEN DE LOS VALORES DEL COEFICENTE DE ABSORCION POR 
BANDAS DE OCTAVA DE LOS MATERIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERFÍCIES 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz
Ladrillo revestido yeso 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 Antoni Carrión
Pavimento cerámico 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 Higini Arau
Vidrio 6mm area grande 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 Higini Arau
Vidrio 6mm area pequeña 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 Higini Arau
Mármol 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 Higini Arau
Placa cartón yeso 0,29 0,10 0,05 0,04 0,07 0,09 Higini Arau
Sillas vacías (con un bajo % de superficie tapizada) 0,35 0,45 0,57 0,61 0,59 0,55 Benarek, 1996
Sillas ocupadas (con un bajo % de superficie tapizada) 0,56 0,68 0,79 0,83 0,86 0,86 Benarek, 1996
Tabique cartón yeso 13/65/13 0,31 0,07 0,04 0,05 0,04 0,03 Facultad Arquitectura UY
Doble placa de cartón yeso 0,28 0,12 0,1 0,17 0,13 0,09 Facultad Arquitectura UY
Falso Techo de Cartón yeso 13mm + espacio aire 0,12 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 Facultad Arquitectura UY
Puerta de madera 0,15 0,10 0,06 0,08 0,10 0,05 Facultad Arquitectura UY
Madera (fijada sólidamente a una pared o sólido) 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,20 Higini Arau
Aire 0,0006 0,00107 0,00228 Base de datos CATT ACOUSTIC
Cortinas (tejido espeso) 0,05 0,12 0,35 0,48 0,38 0,36 Facultad Arquitectura UY
Madera (sólida de 5cm de espesor) 0,01 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 Higini Arau
Madera (10-13mm) con aire en dorso (50-100mm) 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15 0,10 Higini Arau
Tejido 53% algodón (0,24kg/m2) 0,02 0,04 0,07 0,26 0,30 0,15 Higini Arau
Cortina veneciana de metal 0,06 0,05 0,07 0,15 0,13 0,17 Facultad Arquitectura UY
COEFICIENTE ABSORCIÓN
FUENTE DE REFERENCIA
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ANEXO IV.  
 
 
MEMORIA DE CÁLCULO ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  
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1. Vestíbulo-Recepción. Planta Baja 
Para el cálculo del acondicionamiento acústico del local se deben tener en cuenta los 
diferentes materiales del acabado interior de los cerramientos y su superficie (m²). 
En la Tabla 1 se muestran todos los materiales de los distintos cerramientos del vestíbulo- 
recepción y su correspondiente superficie en m². 
MATERIAL Superf. (m²) 
Paredes 
Tabique 13mm 6,83 
Placa Cartón Yeso 29,11 
Vidrio 10,43 
Ladrillo revestido de yeso 42,94 
Techo Falso Techo Continuo de Cartón Yeso 13mm + espacio aire 44,69 
Pavimento Pavimento Gres 44,69 
Puerta Puerta madera 10,71 
 
Volumen 
m³ 
Aire Hipótesis: Tᵃ 20°C y humedad relativa 50% 111,725 
 
Tabla 1. Materiales de los acabados interiores de los cerramientos verticales y horizontales con su superficie 
expresada en m²  y volumen de aire del local en m³.  
 
1.1. Valores de los coeficientes de absorción acústica (α) de los materiales 
del vestíbulo-recepción 
En la Tabla 2, se muestran los valores del coeficiente de absorción de los diferentes 
materiales del recinto. 
COEFICIENTE ABSORCIÓN 
MATERIAL 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
Tabique Placa 13/ 65/13 
mm 0,3 0,09 0,04 0,05 0,04 0,03 
Placa  Cartón Yeso 0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 
Vidrio 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 
Ladrillo revestido de yeso 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 
Falso Techo Continuo 
Cartón Yeso 13mm + 
espacio aire 
0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 
Pavimento Gres 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Puerta madera 0,15 0,1 0,06 0,08 0,1 0,05 
Aire 0,000101 0,00032 0,0006 0,00107 0,00228 0,00683 
Tabla 2. Valores de los coeficiente de absorción acústica (α) de los materiales del vestíbulo-recepción para cada 
una de las frecuencias. 
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1.2. Cálculo de la absorción acústica de la sala por frecuencia 
Se realiza el cálculo de la absorción acústica de la sala para las frecuencias de 500, 1000 y 
2000 Hz empleando los datos de las Tablas 1 y 2. Se utiliza la siguiente fórmula: 
	 = 	,  · 	

=1
 
 
a) Absorción acústica frecuencia 500Hz: 
A(500Hz)= Σ Si · αi (500Hz)= (6,83· 0,04)+ (29,11· 0,05)+ (10,43· 0,04)+ (42,94· 0,02)+ 
(44,69· 0,05)+ (44,69· 0,01)+ (10,71· 0,06)= 6,33 m² 
 
b)  Absorción acústica frecuencia 1000Hz: 
A(1000Hz)= Σ Si · αi (1000Hz)= (6,83· 0,05)+ (29,11· 0,04)+ (10,43· 0,03)+ (42,94· 0,03)+ 
(44,69· 0,04)+ (44,69· 0,02)+ (10,71· 0,08)= 6,65 m² 
c) Absorción acústica frecuencia 2000Hz: 
A(2000Hz)= Σ Si · αi (2000Hz)= (6,83· 0,04)+ (29,11· 0,07)+ (10,43· 0,02)+ (42,94· 0,04)+ 
(44,69· 0,07)+ (44,69· 0,02)+ (10,71· 0,1)= 9,33 m² 
 
1.3.  Cálculo del tiempo de reverberación total del vestíbulo-recepción (TR) 
A partir de los datos obtenidos, se procede a calcular el tiempo de reverberación para cada 
una de las frecuencias. Para ello, se utilizará la fórmula de Sabine, cuya expresión aparece 
a continuación: 
     = , 
 
• CÁLCULO DE LA ABSORCIÓN PRODUCIDA POR EL AIRE 
Volumen del vestíbulo-recepción= 111,725 m³ 
 
a) Frecuencia 500Hz: 
AAIRE= 4· 0,0006· 111,725= 0,268  TR(500Hz)= ,·,,	,  = 2,726s 
b) Frecuencia 1000Hz: 
AAIRE= 4· 0,00107· 111,725= 0,48        TR(500Hz)= ,·,,,  = 2,53s 
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c) Frecuencia 2000Hz: 
AAIRE= 4· 0,00228· 111,725= 1,02       TR(500Hz)= ,·, ,	,  = 1,74s 
 
Se procede a calcular el tiempo de reverberación del local: 
 
TR LOCAL= !"	#$%&	!"#$%&	!"#$%&         TR= s 
 
 
TR LOCAL= ′′	,         TR= 2, 33 s 
 
 
2. Habitación 203. Planta Segunda 
Para el cálculo del acondicionamiento acústico de la habitación se deberán tener en cuenta 
los diferentes materiales de acabado en la parte interior de los cerramientos y su superficie 
(m²). 
En la Tabla 1 se muestran los materiales de los distintos cerramientos de la habitación y su 
superficie en m². 
MATERIAL Superf (m²) 
Paredes 
Tabique Placa 13/ 65/13 mm 9,81 
Placa Cartón Yeso 7,57 
Vidrio 6mm área pequeña 3,36 
Doble placa Cartón Yeso 24,4 
Ladrillo revestido de yeso 3,03 
Techo Falso Techo Continuo de Cartón Yeso 13mm + espacio aire 20,41 
Suelo Pavimento Gres 20,41 
Puerta Puerta  3,99 
 
Volumen 
m³ 
Aire Hipótesis: Tᵃ 20°C y humedad relativa 50% 51,025 
 
Tabla 1. Materiales de los acabados interiores de los cerramientos verticales y horizontales con su superficie 
expresada en m²  y volumen de aire del local en m³.  
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2.1. Valores de los coeficientes de absorción acústica (α) de los materiales 
de la habitación. 
En la Tabla 2, se muestran los valores del coeficiente de absorción de los diferentes 
materiales del recinto. 
 
  
COEFICIENTE ABSORCIÓN 
MATERIAL 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
Tabique Placa 13/ 65/13 mm 0,30 0,09 0,04 0,05 0,04 0,03 
Placa Cartón Yeso 0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 
Vidrio 6mm área pequeña 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 
Doble placa Cartón Yeso 0,28 0,12 0,1 0,17 0,13 0,09 
Ladrillo revestido de yeso 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 
Falso Techo Continuo de 
Cartón Yeso 13mm + espacio 
aire 
0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 
Pavimento Gres 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Puerta  0,15 0,1 0,06 0,08 0,1 0,05 
Aire 0,000101 0,00032 0,0006 0,00107 0,00228 0,00683 
 
Tabla 2. Valores de los coeficiente de absorción acústica (α) de los materiales de la habitación para cada una de 
las frecuencias. 
 
2.2. Cálculo de la absorción acústica de la sala por frecuencia 
Se realiza el cálculo de la absorción acústica de la habitación para las frecuencias de 500, 
1000 y 2000 Hz empleando los datos de las Tablas 1 y 2. Se utiliza la siguiente fórmula: 
	 = 	,  · 	

=1
 
 
d) Absorción acústica frecuencia 500Hz: 
A(500Hz)= Σ Si · αi (500Hz)= (9,81· 0,04)+ (7,57· 0,05)+ (3,36· 0,03)+ (24,4· 0,1)+ (3,03· 
0,02)+ (20,41· 0,05)+ (20,41· 0,01)+ (3,99· 0,06)= 4,84m² 
 
e)  Absorción acústica frecuencia 1000Hz: 
A(1000Hz)= Σ Si · αi (1000Hz)= (9,81· 0,05)+ (7,57· 0,04)+ (3,36· 0,03)+ (24,4· 0,17)+ 
(3,03· 0,03)+ (20,41· 0,04)+ (20,41· 0,02)+ (3,99· 0,08)= 6,68m² 
Absorción acústica frecuencia 2000Hz: 
A(2000Hz)= Σ Si · αi (2000Hz)= (9,81· 0,04)+ (7,57· 0,07)+ (3,36· 0,02)+ (24,4· 0,13)+ 
(3,03· 0,04)+ (20,41· 0,07)+ (20,41· 0,02)+ (3,99· 0,1)= 6,52m² 
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2.3.  Cálculo del tiempo de reverberación total de la habitación (TR) 
A partir de los datos obtenidos, se procede a calcular el tiempo de reverberación para cada 
una de las frecuencias. Para ello, se utilizará la fórmula de Sabine, cuya expresión aparece 
a continuación: 
     = , 
 
• CÁLCULO DE LA ABSORCIÓN PRODUCIDA POR EL AIRE 
Volumen de la habitación= 51,025 m³ 
 
d) Frecuencia 500Hz: 
AAIRE= 4· 0,000628· 51,025= 0,1282  TR(500Hz)= ,·,,	, = 1,65s 
e) Frecuencia 1000Hz: 
AAIRE= 4· 0,00107· 51,025= 0,2184       TR(500Hz)= ,·,,, = 1,19s 
f) Frecuencia 2000Hz: 
AAIRE= 4· 0,00228· 51,025= 0,4653        TR(500Hz)= ,·,,	, = 1,18s 
 
Se procede a calcular el tiempo de reverberación de la habitación: 
 
TR LOCAL= !"	#$%&	!"#$%&	!"#$%&         TR= s 
 
 
TR LOCAL= ,, ,         TR= 1,34s 
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3. Gimnasio. Planta Segunda 
Para el cálculo del acondicionamiento acústico del gimnasio, se deberán tener en cuenta los 
diferentes materiales de acabado en la parte interior de los cerramientos y su superficie (m²). 
En la Tabla 1 se muestran los materiales de los distintos cerramientos del gimnasio y su 
superficie en m². 
MATERIAL Superf. (m²) 
Paredes 
Placa Cartón Yeso 18,95 
Vidrio 6mm área pequeña 6,7 
Doble placa Cartón Yeso 35,52 
Ladrillo revestido de yeso 8,5 
Techo Falso Techo Continuo de Cartón 
Yeso 13mm + espacio aire 
32,85 
Suelo Pavimento Gres 32,85 
Puerta Puerta  4,41 
 
Volumen 
m³ 
Aire Hipótesis Tᵃ 20°C y humedad relativa 50% 82,125 
  
Tabla 1: Materiales de los acabados interiores de los cerramientos, de ventanas y puertas con su superficie 
expresada en m² (Situación actual).  
 
3.1. Valores del coeficiente de absorción acústica (α) de los materiales del 
gimnasio 
En la Tabla 2, se muestran los valores del coeficiente de absorción de los materiales del 
gimnasio. 
  
COEFICIENTE ABSORCIÓN 
MATERIAL 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
Placa Cartón Yeso 0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 
Vidrio 6mm área pequeña 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 
Doble placa Cartón Yeso 0,28 0,12 0,1 0,17 0,13 0,09 
Ladrillo revestido de yeso 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 
Falso Techo Continuo de 
Cartón Yeso 13mm + 
espacio aire 
0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 
Pavimento Gres 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Puerta  0,15 0,1 0,06 0,08 0,1 0,05 
Aire 0,000101 0,00032 0,0006 0,00107 0,00228 0,00683 
 
Tabla 2. Valores de los coeficiente de absorción acústica (α) de los materiales del gimnasio para cada una de las 
frecuencias. 
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3.2. Cálculo de la absorción acústica de la sala por frecuencia 
Se realiza el cálculo de la absorción acústica del gimnasio para las frecuencias de 500, 1000 
y 2000 Hz empleando los datos de las Tablas 1 y 2. Se utiliza la siguiente fórmula: 
	 = 	,  · 	

=1
 
 
a) Absorción acústica frecuencia 500Hz: 
A(500Hz)= Σ Si · αi (500Hz)= (18,95· 0,05)+ (6,7· 0,03)+ (35,52· 0,1)+ (8,5· 0,02)+ (32,85· 
0,05)+ (32,85· 0,01)+ (4,41· 0,06)= 7,11 m² 
 
b)  Absorción acústica frecuencia 1000Hz: 
A(1000Hz)= Σ Si · αi (1000Hz)= (18,95· 0,04)+ (6,7· 0,03)+ (35,52· 0,17)+ (8,5· 0,03)+ 
(32,85· 0,04)+ (32,85· 0,02)+ (4,41· 0,08)= 9,58 m² 
 
c) Absorción acústica frecuencia 2000Hz: 
A(2000Hz)= Σ Si · αi (2000Hz)= (18,95· 0,07)+ (6,7· 0,02)+ (35,52· 0,13)+ (8,5· 0,04)+ 
(32,85· 0,07)+ (32,85· 0,02)+ (4,41· 0,1)= 9,82 m² 
 
 
3.3.  Cálculo del tiempo de reverberación total del gimnasio (TR) 
A partir de los datos obtenidos, se procede a calcular el tiempo de reverberación para cada 
una de las frecuencias. Para ello, se utilizará la fórmula de Sabine, cuya expresión aparece 
a continuación: 
     = , 
 
• CÁLCULO DE LA ABSORCIÓN PRODUCIDA POR EL AIRE 
Volumen del gimnasio= 82,125 m³ 
 
a) Frecuencia 500Hz: 
AAIRE= 4· 0,000628· 82,125 = 0,2063 TR(500Hz)= ,·,	,	, = 1,81s 
b) Frecuencia 1000Hz: 
AAIRE= 4· 0,00107· 82,125 = 0,351495       TR(500Hz)= ,·, ,,  = 1,33s 
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c) Frecuencia 2000Hz: 
AAIRE= 4· 0,00228· 82,125 = 0,74898        TR(500Hz)= ,·,	 ,	,  = 1,25s 
 
Se procede a calcular el tiempo de reverberación del gimnasio: 
 
TR LOCAL= !"	#$%&	!"#$%&	!"#$%&         TR= s 
 
 
TR LOCAL= ,,,         TR= 1,46 s 
 
 
4. Bar-Restaurante. Planta Baja 
 
Para el cálculo del acondicionamiento acústico del restaurante se deberán tener en cuenta 
los diferentes materiales de acabado en la parte interior de los cerramientos y su superficie 
(m²). 
En la Tabla 1 se muestran los materiales de los distintos cerramientos del local y su 
superficie en m². 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen m³ 
Aire Hipótesis Tᵃ 20°C y humedad relativa 50% 294,6 
 
Tabla 1. Materiales de los acabados interiores de los cerramientos, de ventanas y puertas con su superficie 
expresada en m² (Situación actual).  
 
 
MATERIAL Superf. (m²) 
Paredes 
Placa  Cartón Yeso 36,61 
Ladrillo revestido de yeso 95,5 
Techo Falso Techo Continuo de Cartón Yeso 13mm + espacio aire 118,39 
Pavimento 
Cerámico 113,7 
Mármol (barra bar) 14,2 
Ventanas Vidrio 6mm área grande 40,1 
Aberturas Puerta  12,6 
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4.1. Valores del coeficiente de absorción acústica (α) de los materiales del 
restaurante 
En la Tabla 2, se muestran los valores del coeficiente de absorción de los materiales del 
local. 
 
Tabla 2. Valores de los coeficiente de absorción acústica (α) de los materiales del restaurante para cada una de 
las frecuencias. 
4.2. Cálculo de la absorción acústica de la sala por frecuencia 
Se realiza el cálculo de la absorción acústica del restaurante para las frecuencias de 500, 
1000 y 2000 Hz empleando los datos de las Tablas 1 y 2. Se utiliza la siguiente fórmula: 
	 = 	,  · 	

=1
 
 
a) Absorción acústica frecuencia 500Hz: 
A(500Hz)= Σ Si · αi (500Hz)= (36,61· 0,05)+ (95,5· 0,02)+ (118,39· 0,05)+ (113,7· 0,01)+ 
(14,2· 0,01)+ (40,1· 0,04)+ (12,6· 0,06)= 13,30 m² 
 
b)  Absorción acústica frecuencia 1000Hz: 
A(1000Hz)= Σ Si · αi (1000Hz)= (36,61· 0,04)+ (95,5· 0,03)+ (118,39· 0,05)+ (113,7· 0,02)+ 
(14,2· 0,01)+ (40,1· 0,03)+ (12,6· 0,08)= 14,88 m² 
 
c) Absorción acústica frecuencia 2000Hz: 
A(2000Hz)= Σ Si · αi (2000Hz)= (36,61· 0,07)+ (95,5· 0,04)+ (118,39· 0,05)+ (113,7· 0,02)+ 
(14,2· 0,02)+ (40,1· 0,02)+ (12,6· 0,01)= 16,92 m² 
 
 
 
COEFICIENTE ABSORCIÓN 
MATERIAL 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
Placa  Cartón Yeso 0,29 0,10 0,05 0,04 0,07 0,09 
Ladrillo revestido de yeso 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 
Falso Techo Continuo de Cartón 
Yeso 13mm + espacio aire 0,12 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 
Pavimento Cerámico 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Mármol (barra bar) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 
Vidrio 6mm área grande 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 
Puerta 0,15 0,10 0,06 0,08 0,10 0,05 
Aire 0,000101 0,00032 0,0006 0,00107 0,00228 0,00683 
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4.3.  Cálculo del tiempo de reverberación total del restaurante (TR) 
A partir de los datos obtenidos, se procede a calcular el tiempo de reverberación para cada 
una de las frecuencias. Para ello, se utilizará la fórmula de Sabine, cuya expresión aparece 
a continuación: 
     = , 
 
• CÁLCULO DE LA ABSORCIÓN PRODUCIDA POR EL AIRE 
Volumen del restaurante= 294,60 m³ 
 
a) Frecuencia 500Hz: 
AAIRE= 4· 0,000628· 294,60 = 0,7400 TR(500Hz)= ,· ,		,	, = 3,38s 
b) Frecuencia 1000Hz: 
AAIRE= 4· 0,00107· 294,60 = 1,2609       TR(500Hz)= ,· ,	,,  = 2,94 s 
 
c) Frecuencia 2000Hz: 
AAIRE= 4· 0,00228· 294,60 = 2,687        TR(500Hz)= ,· ,		, 	,  = 2,42s 
 
Se procede a calcular el tiempo de reverberación del restaurante: 
 
TR LOCAL= !"	#$%&	!"#$%&	!"#$%&         TR= s 
 
TR LOCAL= ,, ,         TR= 2,91 s 
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ANEXO V.  
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DIFERENTES CASOS DE CÁLCULO DE 
LA REVERBERACIÓN DEL BAR-RESTAURANTE EN EL PROGRAMA CATT 
ACOUSTIC 
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1. CÁLCULO DEL TIEMPO DE REBERVERACIÓN DEL LOCAL SIN MOBILIARIO 
 
 
 
Figura 1 Anexo V. Imagen del programa CATT ACOUSTIC. Vistas 3D del local y cuadro Interactive RT 
Estimation  
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2. CÁLCULO DELTIEMPO DE REBERVERACIÓN DEL LOCAL SIN MOBILIARIO Y 
CON TECHO PLADUR FONOABSORBENTE 100% SUP.TECHO 
 
 
 
 
 
Figura 2 Anexo V. Imagen del programa CATT ACOUSTIC. Vista 3D del local y cuadro Interactive RT Estimation  
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3. CALCULO DEL TIEMPO DE REBERVERACIÓN DEL LOCAL CON SILLAS 
VACIAS 
 
 
Figura 3 Anexo V. Imagen del programa CATT ACOUSTIC. Vistas 3D del local y cuadro Interactive RT 
Estimation  
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4. CALCULO DEL TIEMPO DE REBERVERACIÓN DEL LOCAL CON SILLAS 
OCUPADAS 
 
 
 
Figura 4 Anexo V. Imagen del programa CATT ACOUSTIC. Vista 3D del local y cuadro Interactive RT Estimation  
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5. CALCULO DEL TIEMPO DE REBERVERACIÓN DEL LOCAL CON SILLAS 
VACIAS Y TECHO PLADUR FONOABSORBENTE 100% SUP.TECHO 
 
 
 
 
 
Figura 5 Anexo V. Imagen del programa CATT ACOUSTIC. Vista 3D del local y cuadro Interactive RT Estimation  
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6. CALCULO DEL TIEMPO DE REBERVERACIÓN DEL LOCAL CON SILLAS 
OCUPADAS Y TECHO PLADUR FONOABSORBENTE 100% SUP.TECHO 
 
 
 
 
Figura 6 Anexo V. Imagen del programa CATT ACOUSTIC. Vistas 3D del local y cuadro Interactive RT 
Estimation  
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ANEXO VI.  
 
 
DEFINICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS DEL EDIFICIO EN EL PROGRAMA LIDER 
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• Solera 
 
 
Figura 1 Anexo VI. Imagen pantalla del programa LIDER, gestión base de datos. Definición composición 
Solera  
 
• Cubierta inclinada existente 
 
Figura 2 Anexo VI. Imagen pantalla del programa LIDER, gestión base de datos. Definición composición 
Cubierta inclinada existente  
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• Cubierta invertida  
 
Figura 3 Anexo VI. Imagen pantalla del programa LIDER, gestión base de datos. Definición composición 
Cubierta invertida 
 
• Forjado unidireccional plantas 
 
Figura 4 Anexo VI. Imagen pantalla del programa LIDER, gestión base de datos. Definición composición 
Forjado unidireccional 
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• Forjado con zona comunitaria 
 
Figura 5 Anexo VI. Imagen pantalla del programa LIDER, gestión base de datos. Definición composición 
Forjado unidireccional con zona comunitaria 
 
• Divisoria de gero 
 
Figura 6 Anexo VI. Imagen pantalla del programa LIDER, gestión base de datos. Definición composición 
Divisoria de gero 
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• Tabique cartón yeso 
 
Figura 7 Anexo VI. Imagen pantalla del programa LIDER, gestión base de datos. Definición composición 
Tabique cartón yeso 
 
• Fachada 
 
Figura 8 Anexo VI. Imagen pantalla del programa LIDER, gestión base de datos. Definición composición 
Fachada 
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• Pared de gero existente 
 
Figura 9 Anexo VI. Imagen pantalla del programa LIDER, gestión base de datos. Definición composición 
Pared de gero existente 
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ANEXO VII.  
 
 
VISTAS RECREACIÓN 3D EN EL PROGRAMA LIDER 
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• Fachada Principal 
 
Figura 1 Anexo VII. Imagen pantalla del programa LIDER. Vistas del 3D del edificio acabado, fachada 
principal   
                             
• Fachada posterior 
 
Figura 2 Anexo VII. Imagen pantalla del programa LIDER. Vistas del 3D del edificio acabado, fachada 
posterior   
 
• Fachadas laterales 
 
Figura 3 y 4 Anexo VII. Imagen pantalla del programa LIDER. Vistas del 3D del edificio acabado, 
fachadas laterales 
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• Vista  
 
Figura 5  Anexo VII. Imagen pantalla del programa LIDER. Vistas del 3D del edificio acabado 
 
• Vista “Obstáculos remotos (sombras)” 
 
Figura 6  Anexo VII. Imagen pantalla del programa LIDER. Vistas del 3D del edificio acabado. Vista del 
edificio con la simulación de las “sombras” de las edificaciones colindantes 
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ANEXO VIII.  
 
 
INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL 
PROGRAMA LIDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código Técnico de la Edificación
Proyecto: HOTEL
Fecha: 04/04/2016
Localidad: BARCELONA
Comunidad: CATALUNYA
 HE-1
Opción
General
Proyecto
HOTEL
Localidad
BARCELONA
Comunidad
CATALUNYA
Fecha: 04/04/2016 Ref: 3CA7B042816D39C Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
HOTEL
BARCELONA CATALUNYA
PASSEIG MANEL GIRONA
Sergio Albacete
TFM
s.albacete@hotmail.es (null)
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 74,277,4
Proporción relativa calefacción refrigeración 42,757,3
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
 HE-1
Opción
General
Proyecto
HOTEL
Localidad
BARCELONA
Comunidad
CATALUNYA
Fecha: 04/04/2016 Ref: 3CA7B042816D39C Página: 2
3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 25,40 3,30
P01_E03 P01 Intensidad Baja - 24h 3 51,10 3,30
P01_E04 P01 Intensidad Baja - 24h 3 121,70 3,30
P01_E05 P01 Intensidad Baja - 24h 3 21,06 3,30
P01_E06 P01 Intensidad Baja - 24h 3 81,95 3,30
P01_E07 P01 Intensidad Baja - 24h 3 19,25 3,30
P01_E02 P01 Intensidad Baja - 24h 3 220,82 3,30
P01_E08 P01 Intensidad Baja - 24h 3 12,16 3,30
P02_E01 P02 Intensidad Baja - 24h 3 19,00 3,10
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 24h 3 27,10 3,10
P02_E03 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 26,40 3,10
P02_E04 P02 Intensidad Baja - 24h 3 74,28 3,10
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 24h 3 114,03 3,10
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 5,67 3,10
P02_E08 P02 Intensidad Baja - 24h 3 29,04 3,10
P02_E07 P02 Intensidad Baja - 24h 3 38,94 3,10
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 24h 3 73,80 3,10
P02_E10 P02 Intensidad Baja - 24h 3 9,60 3,10
P02_E11 P02 Intensidad Baja - 24h 3 79,06 3,10
P02_E12 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 10,15 3,10
P02_E13 P02 Intensidad Baja - 24h 3 39,80 3,10
 HE-1
Opción
General
Proyecto
HOTEL
Localidad
BARCELONA
Comunidad
CATALUNYA
Fecha: 04/04/2016 Ref: 3CA7B042816D39C Página: 3
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P02_E14 P02 Intensidad Baja - 24h 3 27,14 3,10
P02_E15 P02 Intensidad Baja - 24h 3 27,59 3,10
P02_E16 P02 Intensidad Baja - 24h 3 18,25 3,10
P02_E17 P02 Intensidad Baja - 24h 3 46,74 3,10
P02_E18 P02 Intensidad Baja - 24h 3 50,40 3,10
P02_E19 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 16,90 3,10
P02_E20 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 20,80 3,10
P02_E21 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 43,20 3,10
P02_E22 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 29,12 3,10
P02_E23 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 14,80 3,10
P03_E01 P03 Intensidad Baja - 24h 3 19,00 3,10
P03_E02 P03 Intensidad Baja - 24h 3 27,10 3,10
P03_E03 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 26,40 3,10
P03_E04 P03 Intensidad Baja - 24h 3 72,84 3,10
P03_E05 P03 Intensidad Baja - 24h 3 114,03 3,10
P03_E06 P03 Intensidad Baja - 24h 3 19,16 3,10
P03_E07 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 5,67 3,10
P03_E08 P03 Intensidad Baja - 24h 3 23,52 3,10
P03_E09 P03 Intensidad Baja - 24h 3 99,10 3,10
P03_E10 P03 Intensidad Baja - 24h 3 9,60 3,10
P03_E11 P03 Intensidad Baja - 24h 3 79,06 3,10
P03_E12 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 10,15 3,10
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 24h 3 39,90 3,10
P03_E14 P03 Intensidad Baja - 24h 3 44,69 3,10
P03_E15 P03 Intensidad Baja - 24h 3 27,08 3,10
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E16 P03 Intensidad Baja - 24h 3 47,46 3,10
P03_E17 P03 Intensidad Baja - 24h 3 50,30 3,10
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 24h 3 29,13 2,20
P04_E02 P04 Intensidad Baja - 24h 3 26,40 2,20
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Ladrillo perf gero 0,350 1500,00 800,00 - 1 SI
Mat PU aplicado insitu espuma 0,023 40,00 1000,00 - 100 SI
Tela imperm 10mm 0,500 25,00 1000,00 - 1 SI
Chapa grecada 0,023 32,00 840,00 - 1 SI
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI
Hormigón celular curado en autoclave d 900 0,270 900,00 1000,00 - 6 --
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10 --
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,000 1525,00 1000,00 - 10 --
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,940 500,00 1000,00 - 10 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm - - - 0,15 - --
Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 1,350 1900,00 1000,00 - 60 --
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm - - - 0,18 - --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10 --
3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cub inv no transitable 0,44 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,070
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,050
Tela imperm 10mm 0,010
Hormigón celular curado en autoclave d 900 0,080
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Solera 3,18 Plaqueta o baldosa de gres 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
Hormigón con otros áridos ligeros d 500 0,050
Interior gero 1,71 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
Ladrillo perf gero 0,135
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010
Interior pladur 0,28 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,048
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Interior pladur 0,28 Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,048
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
Forjado entresuelo 1,86 Plaqueta o baldosa de gres 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Tela imperm 10mm 0,010
Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 0,050
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010
Forjado entresu falso t 0,73 Plaqueta o baldosa de gres 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 0,060
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,020
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Fachada ventilada 0,57 Plaqueta o baldosa de gres 0,010
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015
Ladrillo perf gero 0,135
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,030
Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
Cerramiento ext exist 0,84 Plaqueta o baldosa de gres 0,020
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento ext exist 0,84 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010
Ladrillo perf gero 0,135
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,010
Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0,000
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Interior exist gero 0,62 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
Ladrillo perf gero 0,135
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,030
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
Cubier inc exist 0,37 Chapa grecada 0,007
Mat PU aplicado insitu espuma 0,050
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200
Forjado con zona comunit 0,43 Plaqueta o baldosa de gres 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 0,050
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,020
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,000
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,030
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
3.3. Cerramientos semitransparentes
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3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
Aluminio 2,60 0,01 SI
Vidrio climalit 1,70 0,48 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00 --
3.3.3 Huecos
Nombre Vent fachada
Acristalamiento Vidrio climalit
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 10,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
U (W/m²K) 1,93
Factor solar 0,44
Justificación SI
Nombre Puerta exterior
Acristalamiento Aluminio
Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 10,00
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
U (W/m²K) 2,74
Factor solar 0,02
Justificación SI
3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75
Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72
Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72
Esquina saliente 0,16 0,80
Hueco ventana 0,25 0,63
Esquina entrante -0,13 0,82
Pilar 0,80 0,62
Unión solera pared exterior 0,13 0,74
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P01_E03 51,1  1  15,2  54,3  10,0  54,2  
P01_E04 121,7  1  10,9  46,6  27,0  67,6  
P01_E05 21,1  1  32,5  68,7  0,0  0,0  
P01_E06 81,9  1  38,1  59,9  0,0  0.0  
P01_E07 19,3  1  34,0  63,4  0,0  0,0  
P01_E02 220,8  1  19,7  87,3  10,4  73,6  
P01_E08 12,2  1  36,2  76,8  44,2  60,2  
P02_E01 19,0  1  65,6  77,0  5,5  92,3  
P02_E02 27,1  1  53,6  68,4  11,8  81,0  
P02_E04 74,3  1  37,0  84,7  13,2  82,3  
P02_E05 114,0  1  15,3  67,8  33,1  75,7  
P02_E08 29,0  1  9,0  73,0  6,7  88,6  
P02_E07 38,9  1  12,6  75,4  25,0  74,3  
P02_E09 73,8  1  12,9  61,4  47,2  75,9  
P02_E10 9,6  1  17,7  32,7  100,0  74,9  
P02_E11 79,1  1  10,0  49,9  44,1  73,8  
P02_E13 39,8  1  16,1  195,2  5,1  68,0  
P02_E14 27,1  1  17,9  71,5  5,0  103,3  
P02_E15 27,6  1  38,8  91,2  3,7  95,7  
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Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P02_E16 18,3  1  59,1  82,6  6,6  71,7  
P02_E17 46,7  1  36,2  80,6  14,5  83,4  
P02_E18 50,4  1  33,1  82,7  14,8  82,6  
P03_E01 19,0  1  47,3  69,2  11,4  97,9  
P03_E02 27,1  1  49,2  69,9  16,6  92,0  
P03_E04 72,8  1  38,7  90,2  14,9  79,8  
P03_E05 114,0  1  21,9  87,5  27,2  71,8  
P03_E06 19,2  1  17,8  75,0  42,7  73,3  
P03_E08 23,5  1  21,8  94,9  7,5  89,0  
P03_E09 99,1  1  15,8  79,6  35,8  71,8  
P03_E10 9,6  1  21,3  47,6  77,6  71,9  
P03_E11 79,1  1  16,0  74,9  37,5  69,8  
P03_E13 39,9  1  23,6  93,8  7,6  100,8  
P03_E14 44,7  1  45,1  91,8  18,3  78,2  
P03_E15 27,1  1  24,2  81,2  15,0  82,7  
P03_E16 47,5  1  41,3  89,5  17,3  79,6  
P03_E17 50,3  1  34,1  88,8  16,4  82,0  
P04_E01 29,1  1  94,6  92,0  6,4  104,2  
P04_E02 26,4  1  100,0  92,0  6,3  104,8  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Ladrillo perf gero
Mat PU aplicado insitu espuma
Tela imperm 10mm
Chapa grecada
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
Acristalamiento Aluminio
Vidrio climalit
Estudio energético y acústico de un edificio y acondicionamiento acústico del restaurante del mismo 
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HOTEL / Lista de luminarias
28 Pieza ERCO Iluminación I080523E Line 1x28W T5 
AkrylSatiné, Mirror toprefl.
N° de artículo: I080523E
Flujo luminoso (Luminaria): 2048 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2600 lm
Potencia de las luminarias: 61.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  85  97  100  79
Lámpara: 1 x 28W T5 (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
35 Pieza RZB 901423.002.76 Levido Round
N° de artículo: 901423.002.76
Flujo luminoso (Luminaria): 830 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 830 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 92  98  100  100  100
Lámpara: 1 x LED Modul 830 (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
19 Pieza RZB 901453.002.1 Toledo Flat Maxi
N° de artículo: 901453.002.1
Flujo luminoso (Luminaria): 1500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1500 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  79  96  100  100
Lámpara: 1 x LED Modul 840 (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
4 Pieza Sylumis SEAE 426792 ETOG LED IP65 / BR-
DTP M1500 - 46W 5000LM/840
N° de artículo: 426792
Flujo luminoso (Luminaria): 5000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm
Potencia de las luminarias: 46.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 45  75  92  93  100
Lámpara: 1 x LED line Philips (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ERCO Iluminación I080523E Line 1x28W T5 AkrylSatiné, Mirror toprefl. / Hoja de 
datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  85  97  100  79
Emisión de luz 1: 
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RZB 901423.002.76 Levido Round / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 92  98  100  100  100
Emisión de luz 1: 
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RZB 901453.002.1 Toledo Flat Maxi / Hoja de datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  79  96  100  100
Emisión de luz 1: 
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Sylumis SEAE 426792 ETOG LED IP65 / BR-DTP M1500 - 46W 5000LM/840 / Hoja de 
datos de luminarias
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 45  75  92  93  100
Emisión de luz 1: 
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COCINA / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:75
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 650 244 862 0.376
Suelo 24 563 251 701 0.447
Techo 86 286 175 740 0.611
Paredes (8) 86 374 158 532 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.85 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Base: 26.86 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4
Sylumis SEAE 426792 ETOG LED IP65 / 
BR-DTP M1500 - 46W 5000LM/840 (1.000) 
5000 5000 46.0
Total: 20000 Total: 20000 184.0
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COCINA / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 46
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
650 244 862 0.376 0.283
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GIMNASIO / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:70
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 375 86 523 0.228
Suelo 44 349 145 467 0.415
Techo 86 116 68 150 0.587
Paredes (22) 74 138 50 391 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.14 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 33.62 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 16 RZB 901423.002.76 Levido Round (1.000) 830 830 15.0
Total: 13279 Total: 13280 240.0
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GIMNASIO / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 64
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.190 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
375 86 523 0.228 0.164
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HAB.203 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:79
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 168 60 257 0.355
Suelo 28 98 0.28 174 0.003
Techo 86 57 34 82 0.594
Paredes (16) 72 89 6.85 218 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.87 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Base: 18.81 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 RZB 901453.002.1 Toledo Flat Maxi (1.000) 1500 1500 18.0
Total: 4500 Total: 4500 54.0
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HAB.203 / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 48
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.190 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
168 60 257 0.355 0.232
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PASILLO / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:182
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 302 32 536 0.107
Suelo 28 262 60 365 0.229
Techo 86 77 48 108 0.624
Paredes (8) 77 112 51 231 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.61 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 43.11 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 19 RZB 901423.002.76 Levido Round (1.000) 830 830 15.0
Total: 15769 Total: 15770 285.0
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1
HOTEL
05.04.2016
UPC
BARCELONA
Proyecto elaborado por Sergio Albacete
Teléfono
Fax
e-Mail
PASILLO / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 182
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
E
m
 [lx] E
min
 [lx] E
max
 [lx] E
min
 / E
m
E
min
 / E
max
302 32 536 0.107 0.060
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1
HOTEL
05.04.2016
UPC
BARCELONA
Proyecto elaborado por Sergio Albacete
Teléfono
Fax
e-Mail
RESTAURANTE / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:117
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 412 80 577 0.195
Suelo 34 286 64 468 0.225
Techo 86 135 62 403 0.462
Paredes (41) 77 190 58 623 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.50 W/m² = 3.52 W/m²/100 lx (Base: 117.79 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 28
ERCO Iluminación I080523E Line 1x28W T5 
AkrylSatiné, Mirror toprefl. (1.000) 
2048 2600 61.0
Total: 57356 Total: 72800 1708.0
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1
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Proyecto elaborado por Sergio Albacete
Teléfono
Fax
e-Mail
RESTAURANTE / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 117
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.740 m, 0.200 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
412 80 577 0.195 0.139
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1
HOTEL
05.04.2016
UPC
BARCELONA
Proyecto elaborado por Sergio Albacete
Teléfono
Fax
e-Mail
VESTIBULO-RECEPCION / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:110
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 384 68 607 0.178
Suelo 28 287 36 487 0.127
Techo 86 122 65 261 0.535
Paredes (15) 77 190 40 590 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.39 W/m² = 1.66 W/m²/100 lx (Base: 45.11 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 16 RZB 901453.002.1 Toledo Flat Maxi (1.000) 1500 1500 18.0
Total: 24000 Total: 24000 288.0
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1
HOTEL
05.04.2016
UPC
BARCELONA
Proyecto elaborado por Sergio Albacete
Teléfono
Fax
e-Mail
VESTIBULO-RECEPCION / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 67
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
384 68 607 0.178 0.112
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1
HOTEL
05.04.2016
UPC
BARCELONA
Proyecto elaborado por Sergio Albacete
Teléfono
Fax
e-Mail
COCINA / Observador UGR (sumario de resultados)
Escala 1 : 40
Lista de puntos de cálculo UGR
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 2.300 2.700 1.200 0.0 15
2 Punto de cálculo UGR 2 2.000 4.600 1.200 30.0 11
3 Punto de cálculo UGR 3 3.900 0.500 1.200 170.0 19
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1
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UPC
BARCELONA
Proyecto elaborado por Sergio Albacete
Teléfono
Fax
e-Mail
GIMNASIO / Observador UGR (sumario de resultados)
Escala 1 : 64
Lista de puntos de cálculo UGR
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 4.400 1.600 1.200 0.0 13
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1
HOTEL
05.04.2016
UPC
BARCELONA
Proyecto elaborado por Sergio Albacete
Teléfono
Fax
e-Mail
HAB.203 / Observador UGR (sumario de resultados)
Escala 1 : 42
Lista de puntos de cálculo UGR
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 1.500 3.100 1.200 0.0 17
2 Punto de cálculo UGR 2 2.100 1.300 1.200 0.0 18
3 Punto de cálculo UGR 3 1.500 5.100 1.200 -90.0 18
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1
HOTEL
05.04.2016
UPC
BARCELONA
Proyecto elaborado por Sergio Albacete
Teléfono
Fax
e-Mail
PASILLO / Observador UGR (sumario de resultados)
Escala 1 : 182
Lista de puntos de cálculo UGR
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 6.100 0.600 1.200 0.0 10
2 Punto de cálculo UGR 3 13.500 1.700 1.200 39.5 14
3 Punto de cálculo UGR 4 22.500 3.400 1.200 -170.0 11
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1
HOTEL
05.04.2016
UPC
BARCELONA
Proyecto elaborado por Sergio Albacete
Teléfono
Fax
e-Mail
RESTAURANTE / Observador UGR (sumario de resultados)
Escala 1 : 117
Lista de puntos de cálculo UGR
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 1 9.450 4.510 1.200 0.0 21
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1
HOTEL
05.04.2016
UPC
BARCELONA
Proyecto elaborado por Sergio Albacete
Teléfono
Fax
e-Mail
VESTIBULO-RECEPCION / Observador UGR (sumario de resultados)
Escala 1 : 58
Lista de puntos de cálculo UGR
N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z
1 Punto de cálculo UGR 2 2.000 3.600 1.200 0.0 20
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1
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ANEXO X.  
 
 
JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE DB HS 4 
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
EL COLECTOR SOLAR PLANO DIETRISOL PRO C250V            Y C250H
KEY MARK
- C250V: n° 011-7S1362F
- C250H: n° 011-7S1363F
  UTILIZACIÓN
  DESCRIPTIVO
  BULTOS
En los colectores planos DIETRISOL PRO C 250, es posible conectar 
en serie hasta 10 colectores en montaje vertical sobre tejado o 
terraza, o integrado en el tejado. Sin embargo, para garantizar 
un rendimiento elevado en el conjunto de la batería, aconsejamos 
limitar las baterías a 8 colectores. Para la instalación de un número 
de colectores superior a 10, la conexión hidráulica debe dividirse 
en ramas conectadas en paralelo en circuito de Tichelmann, cada 
una de las ramas con el mismo número de colectores. Los campos 
deben estar equilibrados.
Todas las aplicaciones para la producción de acs o de agua de 
calefacción a temperaturas hasta un máximo de 65°C.
Colectores solar plano acristalado de alto rendimiento para el 
montaje en serie de 10 colectores, compuesto:
-  de un bastidor de color gris antracita hecho de perfiles de 
aluminio con ranura de fijación en todo el perímetro y fondo de 
chapa de aluminio con tratamiento anticorrosión,
-  de un vidrio translúcido en cristal de seguridad de espesor 
3,2 mm, propiedad de translucidez > 91%,
-  de un absorbedor plano de aluminio con revestimiento selectivo y 
un intercambiador monotubo en forma de sinusoide de 10 mm de 
diámetro soldado con láser, que se puede vaciar y conectado a 
2 tubos colectores de 22 mm de diámetro para una conexión a 4 
puntos en batería (conexiones con juntas tóricas),
-  de un aislamiento trasero en lana de roca de un espesor de 
40 mm.
1 colector plano PRO C250V: bulto ER 240
1 colector plano PRO C250H: bulto ER 241
Nota: Se pueden suministrar varios colectores dispuestos en vertical 
sobre 1 palé.
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Colector Tipo
DIETRISOL 
PRO
C250V
DIETRISOL 
PRO
C250H
Superficie total AG m2 2,51 2,51
Superficie de entrada Aa m2 2,373 2,373
Área del absorbente AA m2 2,354 2,354
Peso neto kg 47 47
Contenido en fluido l 2,9 2,9
Caudal recomendado l/h. 50-250 50-250
Temperatura de servicio °C 120(max. retorno)
120
(max. retorno)
Presión de servicio bar 2,5 2,5
Presión máx. de servicio bar 10,0 10,0
Valores
según
EN12975
Rendimiento óptico ?? 0,819 0,821
Coef. de pérdidas por transmisión a
1
W/m2.K 3,671 3,669
Coef. de pérdidas por transmisión a
2
W/m2.K2 0,0129 0,0090
Valores
según
NFP50-501
Factor óptico B 0,81 0,81
Coeficiente de transmisión
térmica K W/m
2.K 4,65 4,65
DIETRISOL
PRO C250V
DIETRISOL
PRO C250H
2
1
3
4
5
8
7
6
a Junta para cristal EPDM
b Cristal de 3,2 mm de grosor
c Absorbedor
d Lana de roca de espesor 40 mm
e  Chapa de fondo de aluminio
f Tubo colector
g  Paso de tubo EPDM con orificios de 
ventilación
h Ranura para bridas de sujeción
DIETRISOL PRO C250V
DIETRISOL PRO C250H
TABLA COMPROBACIÓN CUMPLIMIENTO CTE
HS4: CONTRIBUCION SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
  Ordenança General de Medi Ambient sobre Captació Solar Tèrmica. Annex.
DATOS GEOGRAFICOS Y CLIMATOLÓGICOS
Madrid Toledo Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provincia:
Zona climática II
Latitud de cálculo: 41º
Altitud [m]: 95m
Humedad relativa media [%]: 68%
Velocidad media del viento [Km/h]: 8Km/h
Temperatura máxima en verano [ºC]: 31ºC
Temperatura mínima en invierno [ºC]: 2ºC
Variación diurna: 8ºC
Grados-día. Temperatura base 15/15 623 (Periodo Noviembre/Marzo)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual
Tª. media ambiente [ºC]: 11,00 12,00 14,00 17,00 20,00 24,00 26,00 26,00 24,00 20,00 16,00 12,00 18,50
Tª. media agua  red [ºC]: 10,27 10,72 12,39 14,15 16,63 19,39 20,91 22,44 21,53 19,07 14,95 11,70 16,18
Rad. horiz. [MJ/m2/día]: 6,50 9,50 12,60 16,10 18,60 20,30 21,60 18,10 14,60 10,80 7,20 5,80 13,48
CALCULO DE NECESIDADES ENERGÉTICAS
Tipo de edificio:
Nº de camas: 92 En uso vivienda consultar tabla en CTE-DB-HS4 2.4
Consumo por ocupante 70 l/d
Tª de consumo de acs 60 ºC En Madrid min 60ºC, en el resto 40ºC, aunque se suelen tomar 60ºC
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual
% Ocupación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Consumo de agua a máxima ocupación 6440 l/d
Volumen de acumulación maximo 16949 l
Volumen de acumulación mínimo 6440 l
Volumen de acumulación proyectado 6500 l
Relación Volumen / Area de captación 69,03
CAPTADORES. GEOMETRÍA Y CARACTERÍSTICAS
Ángulo de inclinación ( b ) 41º
Azimut ( a ) 10º
Nº Captadores 40
Marca / Modelo
Superficie util del colector (m²) 2,35m²
Longitud del panel en max. pendiente (m) 2,04m
Factor de eficiencia del colector: 0,819
Coeficiente global de pérdida W/(m2·ºC) 3,669
Area total de captadores proyectada 94,16m²
Factor de modificación del ángulo de incidencia 0,94 0,94 superficie tranparente doble y 0,96 sup. Trans. Sencilla 0,96
Factor de corrección captador - intercambiador 0,95 Valor común 0,95 0,94
Factor de eficacia corregida del colector 0,73
Coeficiente global de pérdida corregido (KW/m²ºC) 0,0035
Altura del captador 1,34 m
Distancia mínima entre captadores 3,68 m
Barcelona
DE DIETRICH PRO 250V
CUMPLE
CUMPLE
4
CTE-HE4-3.3.3
CTE-HE4-3.3.3
a
N
b
EO
S
TABLA (Continuación)
CALCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA
Calculo de la Instalación por el método de curvas f (F-Chart). 
Ecuación de la fracción de carga calorífica mensual aportada:  f = 1,029D1 - 0,065D2 - 0,245D1² + 0,0018D2² + 0,215D1³
1.- DEMANDA POR CONSUMO A.C.S
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual
Días computables 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 30 días
Consumo mensual de agua 199640 180320 199640 193200 199640 193200 199640 199640 193200 199640 193200 199640 195883 litros
Incremento Ta. [ºC]: 49,73 49,28 47,61 45,85 43,37 40,61 39,09 37,56 38,47 40,93 45,05 48,30 43,82 ºC
Energía necesaria por consumo de ACS (kWh) 11516,59 10307,96 11025,64 10275,54 10043,73 9101,19 9052,56 8698,23 8621,59 9478,67 10096,25 11185,43 9950,28 kWh
2.- ENERGIA ABSORBIDA POR CAPTADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual
Días computables 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 30 días
Rad. horiz. [kJ/m2/día]: 6,50 9,50 12,60 16,10 18,60 20,30 21,60 18,10 14,60 10,80 7,20 5,80 13,48 MJ/m² día
Factor de corrección por inclinación (k) 1,4 1,3 1,18 1,05 0,95 0,93 0,99 1,06 1,22 1,4 1,52 1,5 1,21
Factor de corrección por orientación 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Factor de corrección por sombras 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Factor de corección total 1,33 1,23 1,12 0,99 0,90 0,88 0,94 1,00 1,15 1,33 1,44 1,42 1,14
Radiación solar incidente (KWh/m²) 74,18 90,93 121,20 133,36 144,04 148,94 174,32 156,40 140,52 123,26 86,34 70,92 122,03 KWh/m²
Radiación solar absorbida (KWh) 5108,62 6262,18 8346,69 9184,10 9919,70 10256,53 12004,69 10770,76 9676,85 8488,16 5945,63 4884,06 8404,00 KWh
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.- CALCULO DE ENERGIA APORTADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual
Relación entre radiación absorvida y energia demandada 0,44 0,61 0,76 0,89 0,99 1,13 1,33 1,24 1,12 0,90 0,59 0,44 0,87 valor D1
Factor de corrección por almacenamiento 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 valor K1
Factor de corrección para acs según su temperatura 1,08 1,09 1,14 1,18 1,25 1,34 1,39 1,47 1,45 1,37 1,23 1,13 1,26 valor K2
Energia mensual perdida por el captador (KW/h) 239,20 214,75 242,23 234,02 248,30 243,58 254,74 269,38 263,39 271,64 246,99 247,13 247,95 KW/h
Relación entre energía perdida y demanda mensual 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 valor D2
Porcentaje de energía aportado por el sistema solar 40,88% 53,82% 64,65% 73,79% 79,64% 87,75% 98,20% 93,73% 87,47% 73,86% 52,38% 40,30% 72,15% valor f en %
Energía necesaria por consumo de ACS (kWh) 11516,59 10307,96 11025,64 10275,54 10043,73 9101,19 9052,56 8698,23 8621,59 9478,67 10096,25 11185,43 9950,28 kWh
Energía aportada por el sistema solar 4707,64 5547,46 7127,78 7581,87 7998,97 7986,36 8889,88 8153,10 7541,46 7000,74 5288,51 4507,18 7178,70 kWh
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AHORRO CO2 (Kg/año): 16796
0,00
2000,00
4000,00
6000,00
8000,00
10000,00
12000,00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual
KW / h
Energia Solar Aportada Demanda Energetica
TABLA (Continuación)
CUMPLIMIENTO CTE DB-H4
1.- CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA Ordenança General de Medi Ambient sobre Captació Solar Tèrmica. Annex.
Capital de Provincia
Zona climática II
3 Demanda total de agua caliente sanitaria 6440 l/d
Contribución solar anual mínima (%) 60,00%
Contribución solar anual calculada (%) 72,15% Se contempla el cumplimiento sólo para el caso general, no para fuentes de apoyo de efecto Joule
2.- PERDIDAS LÍMITE
2 Disposición de los paneles General
Superposición
Perdida límite por orientación e inclinación 20,00% Integración
Perdida calculada por orientación e inclinación 0,35%
Perdida límite por sombras 15,00%
Perdida calculada por sombras 5,00%
Perdida límite TOTAL 30,00%
Perdida calculada TOTAL 5,35%
3.- EXCESO DE CONTRIBUCIÓN SOLAR
Ningún mes supera una contribucion del 110%
No se supera el 100% de contribución 
en más de 3 meses seguidos
CTE-HE4   2.1.4
CUMPLE
CUMPLE
Barcelona
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
Superposición
CTE-HE4 Tabla 2.4
CTE-HE4 Tabla 2.1
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Estudio energético y acústico de un edificio y acondicionamiento acústico del restaurante del mismo 
 
 
 
TERMINOLOGIA  
 
- Absorción acústica, A: Cantidad de energía acústica, en m2, absorbida por un 
objeto del campo acústico. Es función de la frecuencia. 
 
- Material poroso: Material absorbente de estructura alveolar, granular, fibrosa, etc., 
que actúa degradando la energía mecánica en calor, mediante el rozamiento del aire 
con las superficies del material 
 
- Ponderación espectral A: Aproximación con signo menos de la línea isofónica con 
un nivel de sonoridad igual a 40 fonios. En el margen de frecuencias de aplicación de 
este DB, la curva de ponderación A viene definida por los valores siguientes: 
 
Valores de la curva de ponderación A 
Frecuencia Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 
Curva de 
ponderación dBA -19,1 -16,1 -13,4 -10,9 -8,6 -6,6 -4,8 -3,2 -1,9 
  
Frecuencia Hz 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 
Curva de 
ponderación dBA -0,8 0 0,6 1 1,2 1,3 1,2 1 0,5 
 
La ponderación espectral A se utiliza para compensar las diferencias de sensibilidad 
que el oído humano tiene para las distintas frecuencias dentro del campo auditivo. 
 
- Ruido rosa: Ruido cuyo espectro expresado como niveles de presión o potencia, en 
bandas de tercio de octava, consiste en una recta de pendiente 0 dB/octava. Se 
utiliza para efectuar las medidas normalizadas. 
 
- Índice global de reducción acústica, ponderado A, de un elemento 
constructivo, RA: Valoración global, en dBA, del índice de reducción acústica, R, 
para un ruido incidente rosa normalizado, ponderado A. 
 
- Ley de masas: Utilizada para determinar el aislamiento RA, en función de la masa 
por unidad de superficie, m, expresada en kg/m2: 
 
m  ≤ 150kg /m2    RA = 16,6· lgm + 5  (dBA) 
 
m ≥150kg /m2     RA = 36,5· lgm + 38,5 (dBA) 
 
 
- Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior 
dominante de automóviles, RAtr: Valoración global, en dBA, del índice de reducción 
acústica, R, para un ruido exterior de automóviles. 
 
- Nivel de presión de ruido de impactos estandarizado, L’nT: Nivel de presión 
sonora medio, en dB, en el recinto receptor normalizado a un tiempo de 
reverberación de 0,5 s, cuando el elemento constructivo de separación respecto al 
recinto emisor es excitado por la máquina de impactos normalizada. Es función de la 
frecuencia. 
 
Estudio energético y acústico de un edificio y acondicionamiento acústico del restaurante del mismo 
 
 
 
Se define mediante la expresión siguiente: 
 
L' nT = L −10 ⋅ lg (T/T0) 
Siendo: 
L nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, [dB]; 
T tiempo de reverberación del recinto receptor, [s]; 
T0 tiempo de reverberación de referencia; su valor es T0=0,5 s. 
 
- Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L’nT,w: Valoración 
global del nivel de presión de ruido de impactos estandarizado, L’nT 
 
- Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores, 
DnT,A: Valoración global, en dBA, de la diferencia de niveles estandarizada, entre 
recintos interiores, DnT, para ruido rosa. 
 
- Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas, en cubiertas y 
en suelos en contacto con el aire exterior, D2m,nT,A: Valoración global, en dBA, de la 
diferencia de niveles estandarizada de una fachada, una cubierta o un suelo en 
contacto con el aire exterior, D2m,nT, para ruido rosa. 
 
- Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas, en cubiertas y 
en suelos en contacto con el aire exterior para ruido de automóviles, D2m,nT,Atr: 
Valoración global, en dBA, de la diferencia de niveles estandarizada de una fachada, 
una cubierta, o un suelo en contacto con el aire exterior, D2m,nT para un ruido exterior 
de automóviles. 
 
- Recinto de instalaciones: Recinto que contiene equipos de instalaciones colectivas 
del edificio, entendiendo como tales, todo equipamiento o instalación susceptible de 
alterar las condiciones ambientales de dicho recinto. A efectos de este DB, el recinto 
del ascensor no se considera un recinto de instalaciones a menos que la maquinaria 
esté dentro del mismo. 
 
- Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de 
ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de 
salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes: 
a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en 
edificios residenciales; 
b) aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente; 
c) quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario u 
hospitalario; 
d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo; 
e) cocinas, baños, aseos, pasillos, distribuidores y escaleras, en edificios de 
cualquier uso; 
f) cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 
En el caso en el que en un recinto se combinen varios usos de los anteriores siempre 
que uno de ellos sea protegido, a los efectos de este DB se considerará recinto 
protegido. 
Se consideran recintos no habitables aquellos no destinados al uso permanente de 
personas o cuya ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo 
de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta 
categoría se incluyen explícitamente como no habitables los trasteros, las cámaras 
técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes. 
 
- Recinto protegido: Recinto habitable con mejores características acústicas. Se 
consideran recintos protegidos los recintos habitables de los casos a), b), c), d). 
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- Unidad de uso: Edificio o parte de un edificio que se destina a un uso específico, y 
cuyos usuarios están vinculados entre sí, bien por pertenecer a una misma unidad 
familiar, empresa, corporación, bien por formar parte de un grupo o colectivo que 
realiza la misma actividad. En cualquier caso, se consideran unidades de uso, las 
siguientes: 
a) en edificios de vivienda, cada una de las viviendas; 
b) en edificios de uso hospitalario, y residencial público, cada habitación incluidos 
sus anexos; 
c) en edificios docentes, cada aula o sala de conferencias incluyendo sus anexos; 
 
- Zona común: Zona o zonas que dan servicio a varias unidades de uso. 
- Equipo auxiliar: equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes 
para cada tipo de lámpara. Su función es el encendido y control de las condiciones 
de funcionamiento de una lámpara. 
Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por 
combinación de arrancador / cebador, balasto y condensador 
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ANEXO XII.  
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
1. Plano planta baja 
2. Plano planta primera 
3. Plano planta segunda 
4. Plano planta cubierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




